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A f í o L X 7 1 E a t m ^ - r á t a a o S de M i ó ele 1905!—San Procopio, mr. N ú m e r o 160. 
D I M J l C C I O X T A n M J X I S T K A C J O S 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
A B A . 3 s r - a . 
1 » I B L e t l o A n A 
ció IF*x* c h o l o s 
í JMneees r?l-30 oro J í :i? mesen 
Servicio de la Prensa Asociada 
P P O T E C C I O N A LOS B U Q U E S 
N E U T K A L E S 
Metía, Julio 7.--JM Kmbajador de 
Rusia ha informado al Ministro de 
Relaciones Exteriores que no hay ya 
precisión de que las potencias tomen 
acuerdo alguno para la protcecií^n del 
comercio neutral en el Mar Neg^ro, 
pues su gobierno ha planteado cuan-
tas medidas sean necesarias para la 
seguridad de los buques mercantes. 
E L B A R O N KOMURA. 
Tok io, Julio 7 .~E1 Ministro de E s -
tado, barón Komura, que ha sido 
nombrado jefe de los plenipotenciarios 
japoneses encargados de negociar la 
paz con Rusia, ha obsequiado hoy al 
Cuerpo Diplomático con un lunch de 
despedida, pues se embarca mañana 
para Seattle, en la costa del Pacífico 
y de allí se dirigirá á Washington. 
L L E G A D A D E L N U E V O 
E M B A J A D O R 
Washinfffon, Julio 7 - - E l conde R o -
sen, el nuevo Embajador do Rusia , ha 
llegado aqui hoy é hizo ¡nme<liata-
mente una visita al Embajador sa-
liente, conde Cassini, quien se em-
barcará para Europa el día 11 del ac-
tual. 
P R O Y E C T O D E S U B L E V A C I O N 
Manila, Julio 7.--Los marineros 
rusos de los buques que han han sido 
desarmados aquí, expresan sus sim-
patías por los amotinados del Mar Ne-
gro, y debido á los rumores que co-
rrea acerca de que proyectan suble-
varse y asesinar también á sus oficia-
les, el monitor de los Estados Unidos 
Alonadnoele, ha sido estacionado cér-
ea de los buques rusos para hacer 
frente á cualquier eventualidad que 
pueda producirse. 
I N F O R M E D E L G O B E R N A D O R 
San Petersburgo, Julio 7.--E1 go-
bernador de Teodosía, Crimea, in-
forma que el acorazado Potenkin, al 
salir de aquel puerto llevaba una cor-
ta provisión de carbón y agua, pero 
que tenía víveres para tres semuua» 
que le fueron suministrados por las 
autoridades de la plaza, á fin de evi-
tar que ésta fuese bombardeada. 
fl5.00 o l a U 
8.00 Id. 
4.00 id. | 
12 meses fll.oo t>ut» 
8 Id . 7.03 l i 
3 id, 3.75 id.. 
SITUACIÓN Á BORDO 
Agrega el gobernador en su infor-
me que según relación de un marine-
ro que se escapó del acorazado, im-
pera la embriaguez entre los subleva-
dos, muchos de los cuales están heri-
dos y se han presentado entre ellos 
varios casos de tifus. 
L a mitad de la tripulación quiere 
rendirse, pero nada puede hacer con-
tra los amotinados armados que les 
imponen su voluntad. 
S e c c i ó n M e r c a i i í i l . 
d j v . , 
Noticias Comerciales 
Nueva York, Julio 7. 
Bouos de Cuba, 5 por ciento 106.3[4. 
Bonos registrados délos Estados Uni-
dos, 4 por ciento, ex-interés, 101. 
Centenes, íl ¡$4.78. 
Descuento papel comercial, 60 
3.1i2 á 4.1i4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[v, ban-
queros, á $4.85.20. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.8tv95. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros á 5 francos 16.3[S céntimos. 
Idem sobre Hamlmrgo, 60 d[V. ban-
queros, á 95.1i8. 
Centrifugasen plaza, 4.1[8 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 2.3|4 cts. 
Mascabado, en plaza, 3.1 ¡2 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1{4 cts. 
Se han vendido hoy 40.000 sacos. / 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.25. 
Harina, patente Minnesota, á $6.25. 
Londres, Julio 7, 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 13¿{. 0<?. 
Mascabado, l is . 8(2. 
Azúcar de remolacha (de la pasada 
cosecha, ¿entregaron 30días) 
Consolidados ex-interés, 90.1 [6. 
Descuento Bancó Inglaterra, 2.1 [2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento español, ex-cupón, 
91.1 [2. 
ParU. Julio 7. 
Renta francesa, ex-inter<5s, 99 francos, 
25 cóntimos. 
de! Weatlisr Burean 
Habana, Cuba, Julio 7 de 1905, 
Temperatura máxirna, 32a C. 90' F . á 
las 11 a. m. 
Temperatura mínima, 23Q O. 74° F . á 
las 2 a. m. 
A.8p3Ct() <lo U fiaza 
Julio 7 de 1905, 
Azúcares.—Continúa, imperando la ba-
ja; do Londres anuncian una de bastante 
consideración en el precio de la remola-
cha y las cotizaciones de New York, 
vienen esta tarde con un nuevo quebran-
to de li82, comparadas con las de ayer, 
habiéndose efectuado á los precios cotiza-
bles ventas de alguna importancia. 
E l mercado local continúa quieto, no 
habiéndose efectuado ninguna venta que 
sepamos. 
Ctam6íoí.—Sigue el mercado con de-
manda moderada, y baja en las cotiza-














Londres 3 drv 
"60 drv 
París, 3 djv 
Hamburgo. 8 dfv 
Estados Unidos R dfv 
España, s/ plaz» y 
santidad 8 div. 
I>to. panel oormmjiai 8 á 10 anual. 
Monedas «Uru iier<ts.~.S* cotuaa hoy 
Cuino sigrue: 
Qreenbacks . 8.7i8 & 9.1|8 
Plata americaa* 
Plata espaflola 79.3(4 á 70.7'i8 
Valoren y Aooiones.—Üehan efectuado 
hoy en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones Banco Español á 104.5i8. 
100 idem F . C. Unidos & 162.7(8. 
10 idem F . C. Cárdenas y Júcaro 
á 139%. 
50 idem de la Compañía de Gns y 
Electricidad, á 90. 
A Z U C A R E S . 
AiQcar centrí fuga de guarapo, polar izac ión 
06' 514. 
Id . de miel polarización 89. 3^ . 
VAliOUiSS 
FONDOS PlJBLl(J(J9. 
Eonos dol Emprést i to de o5 mi-
llones l i e 117 
Bo os de )a KepSolioa de Cuba 
emaidos en 1;93 y 1397 110 110)4 
Obligaciones ael Ayuntamiento 
( l í hipoteca) domiciliado en la 
Habana n 6 K 116V¿ex 
Id. Jd. id. id. en el extranjero 116 117id. 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Rabana 113 114 id. 
la . id. Id. en el extranjero.". 113^ 114>áid, 
Id. l í Id. Ferrocarril de Cienfuo-
gos. 122 127 
Id. 2í id. id. id " 112^ 115 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 112̂  115 
Obligaciones Hipotecarias Cu Dan 
Elec tnc Cí N 
Bonos de la Compañía CnSan 
Central Railvray N 
Id. de la W de Gas Cubana. 
Id del Ferrocarril de Gibara i 
HOIÍQIIÍ 
C O l l Z A C l O N O F I C I A L 




Parts, 3 div „ 
Hamburgo, 3 dfv.. 
« 60dit..,........*"*,J 
Estados Unidos, 3 djv 
Bspafia si p l a í a y csnt idádj 
8 dpr. 












19M p . g P 
19 p.g P 
o3̂  p . g P 
BH p.g P 
p-| I P.g P 
3>L 
20 pg D 
30 p. anua 
Vend 
pg 
A C C I O N A S 
Banco Jíacional de Cuba 
tí neo Español d é l a isla dé o a -
ba (en Ci-culación) 
Banco Agrícóla de Pto.'PrVnciDe 
Compañía de P. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes da Ilegla 
(Limitada) 
CompaMfi. de Caminos de Hierro 
de Cárdecas y j ñ c a r o 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía dol Ferrocarril del 
Oeste ., 
Compafiía Caba Central Raí iway 
(acciones preferidas) 
Id . id. io. (actMonos comunesi!!^ 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 
Compañía Dique de la Habaniüi.' 
Red Tele íónira de la Habana 
Nueva Fábrica de Hieio.. . 
Perrooarril de Gibara á Holguin 


































C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E L A 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S D E L BANCO E S P A Ñ O L d é l a Isla 
de Cuba contra oro 4% á 5% valor. 
P L A T A ESPAÑOLA: contra oro 79J„' fe 80^ 




Emprést i to de la Repúbl ica do 
Cuba 115>; 117 
Obligaciones hipotecarla Ayun-
tamiento 1> hipoteca 114 117>Í 
Obligaciones . H i p o t e o a r i a j 
Ayautaii-iento 2í., 113>í 110 
Obligaciones Hip otecarlas F . C. 
Cienfuegos á Villaelara N 
Id. 'i* id. id „ N 
Id. l í Ferrocarrii Caibaricn N 
Id. li id. Gibara á Holguin.. _ K 
Id . 1; San Cayetano á Vlñales 3 8 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad do la 
Habana 
I d . Compañía**Gas Cubana! 
Bono; de la Repúbl ica de Cuba 
emitidoaen 1896 y 1897 
Bonos 2; Hipoteca The Matanza» 
Waíea Workes 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios cén tra í" Co^ 
vadonga 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Oaoa 
Banco Aer íco la 
Banco Nacional de Ouba *"."* 
Compafiia de Ferrocarriles ÜUH 
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) „ 
Compañía de Caminos de Hierro* 
de C&rdenaa y J acaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de MatanKas á Sabanilla. 
Compañía dei Ferrocarril del Oes-
te . 
Compañía Cubana CentraT'Rai¿ 
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Perrocarrl* cíe Gibara fc'Hoiff'uin^ 
Compañía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de G a f y EÍectricidad 
de Habana 
ComrafiIa del IMque i^otante. 
Red Teie íónica de la l-i».Dana, 
Nueva Fábrica de Hielo 
Oomnabla Lonja de V i veri» de í« 
Habana. 
Compañía de Construcciones, Re^ 


















Jf 18 Esperanza, New-York. 
„ 20 Alfonso X I I I , Santander y escalas. 










Habana 7 de Julio de 1905. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Día 7. 
De Pascagoula en y 7 días bgtin. ings. Caldo-
on cap. Huidon tonds. 424 con madera á 
M. C. Bayóa . 
De Mobiia, en 8 días eta. amer. Daisy F a r l i n , 
cap. Dunton, tonds. 466 con madera a B . 
Batet. 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
S A L I D O S 
Para Miami, en el vapor americano Mart i -
mque. 
Sres. M. J . Córner—Geo M. Jones- W m K u e -
lland. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
Nueva York , vp. am. Vigilancia, por Zaldo y 
Comp. 
Delaware (B. W.) vp. ing. Palatenia, por B r i -
dat, Montros y Cp. 
Mobila, vap. cub. Mobila, pinPloVc.us. Lré 

























S E E S P E R A N 
Roland, Breracn y escalas. 
Vigilancia, New-York. 
MoYiterey, Progreso y Veracruz. 
Excelsior, New-Orleans. 
Morro Castle, New-York. 
Mobila, Mobila. 
Prinz Joachin, Veracrfiz. 
Albingia, Hamburgo y esc. 
L a Navarro, Veracruz. 
Saint Domingo, Hamburgo. 
Mignel Gallart, Nueva Orleans. 
Montserrat, Cádiz y escalas. 
Ernesto, Liverpool. 
Yucatán , New-York. 
Esperanza, Progreso y Veracruz. 
México , New-Yoi'k. 
Alfonso X I I I , Veracrúz. 
P ío . Rico, Barcelona y escalas. 
Caledonia, Hamburgo. 
Cayo Largo, Londres. 
Hohenfelde, Hamburgo. 
Martín Sáenz, Nueva Orleans. 
Pió I X , Barcelona y escalas. 
S A L D R A N 
Mobila, Mobila. 
Méx ico , New-York. 
Monterey, New-York. 
Vigilancia, Veracrúz y Progreso. 
Excelsior, New-Orleans. 
Prinz Joachin, Hamburgo. 
Morro Castle, New-York. 
L a Navarro, Saint Nazaire. 
Miguel Gallart, Canarias. 
Montserrat, Veracruz. 
Yucatán, Proereso y Veracruz. 
B u q u e s d e s p a c h a d o s 
C. Hueso y Miami, vap. amer. Martinique, p o j 
Q. Lawton, Childs y Ca. 
Con 13 tes. 13 bi y 14 pacas tabaco. 
m • 
Disuelta con fecha 19 del presente la 
sociedad que giraba en Jagüey (írunde, 
bajo la razón do García y Fernández, so 
ha constituido con la denominación de 
Fernández Bárcena y O, una nueva quo 
se hace cargo de los créditos activos y pa-
sivos y la continuación de los negocios de 
la extinguida, siendo sus gerentes los se-
ñores D. Bernardo Fernández Gómez, 
D. José Bílrcena Gutiérrez y D. Deside-
rio García Gutiérrea. 
I s f i m i o " L a C a r i M . " 
Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche con-
densada y arroz nos hacen falta. 
E n Habana 58 está el Dispensario. 
D R . M . D E L F Í N . 
S E Ñ O R A : 
S i V d . c o m p r a C O R S E M I S T E R I O , h a b r á e m p l e a -
do b i e n s u d i n e r o . N e p t u u o 8 6 . 
T H E E O T A L B A Ñ E O F C A N A D A 
J N C O K P C R A D O E N iíí«í>. 
Agnife f s c a l d e l Gobierno de la República de Cubapara el pago de los cheques del Ejército Lbdor. 
C a p i t a l y R e s e r v a : $ 6 . 1 9 2 , 7 0 2 . A c t i v o : $ 31 .000 ,000 . 
Ofrece loda clase de facilidades bancarias al comercio ?/ a l 2)úblico. 
E l departamento de ahorros recibe depós i tos en cantidades de CINCO P E S O S O MAS, pa-
gando interés en estas ol 8por ciento anual. 
S U C U R S A L E S E N L A I S L A D E C U B A : 
Habana, Obiapia33: F . J . S H E K M A N y O. A. H O R N S B Y , gerentes. 
Hantiago de Criba: E N R I Q U E R O S y W. E . C O I . B O R N , gerentes. 
Camagüe!/: R . W . F O R R E S T E R , gerente. 
P A P E L C R I S T A L F L O R E A D O 
( A P R U E B A C O N T R A E L F U E G O ) 
G K A N SURTIDO D E BONITOS DIBUJOS Y C O L O R E S 
Este papel tiene la gran ventaja de no inflamarse aunque se le pegue un fósforo. E s t á 
fabricado con una c o m p o s i c i ó n q u í m i c a para evitar que se queme. Este papel se presta para 
adornar las rasas, hacer mamparas, macetas, etc., y para vestir de fantas ía los niños y seno-
ras.—Pida en las pape ler ías papel C R E P E C R I S T A L , que importan los Almacenistas en 
Muralla 39, Apartado 786. 
Gran surtido de cajitns da papel de Moda y Fantas ía , Tarjetas Visita, de Bautizo, F e l i -
c i tación y Programas de Baile. 
Hourcade Crews & C<>. Muralla '.VJ, Aqontos Oo las máqninaa de Foliar en 
prensa, marca W E T T K R . Pida Catálogos. 
H A D I S P U E S T O D E L A S U M A D E 
C I E N M I L P E S O S ( 1 0 0 . 0 0 0 ) 
P A R A R E C A L O S e x t r a o r d i n a r i o s , á l o s f u m a d o r e s d e e s t o s c i g a r r o s . 
A d e m á s de los cupones, de ÜNO á CINCO M I L , que i n c h i m o s en todas las ca je t i l las , los fumadores 
e n c o n t r a r á n V A L E S p a r a regalos ex t raord inar ios , que s e r á n entregados a l por tador , á l a p r e s e n t a c i ó n 
de dichos V A L E S , en G A L I A N O 100, Habana . 
J r a v a n a C o m m e r c / a í C o . 
P T R E C I B I M O S Y A , 
y tenemos ála venta, expuesto en nuestras vidrieras, parte del hermoso y gran 
surtido de artículos de Aluminio, especialmente el de 
B A T E R I A D E C O C I N A (alnmiuioDuro) 
recomendado por los hombres de ciencia de todos las países, como el mejor, más 
duradero, económico é higiénico que se conoce. , 
Este hermoso metal, cuando como el nuestro es puro, es reconocido como el 
mejor del mundo para los usos domésticos porque es inoxidable y no hay peligro 
i itoxicaciones, teniendo, además, la gran ventaja do economizar cuarenta por 
ciento de combustible, porque el aluminio puro es el gran conductor del calor, y 
û color blanco, como la plata, le hace más limpio y agradable á la vista que 
otro metal cualquier, siendo también por su dureza el que más dura y se conser-
va como ninguno otro.—Con ningún otro se puede gastar mejor el dinero. 
de J O S E G O N Z A L E Z , O ' R e i l l y n ú m e r o s 1 1 8 y 120 . 
C r é d i t o V i t a l i c i o C u b a 
SOCIEI>AJ> M U T U A I>E P R O T E C C I O N Y A H O R R O ( S E G U R O en V I D A ) 
Domicilio Social: EMPEDRADO! 2 E a l m . Telefono i m 939, Apartado iinin. 909. 
Subscriba Vd. una Obligación á Lotes, para proícjer á su familia; es mejor 
que una Dotal, y vale más que inilioi.cs d*- Certificados. 
Protejo al anciano y al inválido para el trabajo mientras viven. Auxilia al ni-
ño en ios primeros años de la vida, aumentando el ( apital Considerablemente. 
E l " C R E D I T O V I T A L I C I O l)V. CUBA" «mnrtiza el 60 por 100 de Bouos 
anualmente, más que entre todas las Sociedades n unidas. ( 
Reparte el 50 por 100 de los beneficios en forma <ie Lotes, entre las Obligacio-
nes amortizadas y reserva el 20 por 100 para !a • ((u»- no lo fueron. 
Hace préstamos en garantías de sus misínas < Aligaciones, lo que prueba la soli 
dezde la Sociedad y el valor garantizado de ellas. No cobra derechos de inscripción 
N o deje u s t e d de u s a r l a m á -
q u i n a de e s c r i b i r 
S M I T H P R E M I E R 
en s u O i i c m a . T i e n e c i n t a de dos 
colores c o m b i n a d o s . 
S E V E H D E U A P L A Z O S 
C H A R L E S B L A S C O , único agente 
Obispo mim. 29. 
E l D r . l i t t J . m i 
médico cirujano de las Facultades 
de ios Fstados Unidos, E s p a ñ a y 
Cuba, t endría verdadero placer en con-
sultar gratis á aquellas perronas que pa-
decen tuberculosis, úlceras rebeldes, 
reumatismo, si/His, hf/tus, córner, 
asma, pará l i s i s y enfermedades de 
ta niel, en la seguridad, que una vez he-
cho cargo de la curación, se garantiza su 
éxito. 
K E I N A ¿8 . 
Conste iratis, Moslos Jias i e l 2 á l . 
íouiiiips y fe f e s t í n i e l O a l . 
L A E S T R E L L A D E C U B A 
S U A K E Z & t a . — O ' R E I L L Y 56 Y 58.—TELEFONO NUM. 0604 
H A N F A B R I C A E S P E C I A L D E B R A G U E R O S 
de If, A, V E G A , Especialista, O B I S F O , 31 
Antigua casa Baró.-Pre.niadn en Buífalo, Charlestón y San L n i s . - E l aparato 
dv ^ . . . . a blanda está recomendado por la ciencia médica, únicos en esta casa. 
l lamamos la a tenc ión del públ ico de la H a -
b: • . , tspeciaimente de las señoras elegantes 
y de bu. i i gasto sobre el 




|.r©f iosas figura., de Terra-Cotta, biscuit, ~ 
jo^.c.'. porcelana y bronce; columnas de varios 
.. ia<.'iielos, jarrones de varias clp-ses, etc. 
. . r, cii dros para adornar paredes, tenemos 
fK¿ gran variedad, al ó leo , de reputados artistas, 
grabados y o leograf ías muy lindas. 
^ E s l a i i i o r i ü l M e l a s S e i o r a s 
t e n e r e l e g a n t e s m u e t l e s 
de m i m b r e en c a s a . 
Nuestro surtido es tan extenso y variado 
que invitamos á ¡as señoras á que nos honran 
con su vjfita, aunque no compren, para que' 
tengan una ¡dea de nuestras existencias y de 
sus prec ';-. qne son baratís imos. 
E n lampitras para gas y luz eléctrica 
recibimos ultimainente primores del 
a n e moderno. 
\.-Remisiones á todos los puntos de la Isla. 
E l m e j o r c a l z a d o a m e r i c a n o q u e d e s d e h a c e 
f E I N T E A Ñ O S se i m p o r t a e n C u b a , es e l d e 
I 3 o S Í d t e O s i . C - u . T D £ t e x 
enyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores. Como se ha 
tratado de imitar el calzado, llamamos la atención dei público hacia las si-
guientes marcas: 
p a r a b e b é s , n i ñ o s , 
n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
SHOE > , 
W i c h e r t í L G a r d i n e r l para I D o r s c h ••• 
P o n s ^ C a . í * ^ o * * B n l l - D o g 
P a r s o n s | F ? S S S ^ B | P a c k a r d - . 
D e v e n t a e n todas l a s p e l e t e r í a s de l a I s l a . 
y otras unida» 
al nombre de 
PONS & Ca. 
para jóvenes 
y hombres 
A N A L I S I S H O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. V I L D O S O L A , 
fundado en 1899.—Un análisis compuesto 
microscópico y químico | DOS-COMPOáTIiJLA 
79, entre M U R A L L A y T E N I E N T E H E Y . 
Dibujante TAtógrafo, j C u í s j C a c a i l e > Estudio, Galiana 8S 
P i d a n e n l o d a l a H a b a n a y p o r t o d a l a I s l a d e C u b a lo s ¡ i i c o n i | i a r a b l e s y c é l e b r e s 
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F-emiados < o\\ medalla de oro en todas las exposiciones de Europa y América. D e fama universal, son los predilectos de las familias y el póbli ' ^ e 
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L A P E O P I E D A D 
R U S T I C A 
Una délas consecuencias de las 
revoluciones políticas impuestas 
por la lucha armada es la para-
lización de las faenas agrícolas y 
el abandono en que dejan los 
predios rústicos sus propietarios 
y cultivadores. Mientras dura la 
perturbación y la paz no se res-
tablece, la propiedad rural pier-
de en gran parte su valor y pare-
ce como tácitamente cedida á los 
beligerantes, por imperio de la 
necesidad, para que éstos la con-
viertan en teatro de sus diferen-
cias. 
Esta situación anormal de de-
jación de la propiedad por parte 
de sus antiguos y legítimos po-
seedores perdura aún después de 
disparado el últ imo cartucho y 
de restablecido aparentemente el 
equilibrio social; pues la muerte, 
el d stierro y la ruina son facto-
res que imposibilitan el que to-
dos los dueños de la tierra y los 
demás antiguos ocupantes de és-
ta vuelvan á la finca 6 á la casa 
que hubo necesidad de abando-
nar, y que probablemente quedó 
convertida en escombros, sin du-
d a redentores, pero así y todo 
inhospitalarios y además infecun-
dos para la empresa de proseguir 
la labor interrumpida. 
Cercas y linderos, señales y 
acotamientos desaparecen barri-
dos por e l aluvión revoluciona-
rio, sin que en multi tud de cas03, 
durante años y más años, aparez-
ca nadie investido de legítimo 
derecho á hacer cpsar la pertur-
bación, á recuperar por la pose-
si nn el dominio, á infundir por 
el trabajo nueva vida a l destruido 
predio, el cual continua indefini-
damente en el estado de cosa 
nu/iiis, á l a merced de quien 
desee apoderarse de sus postreros 
despojos y á la disposición de 
do cualquier aventurero, que 
constituyéndose en dueño y se-
ñor, sin otro derecho que su osa-
día, usa y abusa á su antojo de 
ia pertenencia ajena, enajenando 
el terreno quB encuentra com-
prador, 6 dándolo á partido 6 en 
arrendamiento, talando montes 
y disponiendo, en fin, do una pro-
piedad ajena, que constituye tal 
vez la herencia legada á la viuda 
ó al huérfano por el que sacrificó 
su vida en defensa de la causa 
victoriosa. 
En varias comarcas, principal-
mente en las alejadas de los cen-
tros importantes de población, se 
señala con el dedo á gentes osa-
das, que aprovechándose de la 
dispersión de familias ocasionada 
por la guerra, han improvisado 
una fortuna apoderándose de lo 
que no les pertenece; y como "el 
arraigo" por tales medios adqui-
rido—casi siempre con la cola-
boración interesada de personas 
investidas de algún carácter pú-
blico—les proporciona influencia, 
esgrimen contra sus víctimas, 
para resistirse á la restitución 
que estas le exigen, toda clase de 
malas armas, y apelan con éxito 
á las marañas procesales, las cua-
les más de una vez y reciente-
mente, han culminado no sólo 
en la continuación del usufructo 
de la propiedad ajena, sino ade-
más en la completa anulación del 
verdadero tí tulo de dominio. 
Son muchos los raqueros "de 
tierra adentro", que han he-
cho su agosto con la guerra, ó 
mejor dicho después de la gue-
rra, á costa las más de las veces 
de las familias que se han sacri-
ficado por la causa separatista. 
Hoy cuentan casi todos con in-
fluencias, y muchos de ellos, para 
legalizar la posesión de los bie-
nes usurpados, se han provisto de 
papeles cuya desautorización sig-
nificaría una enorme é inacaba-
ble serie de gastos y de pleitos 
que no están en el caso de soste-
ner contra el cacique ó el prote-
gido del cacique aquellos que 
después de haber sido arruinados 
por la guerra se encontraron, 
terminada esta, despojados de sus 
bienes raíces. 
Para poner remedio á esa si-
tuación perturbadora y restable-
cer el equilibrio y la normalidad 
sociales, no solo en lá apariencia, 
i sino en la realidad, no solo en la 
forma, sino en el fondo, se han 
adoptado en otros paises que han 
experimentado convulsiones aná-
logas á las de Cuba, medidas efi-
caces, facilitando y abaratando á 
ese efecto el procedimiento para 
recuperar la propiedad detenta-
da, obligando á los municipios á 
la reconstrucción por su cuenta 
de las lindes y cotos que pr imi-
tivamente existían para señalar 
cada finca, y dictando penalida-
des severas para aplicarlas al po-
seedor de mala fe, cuando esta 
circunstancia haya sido declara-
da por los tribunales en un li t igio 
sobre restitución de dominio. 
Pero esas medidas no son posi-
bles actualmente en Cuba, aun-
que sean urgentes, porque el Po-
der Legislativo no tiene vagar pa-
ra ocuparse de los asuntos que 
más interesan al país, ni en reali-
dad está identificado con las as-
piraciones nacionales. 
L A S C A M A R A S 
m el Senado ni la Cámara de Ee-
presentantes pudieron celebrar ayer se-
sión por falta de quorum. 
E l M a r q u é s d e R a b e l ! . 
'Como habíamos anunciado, 
hoy se embarca para los Estados 
Unidos, en busca de alivio para 
la enfermedad de la vista que 
padece, nuestro muv estimado 
amigo el Sr. Marqués de Rabell. 
A las doce en punto saldrá de 
la machina el remolcador que ha 
de conducirle á bordo del vapor 
México , 
Tenga un dichoso y rápido 
viaje el respetable Presidente de 
la Empresa del D I A R I O D E L A M A -
R I N A , y regrese cuanto antes com-
pletamente restablecido, i 
Acompañan al señor Rabell 
su sobrino el joven y estudioso 
medico D . Antonio Cueto y su 
amigo el señor D . Cláudio Lóseos, 
á quienes enviamos también un 
afectuoso saludo de despedida. 
L O N G I N E S ' " L O N G I N E S " , 
r e l o í p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ í o 
como e l s o l . P í d a s e e n todas l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
L A P R E N S A 
Telegrafían de Pinar del Río 
que han sido absueltos y puestos 
en libertad el señor Spingler y 
su hijo José María, acusados co-
mo autores del asesinato ocurri-
do en las lomas del Cuzco y del 
que fué víct ima Francisco La-
fuente. 
E l ministerio fiscal, á pesar de 
haber pedido para Spingler la pe-
r a de muerte y para su hijo la de 
presidio, ante la prueba admiti-
da por el defensor Sr. Collantes 
y el informe del redactor infor-
mativo de E l Mundo, Sr. Várela 
Zequeira, retiró su acusación, pi-
diendo la excarcelación inmedia-
ta de los acusados. 
Es un nuevo triunfo de la pers-
picacia, del celo y la actividad 
del esclarecido y abnegado com-
pañero Eduardo Várela Zequeira 
á quien tantos servicios debe ya 
la causa de la justicia. 
T 
Y E S T R E Ñ I M I E N T O 
Un tercio de] tamaño orig'iaal. 
Patente Dic. a, igoa. 
He squí la figura del LÁPIZ PREVENTIVO 
de las Almorranas. 
Este mal, tan commi y tan conocido, es 
•ana enfermedad de la parte inferior del In-
testino recto causada por la dilatación de 
1*6 venas hemorroidales y se tnani&esta 
por Irritación é intensa picazón con dolor, 
producido por unos granos, y en casos 
gravea por úlceras sangrantes. L a dificul-
tad de llevar la medicina á las partes infla-
niadas,hace que esta enfermedad sea una 
do las mas rebeldes de curar. 
E L LÁPIZ PREVENTIVO DE WILLARD, es 
de tamaBo v forma de f&cil introducción y 
no causa dolor en las partes inflamadas. 
Consiste d© medicamentos antisépticos que 
poseen virtudes muy potentes que curan y 
calman instantáneamente la irritación. No 
e» ungüento,ni supositorio, ni cala; sino na 
medicamento aplicativo y de mírito in-
trínseco. Recomendado y garantizado por 
eminentes facultativos como curativo se-
guro y permanente. Cada lápiz de WIL. 
LARD. tiene medicamento suficiente para 25 
aplicaciones L ^ . \ 
De venta, Ss^a y principales boticas^ 
Horror causa pensar en bi suer-
te que estaba reservada á Jos se-
ñores Splinger sin las averigua-
ciones y la luz que á ese proceso 
logró aportar el sagaz periodista 
y que tal fuerza .probatoria y de 
convicción debió llevar al ílnimo 
del juez y del fiscal, para obtener 
resultado tan lisongero. 
La prensa debe estar orgullosa 
de contar en su seno un auxiliar 
tan decidido de los tribunales y 
una pluma tan incansable en la 
defensa de la inocencia como en 
la persecución del culpable. 
Reciban él y E l Mundo, que 
tanto prestigio recibe de su asi-
dua colaboración las sinceras y 
entusiastas felicitaciones del D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
En espera de algo que des-
mienta ó rectifique la grave espe-
cie que en él se denuncia, no po-
demos menos de publicar el si-
guiente telegrama de Cien fuegos 
dirigido al Secretario de Justi-
cia. 
Dice así: 
Secretario de Justicia. 
Habana. 
Denuncio usted que para hacer Al -
calde Camajnaní y á Concejales nom-
brar nuevo Alcalde, se habló en nom-
m p r e s t o n e s 
d e 
e r a n o 
P a r a p e r s o n a s de gusto: l a 
S a l . 
P a r a h o m b r e s de negocios: 
l a U n d e n v o o d . 
P a r a m u e b l e s de c a s a y Gli-
c i n a : (en l a H a b a n a no e x i s t e 
m á s q u e u n a m u e b l e r í a que 
sea , e n efecto, m u e b l e r í a y e s a 
e s l a n u e s t r a , con que e l p ú -
b l i c o p u e d e escoger) . 
C H A M P I O N á P A S C U A L 
O B I S P O 101. 
C1243 1 J l 
bre Audiencia por José d e la O. Gar-
cía que aseguró sería condenado Alcal-
de y procesados otros Concejales cuso 
no efectuarlo. 
Alcalde asegu.ó anto testigos le ha-
bían puesto en libenad para cumplir 
aquel compromiso que se lo había exi-
gido. 
Personas honradas declararán 38cla-
recimiento hechos. 
Pido usted formación expediente 
averiguar hechos merman pr estigio ad-
ministración justicia, maullando ins-
truirlo ínuciouarios fuera esta provin-
cia. 
- Felayo Garda, 
Después de la brillante defen-
sa de los móviles que lo han he-
cho volver á la política activa, 
deploramos encontrar el nombra 
del Sr. D. José de la O. García fi-
gurando en semejantes aventu-
ras. 
Esperamos, sin embargo, que 
la intervención que so le achaca 
en ese acto no resulte cierta y sea 
una de tantas fantasías como boy 
se ponen en juego para preparar 
la próxima lucha. 
Acerca del artículo del S u n 
sobre la. ley del arroz, que pare-
ce no haber llamado la atención 
de nadie más que ú e E l Nuevo 
P a í s , escribe este colega, después 
i 
1 3 
Prepárala sestfn fermala 
del 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do de usarla. 
Se e n c u e n t r a 
ti tocias las B o t i c i 
y D r o g u e r í a s . 
0000 26-1 i J l 
V a p o r e s d e t r a v e s í a » 
m de \ m m i m i t o 
de 
P I N I L I O S . IZOÍIERDOYCP. 
de Cádiz. 
L VA POR E S P A Ñ O L áe5eCD toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán B I L B A O . 
Saldrá de este puerto el 25 de Julio á las i 
do la tarde D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerifo, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus ámpl ias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
Tamuien admite un resto de carea, incluso 
T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los señores paaa-e'os, el vapor estará atracado á los muelles de n José . 
Informarán sus consignatarios: 
Marcos Hermanos Ca» 
4J1 C 1278 
V A P O R E S C O R R E O S 
áe la Cupaila TrasatlÉfiCt 
E l equipaje lo reelbe gratuitamente la laa-
cha Gladiator enel muelle de la Machina la 
v í spera y eldia de salida hasta las diez de la 
m a ñ a n a . 
Podos los bultcB de equipaje l levarán et iqne 
ta adherida-en i a cual constará el nttnero del 
billete de pasaje y el punto en donde Éste fce 
expedido y no serán recibos á bordo los bultos 
los cuales fallare esa etiqueta. 
L lamamos la a tenc ión de los Eeñores pasaje 
ros bácia el articulo 11 del Beglnmento de pa 
sejeresy del orden y régimen interior de loe 
vapores de esta Compañía , el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobretodoa 
lep bultos de BU equipaje,Eu nombre ye i puerto 
de destino, con todat. BUB letras y con la mayor 
clnndad." 
Fundándose en esta diposslc ión la Compeñía 
DO admit irá bulto alguno de eauinaje qce no 
lleve claramente estampado e lnomnrey ape-
llido de su dueño, asi como el del puerto de 
destico. 
N O T A , — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una 
póliza flotante, asi para esta l í n e a como para 
todas las demás , bajo la cual pueden asegu-
rarse todos loa efectos que se embarquen en 
sus vaporea. 
De mas pormenores informan sus consigna-
t a ñ o s 
M. Calvo. 
C1207 
O F I C I O S N . 23. 
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m m u m m 
entre 
A N T E S D B 
A N T 0 1 T I 0 L O P E Z Y 
A l f o n s o X I l l 
Capitán Amézaga 
Saldrá para 
C O R U t A Y S A N T A U D E R 
e l 2C de J U L I O á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspcuoencia ptblica. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dicboE puertos. 
Becibe azUcar, cate y cacao en partidas á fie. 
te corrido y con conocimiento directo para VI -
cq, G i K n , Bilbao y Pasajes. 
Los Dilletes de paeaje solo serán expedido» 
fcasta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
ccrán nulas. 
¿e reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
L a correspondencia solo se admito en la A d -
Biinistración de Correos 
3 3 1 V J E Í ^ O X " 
M o n t s e r r a t 
Capitón Lavln 
i^rá r a r a Y E B A C R U Z sobre el 16 da J U L I O 
TÍcvando la correspondencia PÜbUca. 
«^mite carca y pasajeros para dicho puerto 
1 ^bil letes de pasaje solo serán expedidos 
«. •» in= diez del dia de salida. 
1 i« nóiizas de carga se firmarán por el Cqn-p^SHo antes de correrlas, sin cuyo reqmsi-
* j B a S S í £ á b o r d o n a el día lo. 
„„ . cp -nvlerte á los sefiores pasajeros N O T A qSe^nelmucllede iaMachina en-7̂  vapores remolcadores del señor 
conuarán •".¿l£L»0B R conducir el pasaje A 
EantaaiflrmadJSpuestoB y ^ i f i OSBfc 
bordo, m ^ i a n * «^ Pa iOB ¿íaB de 
I f ^ l T ^ A * * de la tarde. 
R O U T I T ] B I A H A B A N A 
W NEW-ORLEANS 
y vice-veraa. 
Vapores palacio para pasajeros 
con cóffloías Y afficliasjeiitílatós cámaras. 
Salidas de la Habana para N. Orleans 
(del muelle de la Machina) 
Todos los M A R T E S á las cuatro de la tarde 
Salidas de N. Orleans para la Habana 
Todos ios SAJJADOS. 
P K E C I O S D K P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso a j a 
Habana en 1? clase f 5̂ 
D é l a Habana á New Orieans en l : clase 20 
De la Habana á New Orleans en 3; clase 10 
Se expiden pasajes para todas las cindada-
des del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
eomo también para Méx ico , con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reeo-
je en los domicilios y se despachan directa-
mente hasta el pnnto de destino. 
L a linea más barata y rápida para Califor-
í̂ f V .̂a:]l. r1?', Chica80 T d e m á s ciudades de loa Jí-Bt«dos Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
d h S S r s í T detalles' i ^ m e s , prospectos, A c 
M . B . K i u s s b u r v , 
Telefono S11"8'1 7 ^ ^ a t a r l o . Obispo 49 
01146 19 Jn 
C O M P A Ñ I A 
i i i W H i M M . 
( M l i í i n Ajericaii Liae) 
E l nuevo y esp léndido vapor correo a l e m á n 
A L B I N I A 
saldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a r r s p i c o 
eobre el 14 de J U L I O de 1905. 
PKEC1ÜS 1>E P A S A J E 
IÍ 
Para Veracruz.. . $ 36 f 14 
Para Tampico | 46 | 18 
Viaje a Veracruz en CO horas. 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador á 
disposic ión de los señores pasajeros, para con-
ducirlos junto con su equipaje, Ubre ae gastos, 
del muelle de la M A C H I N A al vapor trasat-
lántico. 
De m á s pormenores informatán los Consig-
natarios 
H E Í L B Ü T & R A S C H . 
SAN I G N A C I O 64 
C1288 
Apartado 729 
8-6 J l 
• A . - P o l o l a y O o i a a L £ > > 
do Barcelona 
E L V A P O R E S P A Ñ O L 
M I G U E L G A L L A R T 
de 6,000 toneladas, é iluminado con luz e l éc tr i -
ca, saldrá de este puerto F I J A M E N T E el dia 
16 del actnal á las diez de la m a ñ a n a para 
Santa Cruz de la Palma, 
Sanca Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona. 
Este vapor no hará cuarentena. 
Admite pasajeros á los que dará el esmera-
do trato que tan acreditada tiene á esta E m -
presa, 
Para comodidad de los mismos es tará atra-
cado este vapor i ] muelle de los Almacenes de 
Depós i to (San J o s é ) . 
Informarán sus consiernatarios: 
A. B L A X C H Y C O M P A Ñ I A 
O F I C I O S 2 0 . - H A B A N A 
cl loO 15-23 Ja 
V a o o r e s C o r r e o s 
D E LÁ-
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hamburg American Lhíe) 
Para CORMA, BILBAO. HAYRE DOVER Y HAMBURGO 
^ l d ^ b ^ 4 £ ^ O ^ y o ^ p ^ 
Admite t s i g a á beitb m c d u c b y pacadles ce Lín.a'TT'^Tf ^ T ^ " ^ ^ 
merado. , - ' a61a > P'oa é quientsotrece un tra toe» 
L o s patajeioe con EBf c c n i p a j t s E e r é n trafcladaoos libren ñ« * do del ^ p o r en les remolcadores de la EmprcEa. gastos desde la Machina á bor-
L a carga te admite para ICE peertet n ^ L c o r t á c s y con irniinrfMif • 1 * « . 
rrioo para un gran nfcitero ce pneitcs c t Inglaterra, fcolandn P Í Í ? dlfectos fi flete co-
ropa en general y j a r a Eur A m É r k a , Africa, Australia y Asia con f^ov- r f Ilclaví:sPftña7 Ea-
bnrgo á e lecc ión de la Empresa. * a' con ^asbordo en Havre ó H a m -
Pasaie en 3^ cara Cornna y Biliiao, $29-35 oro i m M 
i n c l u s o i m p u e s t o d e d e s e m b a r c o 
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase. 
I-ara cumplir el K . 1). del Gobierno de t á p a n a , fecha 22 de Agosto na t v n - . . . , 
en el vapor m é s equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar Ran K ? i ^ a 
en la Casa Consignataria. *r 80 D"iete 
I tra ttí-s poxn.tnores y dates Bcbre fletes paraies acCdaFe á los asentes-
H E I L B U T Y JRÁSCJT 
Correo Apartado 729, Cable: H E I L B UT, Han l y nució 54 U Ais a n a 
E l vapor espaCol 
P u e r t o R i c o 
Saldrá sobre el 21 del actual para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
Admite carga general. 
T a m b i é n admite pasajero» á quienes se Ies 
dará el esmerado trato que tan acreditada tie-
ne á esta Empresa. 
Para mayor comodidad de los pasajeros es-
tará atracado al muelle de los Alacenes de De-
pós i to (San J o s é ) . 
Precios del pasaje: 
v. 3f 
Para V E R A C R U Z f31 80 Í10-60 
„ T A M P I C O 137-10 |15-90 
( E n oro español ) 
Informarán sus consignatarios, 
A , B L AIS C U y C a , 
O F I C I O S 20. 
01279 4 ^ 
Coiiiíiagníc Genérale Transatlanlipe 
V A P O R E S CORREOS F R A N C E S E S 
K L V A P O R F R A N C E S 
L A N A V A R R E , 
Capitán P E R D R I Q E O N . 
Saldrá directamente para 
L á C O R U S i , 
SANTANDER Y 
ST. NAZA1EE 
3obre el 15 de J U L I O á las cuatro de la tarde. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S P A R A 
D I C H O S P U E R T O S , y carga solamentepara el 
recto de Europa y la América del Sur. 
L e carga se recibirá Cínicamente los días 13 y 
11 en el muelle de Caballería. 
De m á s pormenores informan sus consigna^ 
tarioa 
B r i d a t , M o n P R o s y C o m p a r t í a 
M E R C A D E R E S 35. 
8-7 
V a p o r e s ^ c o s l e r o á í 
e m p r e s a b e m m 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A 
8. en C. 
A V I L E S 
Capitán G O N Z A L E Z 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
Iodos los dominios i las te iel clía. 
T A R I F A S E N ORO A M E R I C A N O 
I>e Habana á Sagua y viceversa 
PaeaJeen r f ?-<W 
Id. en 3! I 3-50 
Víveres , ferré ería, loza, petróleos. O-40 
Meroanoías 0-61 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Paraje en lí flO-60 
Id. en 3í I á-S3 
Víveres , ferretería, loza, petróleo. 0-40 
Mercancía <H» 
T A B A C O 
DeGolbar iény Sagua á Habana, 2 5 
centavos tercio. 
E l carburo paera como mercancía 
CONSIGN AT A R I O S : 
Galbán y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de J U L I O de 
1905. 
V a p o r J U L I A . 
Día 8, á l a s 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Oibara, Baracoa, 
Uuautáuamo (solo a ia ida), Santiago 
de Cuba, Santo Uomingo, San Pedro 
de Macorts, Ponce, Mayagttez y San 
J u a n de Puerto Rico. 
V a p o r COSME DE H E R R E R A . 
Día 10. á las 5 de ia tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Saín i . B a -
ñes , Sagua de Táuanio, Baracoa y 
Santiago de Cuba. A la vuelta toca-
ra además en Puerto Padre. 
Vapor MARIA H E R R E R A . 
Día 15, á las 5 de la larde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantáuatuo 
(soioá la ida) j-Santiago de Cuba. 
Vapor SAN J O A S T 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, Vita, K a -
nes, Baracoa y Santiago de Cuba. 
A la vuelta tocará además en Puerto 
Padre. 
Vapor NUEVO M O R T E R A . 
Día 25, á las o de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G ; 
buni, Mayarí, Baracoa, Guantáuamo 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Vapor CCSNE H E R R E R A . 
Día 30. á las 12 del día. 
P a r a N u e v i t a s , Oibara, S a u i á , B a -
ñ e s , S a g u a d e T á u a m o , B a r a c o a y 
S a n t i a g o d e C u b a . A l a v u e l t a t o c a r á 
además e n P u e r t o P a d r e . 
E n G U A N T A N A M O . 
T̂ oa vapores de los dia^ 5 y 13, atracarán al 
muelle de Caimanera y loa efe los días 10 y 25 
al de Boquerón. 
C A R G A D E C A B O T A J E . 
Se recibe hasta las tre? de la tardo del día 
de salida- Cuando esta ocurra on di* festivo 
basta las seis de la tarde del día anterior. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
L a carga para puertos da Santo D o m l n » o y 
Puerto Rico solo se recibir i hasta el día 7 6 
las cinco de la tarde. 
Para m á s informes dlrigrir.ie á los armadores 
San Ignacio 72, Sobrinos de Herrera. 
S o b r i n o s de. H e r r e r a (S. e n C) 
c 1̂ 06 78 1 J l 
V u e l t a A b a j o S. S. Co. 
E l vapor 
Capitán M O N T E S Díí UCA 
Saldrá do Batabanó, todos los L U N E S y os 
J U E V E S , (con excepc ión del filtlmo Jueves de 
cada mes) á la llegada del tren de paiajeros 
qneaale de la e s u c i ó u de V.lianueva í 143 3 
de la tardo, para 
Colonia. 
Punta de Cartas, 
Bai lén y 
Cortés, 
saliendo de este úl t imo punto todos los M 1 E R 
C O L E S y los S A B A D O S ( c o n e x c e p c i ó n del ú l -
timo nábado de cada mes) é las 9 da la m a ñ a -
na, para llegar á Batabanó los dia3 siguientes 
a l amanecer. 
L a carga se recibe dixriataanta en la es-
tac ión de Villanueva. 
Para mas informes, acGdase á la CompaSia 
Z L L U E T A IO (bajos) 
c1293 78 1 J l 
G I R O S D E L E T R A S 
O. M i C U s y C D i a i 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1341 
Giran letras á la vista sobra todos I03 Binoo 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial a tenc ión . 
T R A M S F p E N C I A S P OR E l CABLE. 
c 1205 Tg.! 
(JUBA 76 Y 7b 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cor-
ta y larga vista y dan cartas de ©rédito soore 
New York,, F i laae lüa , New Orleans, San Fran-
c seo. Londres, París, Madrid, Barcelona y de-
más capitales y ciudades importantes de los 
Estados Unidos, M é x i c o y Europa, asi como 
sobre todos los pueblos de E s p a ñ a y capital y 
puertos de Móxico. 
l í n c o m b i n a c i ó n c o n l o s s eñores F . B. Hollina 
& Co., de Nueva York , reciben órdenes parala 
compra 6 vanta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dioha ciudad, cuyas ootiza-
Cioncs se reciben por cable diariamente, 
c 1203 78-1 J l 
(S. en C.) 
Hacen pagos por el cable y giran letras k a i t 
ta y l a r j a vista sobre, New-York, Londres, P i -
ris y sobre todas hu capitalei y pueblos do B i -
paña e islas Baleares y Canarias. 
Agente de la C o m p i ñ i a do Seguroi coabr» 
incendies, 
c 1202 isa-ui 
8, U ' K E i L L Y . 8. 
E S Q U I N A A M E 11 C A O E R E S 
Facilitan cartas ü a c e n pagos por e l cable, 
de créito. 
Giran letras sobre Londí-es, New York, Now 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venencia, F lo-
rencia, Nápoles , Lisboa, Oporto, Gibraltar, 
Bremen, H^mourgo, París, l iavres, Nantes, 
Burdeos, Marnella, Cádiz. I.yon, México , Vem-
cruz, San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre F a l 
ma de Mallorca, Ibisaf Mahony Santii Cruz de 
Tenerife. 
y &iol oasrts t X » l « t 
sobre Matanzrs, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara,La.barién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfucgo?, Sancti EpimuSj Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila. Manzanillo. Pinar de Rio, G i -
bare, Puerto Principe y Nuevitas. 
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J . L B A N 8 E S Y C O M E 
OB1BPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, fasilita cartas de 
crédi to y gira letras á c o r t a y Urga vist i sob ra 
las principales plazas de est,a Isla y la i de 
Francia Inglaterra, Alenatnia, Ruj ia , Es t id os 
Unidos, México, Argentina, Puerto Rico, Oh. i -
na, Japón y aobro todas las eludidas y p i >bl>a 
de España. Ishu Baleares, Canarias e Uall u 
c i'-U 78-23 J l 
E Í J O S D E R . A R G U E L L E S . 
B A N Q U E l t O S . 
M E R C A D E R E S 3tí,~JJA HA XA, 
T e l é f o n o nfim. 70. Cablej; "Bamonargu» 
Depósi tos y Cuentas Corrientes .—D^pá^bj» 
de Valores, h sc l éadoss cargo del Co'íro y Utj-
mlslón de dividendos ó i n u r e s e i . — P r é s t i o a o i 
y Pignoración de valores v frutos.—Co.npr* y 
venta de valores piíblicos ó industriales.— 
Compra y venta de letras de ca:nbioj.—'J>bro 
de letras, capones, etc. p3r cuanta agaaa.— 
Giros sobie las principalej placas y tarnbiSn 
sobre los pueblos de España, Isla» Baleara.! / 
Canarias.—Pagos por Cable y Cartas do Orí . 
dito. C-603 153in-l; Ab 
N . C E L A T S Y C o m n . 
I O S , Aguir-r, IOS, esqiuna 
ü Amargura, 
Hacen pasos por eloa&le, facilitan 
cartas de crédito y giraa letn»d 
acorta yiargra vista. 
•obre Nueva York , Nueva Orleans, Veracru? 
México , Ban Juan de Puerto Rico, Londres, Pa 
rís, Burdeos, Lyoo, Bayona, Hamburgo, Roraia 
Ñápeles , Milán, Géuova, Marsella, Havre, L s 
lia, Nantes, Saint Quintín, Dleppe, Toul » • 
Venecia. Florencia, Turln , Masirao, et"1 
como sobre toda las capitales y provin : . 
Espa&aó Islas Cañarlas. 
c3til i5-j-u 
de copiar sus notas más salien-
tes: 
Todo muy bien parlado; y sirva de 
«xplicación terminante de por qué 
nuestro gobierno, que estaba en el ca-
so de Investigar y tener muy presente 
la opinión y el inferés y los propósitos 
del Ejecutivo norteamericano, ha guar-
dado reserva absoluta eu uu asunto 
^ue muy bien pudo haber aclarado á 
tiempo, dando publicidad á la consul-
ta de aquel gobierno. 
Verdad es que este proceder del go-
b e r n ó hubiera evitado la difusión de 
la importante especie echada á volai-
«n serio y en pleno parlamento acerca 
del peligro que la reciprocidad corría 
y hasta pudiera dar lugar á que I03 
maliciosos pensarau que al gobierno 
no se le ocurrió tan sencillo procedi-
miento, sufleieute á destruir la fábula 
preparada por los que están bien pro-
vistos de los elementos necesarios para 
triunfar eu estas empresas. 
Preferimos creer que si nucitro Se-
cretario de Estado no acudió oportu-
namente al de los Estados Unidos por 
medio de nuestro Representante el se-
ñor Quesada. para obtener uua rotun-
da declaración oficial fué, sin duda, 
por haber ereido que no había la más 
remota probabilidad de que en el Con-
greso cubano ei^ontrase apoyo la in-
verosímil y antipatriótica pretensión 
de los arroceros. 
Para que el Gobierno llegase á 
jireer eso, era preciso que tuvie-
re la más completa seguridad de 
que no habían de apoyar sus 
»migos el proyecto del señor 
Govin. 
Y no sólo lo apoyaron sino 
que lo votaron. 
De lo cual se deduce que el 
Gobierno no debe temer tanto 
de sus adversarios como de sus 
amigos. 
Y más de los amigos de úl t i -
ma hora. 
E l mismo colega, con proíun-
<io dolor de su alma, porque—lo 
que él dice—no quisiera tener 
sino motivos para aplaudir todos 
los actos de la Administración, 
á cuyo frente se hallan amigos 
políticos suyos, la emprende con 
ellaj y malo es que empiece, 
censurándola por el abandono 
en que tiene algunos ramos, es-
pecialmente el de la limpieza. 
Dice entre otras cosas: 
lA. qué partido pertenecen los que 
dirigen y ejecutan el servicio de riego? 
No noi importa averiguarlo; lo que 
nos interesa y nos duele es saber que 
eso servicio está mal desempeñado; 
antes era bueno y hoy es deficienlí?, á 
veces nulo. E l polvo aumenta las mo-
lestias de la estación y facilita la in-
vasión de las enfermedades. Barrer y 
regar son actos indispensables para 
que la ciudad esté limpia, y ya se ve 
cómo estamos de riego y de barrido, 
menos malo éste que aquél. 
Los perros callejeros pululan ya otra 
vez por todas partes. 
E l servicio de persecución se ha re-
lajado de tal modo, que no parece sino 
que queremos convertir eu este punto 
á la Habana en rival de Constantino-
pla. Y a el númeio de perros vaga-
bundos es casi tan crecido como el de 
loa funcionarios imltilea; sea dicho sin 
agravio de los buenos, que también los 
hay, aunque no sean los más. 
Los pilluelos, los muchachos calleje-
ros, molestan en calles y plazas al ve-
cindario con sus gritos, juegos y des-
vergüenzas mucho más que antes, 
cuando no estaban cerradas las escue-
las. La desidia de los padres y tuto-
res no es menor que la indiferencia de 
la policía. 
Cuando la prensa adicta se 
expresa en tales términos, hay 
que temer no carezca de razón 
la liberal en esas mismas ó en 
otras censuras. 
La Discusión ha celebrado una 
interview con el Sr. Sánchez Bus-
tamante para averiguar dos co-
sas. 
1* Si el insigne orador ha in-
gresado en el partido liberal y 
2^ Si vería con gusto la re-
elección del Sr. Estrada Palma. 
El Sr. Bustamante satisfizo á 
ambas pretensiones en estos tér-
minos: 
Ni un sólo momento he pensado cam-
biar de actitud. Yo nací á la vida po-
lítica de la República, con el carácter 
de independiente y desde aquel enton-
ces lo he conservado. Uu grupo de 
amigos que uo tenían otro programa 
que prestar ayuda al partido que me-
jor lo hiciese y más benefici;ise á Pinar 
del Río. me llevó al Senado. Ese grupo 
dejó, muy pronto, de existir como en-
tidad política, pero el compromiso que 
yo acepté, con el acta, lo he seguido 
cumpliendo, y ataco lo que me parece 
malo y presto mi apoyo á lo que creo 
bueno. 
E n el Diario de Sesiones puede verse 
que siempre que se ha tratado de algún 
asuuto de interés para el país, he in-
tervenido en una ú otra forma. Eso es 
lo único á que estoy obligado para con 
mis electores, y para con la patria, y 
lo cumplo. 
No es exacto que yo haya atacado al 
Gobierno al hablar del general Máxi-
mo Gómez ni hay eu mis palabras pa-
ra quieu sepa ó quiera leerlas de buena 
fe, nada que se pueda iutenpretar en 
ese sentido. Me he limitado á censu-
rar I03 odios y las divisiones que llegan 
ya hasta el seno de la familia, y que 
constituyen uua especie de enfermedad 
social que están creando y fomentaudo, 
con su conducta y sus procedimientos 
los partidos políticos. Y las innume-
rables cartas y confidencias personales 
que he recibido después de ese discur-
so me demuestran que el país está con-
migo, y que desea vivamente que todos 
los cubanos puedan vivir en paz uuos 
con otros, y sostener cordial mente sus 
relaciones personales, aunque piensen 
de distinto modo en política. E n cuan-
to á la compra de bonos del emprésti-
to, nadie la ha discutido en el Senado, 
y no ha llegado por consiguiente la 
oportunidad de atacarla ni defenderla 
allí. Es hasta ahora un problema gu-
bernamental y no legislativo, en el que 
el Senado no tiene para qué intervenir 
en estos momentos. 
Las masas neutrales del país, á que 
yo pertenezco por mi independencia 
política y que han estado casi siempre 
al lado del Sr. Estrada Palma, juzga-
rán á todos los candidatos en las pró-
ximas elecciones por sus actos hasta 
ese día, y por sus propósitos futuros. 
subordinándolo todo á la estabilidad y 
seriedad de la República. 
Y con eso y con declarar que 
no ha ingresado en el partido fu-
sionista ni lo ha pensado hasta 
ahora y que la comida de Mira-
mar 36I0 significa que los cuba-
nos pueden reunirse amistosa-
mente alrededor de una mesa sin 
preguntarse si pensarán ó no lo 
mismo en cuestiones políticas, el 
Sr. Bustamante dió por termina-
da su interview. 
Gomóse ve, aquellas simpatías 
que, según la prensa liberal, sen-
tía por la política de ese partido el 
Sr. Bustamante, y que la hacían 
recomendable para sus amigos, 
no eran tan grandes que mere-
ciesen serlo para él. 
Naturalmente, esa actitud no 
complacerá á los liberales, pero 
tampoco satisface á los modera-
dos y la prueba está en que L a 
D i s c u s i ó n aprovecha la oportuni-
dad para descargar sus iras con-
tra las masas neutras, sin ideales 
concretos y sin disciplina, masas 
informes, anónimas y caóticas 
que por lo visto han seducido al 
ilustre orador y lo condenan á 
perpetua esterilidad. 
Es lástima. Pero ¡qué diantre! 
como D. Antonio, estéril y todo, 
siga produciendo sus admirables 
discursos, los partidarios de uno 
y otro bando podrán disgustarse, 
pero al mismo tiempo han de 
sentir regocijo los partidarios del 
arte y de la belleza, que son mu-
cho más numerosos y tanto ó 
más necesarios á la vida de un 
Estado que dos Cámaras que 110 
saben legislar y uu Ejecutivo que 
no puede ejecutar sin licencia del 
ordinario. 
E l Vigilante de Guanajay de-
fendiendo el derecho del Gobier-
do sobre sanidad escribe: 
Sabido es que el gobierno americano 
antes que intervenir en Cuba por moti-
vos de motines y desórdenes, interven-
drá por falta do higiene en los pueblos 
de la República; así que, esoa represen-
tantes y senadores fusionistas {y mode-
rados, debió aíiidir el colega) qne han 
pretendido obstruccionarlo que tan be-
neficioso resulta para el pueblo como 
para la buena marcha del país, han da-
do muestras de su desamor á Cuba y de 
que posponen el bienestar de la patria 
á sus caprichos y celos político3 mal 
reprimidos. 
¿Qué sucedería si el Presidente "ho se 
interesase por el bien de la Patria? 
iQué pasaría si dejase abandonado 
en manos de los municipios de algunos 
pueblos cuestión tan importante como 
la higiene! 
No es difícil saberlo. E n el segundo 
caso sucedería lo que se ha visto eu 
Guanajay, durante los dos ó tres días 
que e el Ayuntamiento tuvo á su car-
go la limpieza de la Villa: que ni se 
han barrido las calles, ni se ha higieni-
zado la población, ni se ha recogido 
las basuras. 
En el otro caso sucedería lo que no 
debe ni es necesario que suceda nunca: 
la intervención. 
Hay quien cree que este caso no 
ha de llegar. Pero lo mejor será 
no tentar al diablo porque ya sa-
bemos cómo las gasta el hojala-
tero en Santo Domingo, Panamá 
y otros puntos. 
Que es tal la potri l la que no 
consiente á nadie le ponga la 
mano en la horcajadura. 
E l Alcalde de la Habana, señor 
O'Farrill, ha sido suspendido ¡al 
finí por su antiguo amigo y co-
rreligionario el señor Nuñez. 
Pudo haberlo hecho hace dos 
años con alguna ventaja para la 
causa de la moral. 
Hoy ha de serle difícil al Go-
bernador despojar ese acto del 
carácter de una pasión política. 
Después de probar todos los engañosos re-
medios que se anuncian es cuando más se agra-
dece la eficacia R A . D I C A L del Digestivo Mo-
jarrieta, cuya superioridad está universalmen-
te confirmada en las enfermedades del e s t ó -
mago y gastro intestinales. 
H i g i e n e 
Fielor© tifoidea-
L a prensa anuncia que en Pinar del 
Río y Santiago deCub-^ existen nume-
rosos casos de Fiebre Tifoidea, y apun-
ta que es probable que tome mayores 
proporciones, debido á que, en ambas 
ciudades, el agua no reúne condiciones 
de potabilidad. 
La fiebre tifoidea tiene casi siempre 
su origen en el agua que se bebe, y es-
te origen es tanto más fundado cuando 
el agua es de río, arroyo ó lago quo S€ 
halle en lugares muy poblados. 
E l papel que el agua representa en 
la propagación de la fiebre tifoidea so 
deduce de la observación délos hechos ó 
del examen del agua sospechosa. 
No quiere esto decir que el agua sea 
el único vehículo del germen de la ti-
foidea; pues Hart, gran historiador in-
glés, cita cincuenta casos, ocurridos en 
Inglaterra por motivo de la ingestión 
de la leche contaminada. 
Para que la leche se contamine pue-
den resultar dos casos: ó por la adición 
de agua que contenga el germen ó mi-
crobio de la tifoidea ó porque las vasi-
jas ó las manos del que manipula en 
su extracción lo contengan también. 
Es preciso señalar el hecho de que se 
consume más agua que leche, y por 
consiguiente habrá más probabilidades 
de contagio por aquélla que por ésta. 
Por el aire que se respira se citan 
casos de contagio; pero son sumamente 
raros. Así es que se puede asegurar que 
el vehículo primordial del contagio de 
U N H O M B R E H O N R A D O ^ 
Señor Editor.—Sírvase informar á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan que seguí y por el cual ob-
tuve el restableciiniento permanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil 
después de años de sufrimientos de debi-
lidad nerviosa, perdidas nocturnas y par-
tes débiles y atrofiadas. 
No es mi idea conseguir dinero de na-
die; fui robailo y estafado po/-charlatanes, 
hasta perder la fé del género humano, pe-
ro, gracias á Dios, estoy ahora bien vigo-
roso y fuerte, y con deseo de hacer conocer 
á todos este remedio cierto de curarse. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no deseo dinero. 
Dirección: E . Brant, Box Deiray, Mich. 
E E . UU. 
S A P O S A N A : jabón medicinal para su . v i za j 
«1 cutis; delicioso para el baño, emoliente y 
desinfectante. 
E L T U P O D E L J A P O N 
A la altura que estamos ya no puede 
ronerso en duda que los japoneses triun 
de los rusos. En lo que no se ha pen 
Í^VÍO es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadera secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejército y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
los combatientes si 110 tuvieran éstos la 
precaución de tomar el Té Japonés que los 
mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
do extreñido. Hay que eliminar el resi-
duo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. E l Té Ja-
ponés que prepara el Dr. González, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado disfrutar la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendlcitis que,- ténganlo presente los 
extreñidos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
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B R I L L A N T E S B L A N C O S 
D E i™ C L A S E 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 a 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Kelojes oro só-
lido de I * y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
( H a b a n a ) A n g e l e s n ú m e r o 9 . 
O 126» 1 J1 
C U I D A R 
la dentadura es segura ífíirantía de 
conservarla inerte y saludable. 
U S E 
P O L V O D E N T I F R I C O 
d e ! D r . T a b o a d e l a 
Reconocido y aprobado por autorida-
des Científicas. 
Cajas de varios tamaños. 
E L Í X I R D E N T I F R I C O 
fornjulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjuagatorio do, la 
bocay para mantenerla en completa 
desinfección. 
Frascos de varios tamaños. 
E n todas las Sederías, Perlumenas 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la conservará 
saludable. 
0000 26-1? J l 
D E . G A L f E Z G Ü I I M 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de I I a 1 v de 3 a í, 
49 H A B A N A 40 
C 1231 1 J l 
P R O T E C C I O N 
O E L HOGAR 
Si-ñor»: «vitr ru ta 
M M U a c t i é i i r M U I i l e 
IM K'rmeBM m i l l a -
Kiuson J so i i r iudna l 
I r a M f t t r el Nosvi i -
TO. E m p I f t M raioj, 
luml i lnos , intdsrf'S, 
fsropidfrs». * . i Kfi-
JfO-CRK.SOL SARKA. 
t i r n . M U H a a r M i a 
En inán la» Farui» 
cias. 
E L 
E X I T O 
de la 
S A N I D A D en 





i«iit« como f | 
^ FENO-CRESOL SARR/f 
t é ? 
El Tonicuin Fisiológico de 
Boericke & Tafel es el mejor 
tónico y reconstituyente que 
hay hoy en uso. Es, en 
muchos casos, específico para 
las indigestiones. Estimula 
el apetito, a y u p á digerir los 
alimentos, abastece de alimen-
to á los nervios. De venta en 
todas las farmacias. 3 
^ - A / O F A L T E - ^ 
A L A F I E S T A 
Mnrha.s (imoiias se privan de anistlr áa^ra-
«klilns flciUs rampfstrrx y excursiones al aire 
lihrr. por teumi una fuerte J.4((l Ki'A. Sa 
estircago ecti dcŝ nilibraiJo p-.r su vida 
inarüvs y por el calor. Cuide sa estómago y 
«riUri las Jaqnecat, }larc«t, cU< • • • < 
Una cucharada todas las mañanas, 
durante los calores de 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Es el más seguro preservativo de los 
trastornos gó-stricos. 
DROGUERÍA SARRA EN TODASL.S 
Tte. Rey y Compontela. Habana FARMACIAS 
A R A B R I L L A N T E S C n i limi 
¿ E N Q U E C O N O C E U S T E D S I U N 
R E L O J D E R O S K O P ^ P a t e n t e 
O t e r o y í í o l o m i m s 
F 0 T 0 8 R A F 0 S . SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por U N PESO. 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Dumiciiio: San Rafael 71. 
4 
í 
El m de las HEMORROIDES 
desaparece cn el acto aplicando un 
algodón saturado del Extracto Desti-
lado de Hamamelis de Bosque. A l mis-
mo tiempo se tomará una cuchara-
dita tres veces al día. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
unacaatidad de 2 cucharadas dilui-
da cn una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditas al 
día. Este extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares s in-
guíneos , quitando así la inflama-
ción y el dolor. E s lo mejor que se 
conoce para el tratamiento de las 
hemorroides. E s un poderoso reme-
dio paralas hemorragias de la nariz, 
matriz, intestinos, puliuoníis &, &. 
Se vendo 6 93 cts. en todaí las boti-
cas de la is.a. c 1167 &lt 
E S L E G I T I M O ? 
e i p M o s lie? a i 811 la g i r o i r i l o p i e : 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Es ta casa ofrece al público en general na gran 
surtido do brillantes sueltos de todos tamaños, cau-
dados de brillantes solitario, para señora dcstle 
1 á 12 kilates, el par, solitarios para caballero* 
desde 1[3 á 6 kilates, sortijas, brillantes <le (anta-
sía para señora, especialineute forma marquesa, de 
brillantes solos ó eou preciosas perlas al contro, 
rubíes orientales, esmeraldas, zafiros ó turquesas y 
cuanto en joyería do brillantes se puede desear. 
M I N E N C I A 
S I E M P R E 
M U C H A S Y 
U P E R I l i B E S , S I E M P R E S E L E C T O S 
V A L I O S A S S O R P R E S A S ' D E N T R O D E L A S C A J E T I L L A S T I 
E N C O N T R A R A N L O S F U M A D O R E S . } j 
T a l e s y 6 i a . 
j ^ O X j X í Z E I T I I I S r (225) 
Kovela bistórico-social 
C A R O L I N A I N V E R N I Z I O . 
J f U novela, publicada por la Casa Editorial 
é e Maucci, se vende en 4 L a Moderna Fo-
fcí»,"Obupol35.) 
(COIÍTINUA) 
—ÍTo temáis, Rospo no podrá nunca 
más hacer uada. 
.Niua se sobresaltó. 
—¿Está muerto acaso! 
—No,—dijo gravemente el conque,— 
pero al amanecer se hará justicia. 
A Nina le pareció oir una lúgubre 
profecía y á pesar sujo un escalofrío le 
corrió por los huesos; mas reaccionan-
do en seguida contra aquella debilidad, 
afíadió: 
—Sí, Rospo merece un tremendo cas-
tigo... 
— Y lo tendrá. 
Luego, estrechando otra vez la ma-
no á Nina, Rolando dejó la estancia. 
E l aya quedó extendida sobre el le-
cho con las manos junto al pecho tré-
mulo, los ojos llenos de lágrimas, que 
le corrían silenciosas por las mejillas. 
Rogaba por la felicidad del duque. 
V I 
Rolando sumergido en profundas re-
flexiones, con la cabeza inclinada so-
bre el pecho, se dirigió hacia la habi-
tación del duquü da Ripafraita. 
Entró cautelosamente y vió que el 
gentilhombre se había dormido. 
E l duque hizo una ligera seña á Tru-
sillo para que se reuniera con él eu la 
estancia contigua. 
— Y bien, ¿cómo está!—preguntó en 
voz baja. 
Bien, sefíor; el conde duerme: 
cuando abra los ojos lo recordará todo 
y podrá levantarse. 
Un vivo rayo de luz brilló en los ojos 
de Rolando. 
¿Crees que dormirá mucho tiempo! 
Una hora ó dos lo más. 
—¿Puedes dejarle sin peligro! 
—Sí, señor. 
—Cierra entonces la puerta y s í -
gneme. 
E l mozo no preguntó donde le con-
ducía Rolando; respondió solamente: 
—Estoy á vuestras órdenes. 
Rolando fué á la habitación de Blanca 
Rospo seguía extendido sobre la al-
fombra, atado; al lado Trampolino, que 
fiel á su consigna, tenía la pistola en 
las manos dispuesto á hacer fuego al 
primer grito de auxilio, á la primera 
injuria que hubiese salido de los labios 
del miserable. 
E l bribón permanecía silencioso, 
tranquilo. Con su malicia infernal bus-
caba un medio de escapar délas manos 
de sus verdugos. 
¿Qué querían hacer de el! Era un 
misterio para Rospo. Si hubiesen de-
seado su muerte á aquellas horas ya 
hubieran tenido tiempo de desahogar-
se, puesto que se hallaba en su poder. 
¿Qué deseaban, pues! j Y el conde de 
Ripafraita, dónde se encontraba! ¿Por 
qué había ido Santerno allí y hacía de 
señor! 
Todos estos pensamientos se amonto-
naban en la mente de Rospo y no era 
para tranquilizarle, por lo que se dijo 
para sus adentros que era mejor pen-
sar en el modo de huir, cuando en la 
puerta apareció Rolando en compañía 
de Trusillo. 
L a vista del negro produjo en Rospo 
un efecto extraordinario: sus ojos se 
dilataron, toda su persona fué presa de 
uu estremeciraieuto convulso. 
E l duque miró al miserable con frial-
dad, después volviéndose al leñador: 
—Dame la pistola —dijo. 
Trampoliuo obedeció. Entonces el 
duque hizo una seña que debieron com-
prender el leñador y Trusillo, porque 
Rospo se encontró en pie y en medio de 
los dos. 
—Vamos —dijo Rolando. 
Pero Rospo se defendió furioso pro-
curando soltarse los nudo.̂ . 
—Dejadme ¡dónde queréis lle-
varme! 
—Si añado una palabra, amordazad-
le^—dijo fríamente el duque,—si grita, 
la bala de mi pistola se encargará de 
reducirlo al silencio. 
E l miserable temblando, con los ojos 
extraviados, balbució: 
—Perdón, no he hecho uada. 
—Calla. 
—No escuchadme. 
E l duque hizo otra seña, y en un se-
gundo Rospo fué amordazado. 
Su terror llegaba al colmo: quiso 
gritar aún, pero la voz no salía al tra-
vés de la mordaza que le cerraba la bo-
ca; sus ojos se inyectaron de sángrelas 
manos atadas al pecho por fuertes nu-
dos se apretaron convulsivamente; las 
uñas laceraron sus carnes... 
E n tanto los dos criados sujetándole 
por los brazos lo trasportaron, siguien-
do al duque, que se encaminó silencio-
so hacia la escalera que conducía á la 
planta baja y al jardín. 
E l miserable se vió perdido: los dos 
hombres que le llevaban le hacían el 
efecto de dos demonios que le arras-
trasen hacia el infierno. 
Habían bajado al subterráneo, de la 
tumba: la atmósfera era allí húmeda y 
fría, y daba frío de muerte en los hue-
sos. 
E l lugar estaba iluminado por dos 
lámparas de aceite que pendían del te-
cho. 
Rospo, á pesar de su terror, vió en 
tierra un objeto de forma alargada re-
cubierto por un trapo negro. 
Los cabellos se le erizaron; un hela-
do sudor le corrió por las sienes. 
¿Qué era aquello sino un cadáver! 
¿Acaso el del conde! ¿Le habían mata-
do antes que á él! 
Rospo vió también una ancha boca 
cuadrada, negra, una especie de abis-
mo que parecía abierto y esperando una 
víctima. 
Y al lado de aquella boca, de aquel 
lío largo y negro, había uua mesita y 
encima de ella un tintero, una pluma 
y algunas hojas blancas de papel. 
¿Antes de matar la víctima querían 
hacerle firmar su propia sentencia, 6 
escribir un testamento! 
Rospo ya no sabía qué pensar, pero 
el terror había vencido en él todo otro 
sentimiento: las piernas se le doblaban, 
le zumbaban los oídos, todo lo veía 
rojo. 
—Atarle á esa silla —dijo el du-
que á Trusillo y á Trampolino, que eje-
cutaron en seguida la orden. 
Después los dos hombres se pusieron 
á los lados del miserable, y Rolando 
en.regó á cada uno de ellos una pis-
tola. 
Luego el duque se puso delante de 
Rospo, cerca de aquel objeto que pare-
cía uu cuerpo humano. 
Rolando tenía los brazos cruzados, 
arrugaba la frente de un modo sinies-
tro, un obstnro relámpago centelleaba 
en sus ojos. 
LTu fúnebre silencio reinaba en aquel 
lugar consagrado á los muertos. 
—Rospo,—dijo el duque con acento 
que aumentó el terror del miserable,— 
mírame bien, tú no me reconoces; pre-
gúntate á tí mismo, por quéestaié aquí 
yo, por qué me erigiré en tu juez, Ros-
po, ¿te acuerdas del duque de Mortonf 
Este nombre, que vibraba de pronto 
en los oídos del miserable, fué como la 
puuta de un puñal cn la carne viva y 
sangrienta; sus ojos se dilataron tanto 
que casi no se veía más que lo blanco 
de las pupilas atravesadas por rayas 
sanguinolentas. 
E l duque continuó: 
—Tú eres el miserable que un día 
indicaste á tu señor una muerte horri-
ble para la inocente que nada te había 
hecho. ¿Te acuerdas de aquella noche 
que llevabas á hombros el cuerpo ina-
nimado del duque para enterrarlo vivo 
en una tumba, lo recuerdas! Mas Dios 
no permitió que el horrible crimen se 
cometiese, y mientras tú creías al du-
que enterrado moribundo ó quizás go-
zabas pensando en su agonía, él vol-
vía á la vida por su hijo que había 
adivinado tus planes, te había espia-
do... su hijo que soy yo. . 
A través de la mordaza, Rospo « ¡ £ 
escapar nn grito ronco, terrible, ^us 
ojos saltones miraban aterrorizados * 
Rolando, y el infame se * 
hijo del duque no tendría piedad. 
la fiebre tifoidea es el agua que be 
bebe. 
Es esta una enfermedad guraamente 
contagiosa, si no se toman grandes pre-
cauciones en la asistencia de los enfer-
mos que la padecen. 
En el cuarto del tifódico no deben 
hacerse reuniones; pues el germen pue-
de ingerirse fácilmente; los asistentes 
deben comer fuera de la pieza en que 
el enfermo se halla, y antes ds comer y 
cada vez que hayan tocado al enfermo, 
ó las cubiertas de la cama ó cualquier 
objeto que cou el enfermo haya estado 
en contacto, deben lavarse las manos y 
la cara con Jabón perfumado, pasándose 
luego na oaño mojado en agua con L i -
cor de Van Switten. 
E s preciso, para evitar la contamina-
ción de las aguas, que la ropa que haya 
estado tn contacto con el enfermo, sá-
banas, fundas de almohadas, etc., so 
inmerjan en agua hirvieate antes de 
darla á lavar^ y á esta, agua debe aña-
dirse creolina ó bicloruro de mercurio, 
6 sulfato de cobre. 
Los utensilios del enfermo: platos, 
copas, cubiertos, etc., debcu lavarse 
cou agua hirvieute. E l vaso de noche 
debe contener previamente una canti-
dad prudencial de un líquido desiufec-
tai'to y, si es posible, deben vaciarse 
en un depósito que contenga agua hir 
viendo, procurando luego enterrarlos 
en nn sitio donde se ponga cal viva ó 
lechada de cal. 
E l germen de la fiebre tifoidea don-
de se halla en gran cantidad es en ios 
excretas del enfermo, materia fecal, 
orines, etc. ; fué descubierto por 
Eberth y se cultiva hoy en todos los 
laboratorios. 
Las personas que habitúen una locali-
dad de agua sospechosa deberán pre 
venirse contra la fiebre tifoidea y otras 
enfermedades trasmisibles por el agua: 
deben hervir el agua y después de her-
vida filtrarla. 
Lotj pobre»que no pueden permitirse 
este lujo pueden hervirla solamente ó 
pasarla por una gruesa capa de carbón 
vegetal. Según Pfnhl una temperatura 
de (50° mantenida durante veinte minu-
tos mata todos los bacilos, y como el 
agua hierve á los 100? poco más ó me-
nos, bastará hervirla, para que en olla 
muera el microbio de la fiebre tifoidea. 
E s esta una enfermedad que debe ser 
estrechamente vigilada por las autori-
dades sanitarias de cada localidad en 
que so presente; pues muchas veces su 
difusión obedeceá cansas públicas que 
pueden ser evitadas por los gobiernos 
y municipios ó por las autoridades sa-
nitarias. 
Para ello es preciso investigar el orí-
gan de los primores casos, fijarse en la 
calidad del agua de que se surten las 
poblaciones invadidas, atender á los 
atacados para evitar que difundan las 
enfermedades y sobre todo fijar el diag-
nóstico, pues la fiebre tifoidea puedo 
ser confundida con otras afecciones que 
se le parecen extraordinariamente. Po-
niéndose á tiempo los medios y recur-
sos do la higiene, la fiebre tifoidea de-
saparece casi por completo de ciertas 
localidades, ó pierde su carácter epi-
démico. 
D r . M . D E L F Í N . 
s e ñ o r 
En el vapor México se embanca hoy 
para los Estados Unidos, á donde lo 
llevan importantes negocios comercia-
les, nuestro distinguido amigo el señor 
D. Genaro Fernández, tan conocido en 
el comercio de toda la Isla, y especial-
mente en el de Manzanillo, donde ha-
bitualmente reside. 
Lleve el señor Fernández un felicísi-
mo viaje. 
D E L O B I S P A D O . 
E L P B B 8 B I T E K O PR&I7. 
E l jueves por la noche administró 
los últimos sacramentos el párroco del 
Pilar al Presbítero Enrique Pren, te-
niente cura de Santiago de las Vegas, 
con residencia en el Calabazar, cuyo 
sacerdote se halla gravemente enfermo 
en la Clínica Internacional. 
E l señor Obispo diariamente se en-
tera por conducto de un sacerdote que 
envía á aquel establecimiento del esta-
do del padre Pren. 
E N B U E N O S A I E E S . 
Ayer como primer viernes de mes 
celebró el Santo Sacrificio de la misa 
en la preciosa capilla del colegio '*El 
Corazón de Jefiús", nuestro digno Pre-
lado Monseñor González Estrada, au-
xiliado por los RR. PP. Abascal y 
Navarro, el primero Secretario par-
ticular de su ilustrísima, y el segundo 
capellán de aquel colegio. 
El señor Obispo dió á las niñas, á 
sus virtuosas profesoras y á otros fieles 
la comunión. 
L O S M G E C i D O S E M i E i S 
E L A Z U O A B E N N U E V A Y O R K 
Extracto de la Revista S¿ynanal del 30 
del pasado de los sefiores Czaruikow, 
Mac Dougall y Compañía: 
• "No ha variado la condición del mer-
cado durante la semana. Lo único que 
merece menci mar-e es la continuada sus-
pensión de corjoras por parte de los refi-
nadores princi; -ilesi, un aumento en la 
demanda de r Minado, con motivo de la 
rebaja recente eti los precios de este pro-
ducto y el curso que ha seguido el mer* 
cado europeo. 
Debido á la escasa demanda que había 
por el refinado, los refinadores más im-
portantes han comprado con mucha cau-
tela durante los últimos dos meries y to-
davía no cambian de proceder. A conse-
cuencia de tal sistema de compras, las 
existencia» de los retinadores han dismi-
nuido mucho, y son menores que las dol 
año pasado en esta época. 
La rebaja en los precios del refinado, 
efectuada en esta semana, ha reducido á 
un límite razonable la diferencia que ha-
bía entre los precios del azúcar en bruto 
y del refinado, y con este motivo aumen-
tó la demanda de esta última clase. 
En cuanto al mercádo europeo, ha ocu-
rrido lo que ya se preveía 6 sea que el 
precio para entrega en Agosto huscarín 
el nivel del para entrega en Octubre-No-
viembre. JSa e?ta semana hemo:-; visto 
bajar en 9d. el precio para Agosto, mieii' 
tras que el de la nueva cosecha Mió o^d. 
solamente. Todavía hay Is. 73^d. de di-
ferencia, pues esta ha venido siendo de 
2s. basto ahora. Parece probable que los 
precios del azúcar de la pasada y de la 
nueva cosecha sigan tendiendo á colocar-
se á un mismo nivel, aunque por razón 
de las existencias ptviueñas en Europa, 
que es en donde se nota un dóflfit, os na-
tural suponer que azúcares disponibles 
ahora, valgan más que los para entrega 
dentro de cinco ó seis meses. 
E l mercado local ha estado muy inne-
tivo, con pocas operaciones en azofeárea 
en plaza, á 4Xc. baso 96". No ha ha-
bido transacciones en mascabado ni en 
azúcar de miel, pero las cotización es de 
estas ciasen han bajado, naturalmente, en 
proporción. 
Respecto á azúcares para embarque, se 
calcula que unas lo,000 toneladas han si-
do vendidas á 2 27-320. cf. í).")'.' para pron-
to embarque, con destino íl New York, 
Filadelfta y New Orleans. Estas ventas 
reducen las existencias en Cuba sin ven -
der. Quedan todavía aquí pequeños iote^ 
disponibles á la venta. 
E n relación con la tabla que publica-
mos en nuestra revista anterior, de los 
precios de azúcar nfl" durante los meses 
de verano, en los úlsimos cinco años, pu-
B É i e M B i G f l E s p M i s la Isla I G i a 
m :iO de J U N I O de 1<M>S. 
C A J A 
ORO 
P L A T A . 
I B I L L E T E S P L A T A 
For.dos disponibles en poder de J O R O ..... 
Comlí-ionados / P L A T A . 
C A R T E R A : 
20,000 acciones de este Banco de á |100 
Acciones de otras E m p í e s a s y Valoro!; públicos 
Descuentos, prés tamos y Lf á cobrar II 90 días. . . 
Idem, idem á más tiempo 
Cuentas corrientes con garantías 
Emprés t i to del Ayuntamiento de la Habana.... 


























M E T A L I C O 
BfeWÍ Plata 
I por cuenta del 
kiobierno V.spaüol 
Capital 
Saneamiento dé crédi tos I . ...V 
I ORO ".V*..'*"3| I 3.598,893-315 
Cuentas Corrientes ^ P L A T A . . "i f 252,257-63 
( B I L L E T E S Plata. . ' 
roño I 
Depós i tos sin interés < P L A T A . "j 







Depós i tos con interés ¡ ^ f e r ^ í Í 
Dividendos { pESfÁ! 47,986-10 21053 
Billetes plata emitidos por el Tesoro 
Recargo de lOp g Billetes para amortización. . . 
A m p i t i z a c i ó n é intereses del Emprés t i to del 
Ayuntatrifento de la Habana 
Pródnctos dé l Ayuntamiento du la Habana 
Cuentas varias 
Intereses por cobrar 













f 14.167,528-38 f 23.424)012-<5 
Habana, 30 de Jnnio de 190o 
E l Director, Molledo* 
Kl Contador —Visto Bueno 
E 
Son las especialidades iníal iblos que prepara el Ldo. Peña en su Laboratorio y vende en su 
ofioina de Farmacia, Aguila 13p _ . _ . . . . . 
«o solo fra^o de estei ™ ^ v ' 1 , ° Pité&rii* tonteo yenuau* n. i i m 
•recio fl.fvO modicación puf* ttu tóes 
j>í7/fomfi tónico r)> 
blicamos hoy la siguiente, la cual indica 
la paridad de la remolacha, en los mis-
mos meses, y demuestra que en dicha 
época, el azúcar de caña ha obtenido 
siempre su valor completo, en relación 
con la remolacha, sucediendo lo contrario 
en los primeros mpse* del año, porque son 
los d© producción general. 
Fechas aproximadas & Junio 15 de 1904: 
Paridad de remolacha: 3.S9. 
Precio en plaza: 3.8-1. 
Julio IV. Paridad do remolacha: 3.06. 
Precio en plaza: 3.Í>1. 
Julio lo. Paridad de remolacha: 4.01. 
Precio en plaza: 3.94. 
Agosto 1? Paridad de remolacha: 4.14. 
Precio en plaza: 4.0(}. 
Agosto 10. Paridad do remolacha: 4.20. 
Precio en plaza: 4.2'*. 
Septiembre iv. Paridad de remolacha: 
4.2(i-
Precio en plaza: 4.31. 
Septiembre ló. Paridad de remolacha: 
4.34. 
Precio eu plaza: 4.31. 
Octubre l? Paridad de remolacha: 4.30. 
Precio en plaza: 4.31. 
No se han hecho nuevas ventas de Ja-
vas. Este azúcar e s t á comparativamente, 
íinne, al rededor de lis. 101̂ 1. para em-
barque en Junio." l í o s embarques de Ja-
va en este mes no serán mayores que los 
del año pasado y la muyor parte de ellos 
está colocada. 
Loa arribos semanales fueron de 
30,041 tonciladas, á sab .a : 
tonelada ¡i 
Cuba 12,040 
Puerto Rico 3,.")14 
Antillas menores 782 





Y á New Orlean.s llegaron durante la 
semana. 21,000 sacos de Cuba. 
REFINAIX) .—The American Sugar 
fining Co. y The Federal Sugar Reti-
ning Co. rebajaron sus precios en 5 pun-
tos, dejando una . dherencia de pun-
tos entre los dos, la cual deió de existir 
porque The Federal Sugar llefining Co. 
los aumentó ó puncos. El del granulado 
eíí boy ó.30c., el cual no es excesivo, si se 
toma en cuenta que los refinadores no 
ban comprado mucho azúcar & los actua-
les precios. Por tanto, ya no hay razón 
para posponer compras de r -finado con 
motivo deque había algún margen enor-
me entre el precio de .este y el del azúcar 
en bruto. 
RJospecto á la distribución del refinado 
parece que .en ,esbj año se ha consignado 
directamente i\ los consumidores en ma-
yor cantidad que mmcu, io cual se-expl i-
ca el por qué no aparecía la demanda, 
por los medio.? acostumbrados.; Se dice 
que abora existe entre los refinadorea un 
mejor acuerdo. • l 
Ventas anunciadiis desde- el í í3 a 
ÍJO de Jimio: 
2,400 sacos centrífugas de Cuba, íl flotej 
ú 2 ló-IGc. cf., base 96? 
24),000^a ''1» p-irífugas: de Cuba, em-
barque Juiio, ÍV2J's'-'. cf., base-96" 
3jT.')0 sacos cent-/íi-.ras do Puerto Rico, 
en almacén, á 4^0., liase 00?. 
I,o00 toneladas centrífugas do Demora-
ra, embarque iumediato, á 2.70c. cf., ba-
so 90?. 
1,000 toneladas centrífugas de Deme-i 
rara, embarque inmediato, á 2.70c. cf., 
base 06'.'. 
50,000 sacos centrífugas de Cuba, pron-
to embarque para New Orleans á 22.7-32CJ 
cf., base 95?. 
1,018 sacos ccnirífugis de Puerto Rico, 
al llegar, á 4>^c., base 00?, entregables 
en la relinerfa. 
0,000 sacos centrífugas de Puerto Rico, 
al llegar, ú l%c., base 00?, entregables 
en la refinería". 
Ayer no celebró sc«ión este organis-
mo por falta de quorum, pues á la hora 
de pasar lista, cuatro y media de la 
tarde, sólo estaban preaetite los señores 
Hoyos, Casquero, Casado, liosa, C a . 
mejo, Ariza, Ayala y Campos Mar-
quetti. 
; Estuvieron cu las oficinas del Conse-
jo antes de la hora indicada para escu-
éar su asistencia, los señores Viondi, 
Hernández, Mesa, Foyo, Araugo, Val-
dés Infante, Aguiar, Castañá y Pérez 
Marqaetti. 
E n la sesión de ayer había demostrado 
gran interés entre el público, pues en 
olla tenía que darse cuenta de la comu-
nicación del Gobernador Provincial, 
suspendiendo al Alcalde do la Habana, 
señor O'FarrilI. 
L a próxima sesión se efectuará el lu-
nes 10 del actual. 
' A S I W V M I O S . 
E N P A L A C I O . 
De regreso de su viaje á los Estados 
Unidos, estnvo ayer en Palacio á salu-
dar al Presidente de la República, el 
Administrador (íeueral de la Compa-
ñía de tranvías eléctricos, Mr. Greeu-
w.ood, acompañado del ingeniero señor 
Luciano Díaz, 
tOMA D E PO«ESIOa 
En; cumplí miento de u na orden del 
Gobernador provincial y por corres 
ponderle, por sustitución reglamenta-
ria, so hizo cargo ayer, á las tres y me-
d»a id«.la tarde, de la Alcaldía de la 
Habana, el primer teniente de Alcalde 
dou Eligió Ikmachea. 
E l acto de la entrega fué presenciado 
por varios representantes, concejales, 
empleados del Municipio y numeroso 
público» 
, E l Alcalde suspenso, Dr. O'Farrill , 
nna vez terminado el arqueo de la caja 
y cumplidos.todos los requisitos legales, 
abandonó la;Casa Consistorial en unión 
de los representantes liberales. 
E i eefior Bonaehea, tau pronto tomó 
posesión de la Magistratura municipal, 
so dirigió á Palacio, con objeto de sa-
ludar y ofrecer sus respetos al Presi-
dente de-la República y al Secretario 
de Gobernación. 
E L GOBEÍiNAT)OR D E CAMAGÜEV. 
: E l Presidente de la Kopública ha 
concedido' un mes de licencia por en-
fermo al general Lope Recio, Gober-
nador Provincial de Camagüey. 
P A K A NEW Y O R K . 
EPseñor don José Antonio Blanco, 
Representante por Pinar del Eio que 
acompañado de su distinguida familia 
saldrá hoy para New York, á bordo 
del "México'", estuvo ayer á despe-
dirse del Secretario de Gobtroación. 
O J U C U L A R 
Hemos recibido an ejemplar de la. 
carta circular que el Centro del Comer-
cio, Agricaltura é Industria de Man-
zanillo ha dirigido á las Cámaras de 
Comercio enropcas y americanas en 
solicitud de empresas y capitalistas que 
quieran construir un ferrocarril desde 
aquella ciudad :í la línea Central. 
D E S P I í D I D i . 
E l Eepresentante, señor Cárlos de la 
Torre, estuvo ayer tarde en Palacio á 
despedirse .del Piesidente de la Eet 
pública. 
E l señor L a Torre saldrá esta tarde 
para los Estados Unidos en viaje de 
recreo. 
También estuvo ayer tard^ en Pala^ 
ció á despedirse del Jefe de la Nación 
el Presidente del Tribunal Supremo, 
señor Hernández Barreiro quien se 
embarca igualmente hoy para Kueva 
York. 
E l , DR. TTKkNANDEZ B A R H E I R O 
En el vapor americano México, em-
barcará hoy para Nueva York, el doc-
tor don Juan Bautista Hernández Ba-
| rreiro, presidente del Tribunal Supre» 
C U « A EL. 
R E U M A T I S M O , 
D O L O R E N L A S 
C O Y U N T U R A S , 
H U E S O S , E T C . 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
E N F E R M E D A D E S 
V E Í 4 E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U R f F í C A D O R D E L A S A N G R E . 
O C H E N T A ANOS QE ASOMBROSO E X I T O . P Í D A S E E L LIBRITO 
C O N N U M E R O S O S T E S T I M O N I O S . 
LABORATORIO de SWAIM (ANTES CN PHILADCLPHIA) 
JAWiES F . B A L L A R D , S T . LOUÍS, W I C , E . U.de A . 
, » 9 v e n t a , en l a H a b a n a , D r . J o l m u o n , Obispo 5 8 , 
S a r r á , X c c i ^ i U e R e y , 41 . 
ira la Blenorragia, gonorrea y toda clase de flujos con 
jcifico su precio 90 cts., plata irasco. 
5dge»iaraior: Curan la iuipotencia y debilidad general, 
qê ilales t̂ . Z y Vino Regenerador: Ouran la eipenaatorret y las pérdidas se mi-
i ra un me?. 
i depurativa: Curan la Biñlls en todos BUS períodos y maní -
para un niM. l ino errosotodo fónico reconstituyente a l OU-
filUW^ *" , 1 
^^c lur^to^ clase de caUrros por crónicos y rebeldes qns sean, y U liáis on su primer pe-
^ d o : Precio M centa^o^ remiten por Express á Icualquier pnnt-> de l a l - .a, con solo dirigirse 
i L ^ e ^ P | e a l r ¿ l a c e u t ¡ c o , Aguila 136, Habana Wtl40 «6-19 J n 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A M U L A D A É F É R B É S C E N T E 
Prec ioso remedio en las enfermedades d o l es tómago. 
Sus maravillosos efectos son conocidos en toda la Isla desrle faaoo m i s de veinte años. M i -
liares de enfermos curados responden de sus buena» propiedades. Todos los m é d i c o s la reco-
miendan. 
U N O M Á S C A N A S ! ! I 
S5 AÑOS D E ÉXITO 6—^ ' <¿>-~i> NO T I E N E R I V A L E L 
del DR. J . GARO ANO. DeTvelve al cabelle blanco coa 3 6 4 aplica-
ciones, sin preparación'ni'lavado untes ni despees, su color primiti-
vo natural, CASTAÜO Ó MSGKO permanente, sin que ol ojomásperspicaí 




CONTRA L O S P A D E C I M I J E N T O S D E 
E S T O M A G O 
NADA M E J O R , MAS E F I C A Z T S E G U R O Q U E E L 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
LoRreLtenCLmí?ACAL ^f^ASTRAttiCO,—APROBADO POR L \ ACADEMIA DE MEÍIICINA, 
G A S T a A . L G I A S A ( V n I . ^ P . 0 í . l a 8 e e r a r i d a d d e «as resultado»» contra las D I S P E P S I A S , 
por ser lo mejor para tinílí ^RDOHh33, D I G E S T I O N L E N T A , P E N O S A 6 D O L O K O S A , 
?^8? .¿ ,^ormalwar Burf?. °C;ar el tubo ^ « s t i v o , activar la d iges t ión , fortalecer el o s t ó -
J N f E á T I N A L de l ^ a a 3 ^ ™ n w . combate la U L C E R A E S T O M A C A L y C A T A R R O 
tit^lfi1?^. * 5?,rmalidad diM.H,!^ «aprime vómitos y molestias del embarazo, resta-
tito de 1<» A N E i n c o a , C L O R O T T V ^ 1 * * l cara ol M A R E O de MAR. Aumente el ape-
perfeota y normal d i g ^ í - i ^ ? 8 y C O N V A L E C I E N T E S . — T o m a d o como postre 
«» y droguer ías . Depósito-. Amistad (ib\ 
asegura 
mo, acompaflado de sa hijo el Licen-
ciado D. EnriqueHunández Ctutaya. 
E l doctor Herná idez Barreiro va en 
busca de salud y disfrutando cuarenta 
y cinco días de liceucia. 
Feliz viaje les deseamoB. 
PIN L U G A R 
E l juez correccional del primer dis-
trito, señor Al un, ha declarado sin 
lugar la denuncia formulada por el l i -
cenciado en Derecho iíerrainiolnjchaus 
tegui, vigilante número 199 de la 
tercera estación de policía, contra don 
Juan Manso, conocido por el Hombre 
Dios. 
También declaró sin lagar la quere-
lla formulada por dicho vigilante con-
tra el periódico E l Mundo, que comenta 
la denuncia que él presentó contra el 
Hombre Dios. 
E L L I C E N C I A D O N O G U E R A S 
Nuestro efitimado amigo el Licencia-
do don Miguel Antonio Nogueras ss 
ha hecho cargo, con fecha 4 del actual, 
por sustitución del Registro do la Pro-
piedad del Centro de esta ciudad, pues-
to que desempeñará con el celo y com-
petencia que le caracterizan, mientras 
dure la licencia concedida al Ldo. don 
Aurelio Albuerno. 
ASOCIAOlOV D E C L A S E S P A S I V A S 
Mañann, domingo celebrará esta Aso-
ciación Junta general para dar pose-
sión á la Directiva recien electa, el ex-
poner la BÍtnación económica, leyendo 
al efecto el balance anual, y tratar de 
asnntos pendientes. 
L a Junta se efeetnará á las tres de la 
tardo en el Centro Asturiano, y so me-
ga la asistencia á todos los asociados. 
• a g í — 
• L a cerveza L . A T K O F Í C A L . es la 
reina de Jas cervezas que se loman. 
m m J o i M i 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
un establo y tren do ci irriiajes. Tonenler 
Sr. Preeídonte. Fiscal: Sr. Valle. Letra-
do: Ldo. Cabrera. 
Recurso contencioso-adniini.strativo es-
tablecido por D. Manuel Ferreiro contra 
una reHobición sobre exención de couíá-
bucióu municipal. Ponente:. Sr. Hevia. 
Fiscal: Sr. Valle. Letrado: Ldo. Montea. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Sección 1* 
Contra llamón Arando, por estafa. Po-
nente: Sr. Azcárate. Fiscal: Sr. (Vspedes. 
Defensor: Ldo. Lezcano. Juzgado, del 
Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil. 
Auto» seguidos por D. Manuel Pérez 
Fraga contra D. Félix Martínez, enco-
bro de pesos. Ponente: Sr. Edebnan. Le-
trados: Ldos. Manresa y Telíechea. Juz-
gado, del Esto. 
Recurso conteucioso-administrativo es-
tablecido por dolía María González Lazo 
contra una resolución sobre clausura de 
M I C A D E P O M A 
C O M P L A C I D O 
Sr. Director del D I A U I O D E L A M A U I N A . 
llespetable señor mío: En la edición de 
la tarde del periódico de su digna direc-
ción correspondiente al día 5 dol mes en 
curso, aparece una noticia policiuea refe-
rente á mi detención, y como se trata sen-
cillamente del pago de una multa de 6 
pesos Cy., por no haber asistido A un jui-
cio ora Ten calidad do testigo, me inte-
resa hacer esta aclaración piuca que no se 
interprete torcidamente el asunto, yaque 
al mismo lo revistió de aparatosa impor-
tanda la 10? Estación dé Policía. 
Conocedor de la bondadosa :.nparcialL-
dad que á usted distingue, no dudó que 
dará hospitalidad á estas líneas que no 
tienen más objeto que aclarar este parti-
cular y reducir á su categoría el impor-
(ante servicio. 
Con este motivo le saluda su atento 
S. S. y compañero, 
F R A N C I S C O M . M O N T E S I N O 
7-7-1905 Sic. 
Cuantas mujeres sufren mensual men-
te por causa de exceso eu la fnución 
menstrual. Y lo peor del caso es que 
esos sufrimientos se observan con ma-
yor frecuencia en mujeres débiles y de-
licadas, esto es, en las que menos ^ae-
den soportarlos. 
E l remedio se llama Grantillas y se 
vende en todas las farmacias y drogue-
rías. Escríbase hoy á la casa doctoi 
Gradt's Laboratories, 55 Wortb Street, 
Nueva York, pidiendo el libro uómero 
12 que se envía gratis y que trata pre-
cisamente de las enfermedades del 6ex< 
bello. 
" L a misma casa manda gratis m 
frasco muestra de Grantillas. Pídase" 
, La hora parece haber llegado cuando las medicinas 
pueden considerarse como tm incidente solamente en 
el tratamiento de la tuberculosis. 
La nueva fórmula para la cura de esta enfermedad 
puede condensarse así: "Aire puro, Alimentación 
nutritiva y abundante7 y Descanso." 
La buena alimentación es la parte más esencial del 
tratamiento. Se sabo con toda certeza que la tubercu-
losis es causada por un microbio que sólo se desarrolla 
en los organismos debilitados y por lo tanto mientras 
mejor se alimenta y nutre la persona más fuerzas 
recobra para resistir y vencer la invasión tuberculosa. 
Toda persona afectada de tuberculosis debe alimen-
tarse nuevo veces al día y su dieta debe consistir 
Ín incipal mentó de huevos, carne y leche, pero como os organismos , extenuados no reciben generalmente 
de los alimentos ordinarios toda la materia orgánica 
y mineral que necesitan para su perfecta, nutrición, 
es necesario reforzar la alimentación tomando la 
L E G I T I M A 
que suministra en forma concentrada y predigerida 
la grasa que rellena los pulmones con nuevos tejidos 
vivientes y vigoriza las funciones respiratorias, cuyo 
buen funcionamiento es un factor muy importante 
para la buena nutrición. Los hipofosñtos de cal y de 
soda íntimamente ligados con el aceite de bacalao en 
la E m u l s i ó n d o S c o t t suministran á la sangre 
la materia mineral do la cual se nutren y fortifican 
los nervios, los huesos y el cerebro. I lay mucha 
más substancia nutricia en una cucharada de 
E m u l s i ó n d e S c o t t que la contenida en un 
volumen igual de cualquier otro alimento, y cuando 
esta emulsión-alimento se toma con constancia y se 
dedican todos los esfuerzos y el tiempo á obtener la 
curación, á lo menos por un año, los progresos reali-
zados en ese tiempo son tan maravillosos que el 
enfermo ve bien retribuida su fe y-perseverancia. 
i i ü 
Precaución Necesaria.—No so caiga en el 
(mor de comprar una Emulsión de pn^olilla por 
economizar unos cuantoa centavos. Todo lo barato 
al final resulta caro y tratándose dé la salud, no 
solamente caro, sino fatal. Recoérdeso que sólo 
hay una Emulsión verdadera y esa es la da "Scott," 
que se distingue por la marca del 44 hombre coa el 
bacalao á ouostas." 
SCOTT & BOTO, QüíiaiÉOS, SOElfA YORK. 
S. 104 
B a n c o N a c i o n a l d e C o b a 
N A T I O N A L B A N K OF CUBA. 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o . 
Capital autorizado g 5 . 0 0 0 - 0 0 0 U. S. Cy 
Capital pagado , 3 . 0 0 0 . 0 0 0 „ „ 
Activo en Cuba „ 1 2 . 8 4 0 . 0 0 0 „ „ 
OJaoixxa, iDTlxidioctI, £57 OXJIO^L, JSt;. H A B A N A 
S u n t r s ü l e s : 84 (JA L I A NO, UAiSAí íA. 
C l B N F J E f K í S . 
8AOUA L , \ f l R V N D S ; 
C A I B A R I E N 
X > i r o c t o o » s 
Ignacio NazabaL 
Thornvaid C. CulmelL 
JOdmnnrf (i. Vaughan. 
Mannel Silveira. 
Mannel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase ñé BteUMláftta baucarias al comercio y al público, 
c 1246 l j l 
S A N T I A G O D E O Ü 3 A , 
MATA NZAS, 
G U A N T A N A M O . 
John Q. Carlisle. 
José María Berriz. 
Julcs S. Baclie. 
JofiéA. González Lanuza. 
CAftDUNVS, 
v u N / A m i i O . 
P I N A R D E L R I O 
Pedro Gómez Meafc 
Sanmel N. Jarvis. 
Wra. I . Bucli*aaa. 
W. A. Merohant. 
U N O T A D E L D I A 
¿El Quorom?~¿Dóndé está el Quorum f 
¿Se fué de mitin al campo? 
Ko aparece por la Cámara 
ni se encuentra en el Senado,* 
Hace tres 6 cuatro días 
que ese travieáo... romanOy 
da mico á los Senadores 
y cuero á los Diputados. 
E s decir, cuero, ninguno, 
pues aunque se oculte un aflô  
tü thmlizftr ios meses 
que pasan como relámpagos, 
vau los cheques al pupitre 
para la visita al Banco. 
Ahí estíl el ma!: si tuvieran 
los legisladores magnos 
por faltar á las sesiones, 
BU multa; pongo por caso^ 
de diez peso?, ese (¿uonnr 
tap traido y tan llevado, 
no figuraría en lo.s nuevos 
políticos diccionarios. 
\\l)h'z p̂ sos'.J ¿yuó vá? ¡Los fósforosI 
Son muchos peses, y ea claro 
que entre la patria y los cheques 
está el "De&iro" mezclado. 
Vamos, por fus ó por nefas, 
loe tirios y ios troyanos 
pasan áejuerya los días, 
no acuden á los escaños 
de las Cámarus, y vivt-n » 
en continuo sobresalto 
por triquiñuelas políticas 
y tiqxU miquis de á (.•mirto. 
Puede muy bien sucederies 
lo que á ios conejos sándioa 
de la fábulrt: dlscMttn 
si son podencos ó galgos 
los perros que Jos persiguen, 
y en imnlio del altercado 
llegan los otros... ¡y arriba 
con el himno! 
— ¿De Bayamo? 
—No he querido decir eso; 
no señor: De Jorge Washiaglon. 
descubrió el suero Tizzoni fué quien 
anti-tétano. 
P L E I T O C U R I O S O 
Leemos en el Maibi, de Paría, que 
hace pocos días comparecieron ante el 
tribunal civil de aquella capital los 
herederos del duque y de la duquesa de 
Choiseul y que cou los duques de Fi tz -
James y el de Marmier que sobre el 
palco en el teatro de la ópera cómica 
de la familia Choiseul sostienen un 
pleito con el Estado. 
Pretenden los demandantes, que re-
construido después dul incendio del 
año 1888 aquel teatro, uo tiene el pal-
co de la familia Choiseul las 
nes estipuladas en 1872 con el Estado 
y por esto reclaman de este una indem-
nización de 200.000 francos. 
I N D E M M Z A C I O X J U S T A 
Dice el Pfiítí Joio-nn/, de París, que 
á consecuencia de un choque oenrrido 
hace algún tiempo en las calles de 
aquella capital eutre un coche del tran-
vía eléctrico y un óinnibns, reanitaron 
heridas varias personas, figurando en-
tre las mismas uoa artista de las llama-
das "modelos", Mlle. Marcelle l íous -
aeau, la cual acudió ñute el tribunal 
pidiendo á ia»compañías del tranvía y 
ómnibus y apoyándose en que con las 
heridas que con el choque había reci-
bido cu la nariz y parte da la frente 
p. a 
¡El Do:-tor O'Farrill muerto! 
Respóndeme por favor; 
¿eso es verdad? ¿eso es cierto? 
¿Qué le ha pasudo ái Doctor? 




—¿Te asombras, eh? 
—JSTi que fuera 
el peñón de Gibraitar 
6 el peñón de ]\ (íoiuorn: 
un doctor puede ac-ab ir 
con la vida do cualquiera... 
pero ¿dejarse msitar? 
—¡Friolera!... 
a 
n r o p a y 
ya no podía pedir á los artistas á loa 
que servía de modelo, los m:smos pre-
cios que antes del accidente, una i n -
demnización de 3.000 francos. 
Visto el asunto ante la sala 11^ del 
tribunal parisiense, le concedió éste á 
la artista los 3.000 francos reclamados 
que pagarán las citadas compafiías. 
L O S S U B M A R I N O S F R A N C E S E S 
Comunican de París que en los círcu-
los navales iranceses han llamado mu-
cho la atención las maniobras llevadas 
á cabo en la rada de Tolón por los sub-
marinos '^ustave-Zéde", "Gyainote'' 
y otros tres, los cuales, estando las 
condicío- aguas completamente tranquilas, reco-
rrieron en todas direcciones y sentidos 
una superficie de 2.400 metros cuadra-
dos sin ser descubiertos por los seis tor-
pederos que vigilaban aquel sitio. 
Esta es la vez primera en que se han 
empleado torpedems para vigilar las 
operaciones de los barcos submarino», 
pues con aquella clase de embarcacio-
nes se pueden ver, vigilando con algu-
na atención, hasta las más ligeras arru-
gas qno pueden producirse en la super-
ficie del mar. 
L a ciencia aclama y ' 
confirma queda cer veza 
C A I J es laimejor del un 
el buen gnsio 
L A T K O P I 
indo. 
S I B ! 
L A C U R A C I O N 
D E L A I I I D R O F O B f A 
Comunican de Milán que en una Me 
moría dirigíd.H á Ja Academia de Cien-
cias de Bolonia, le ha ea saber el pro-
fesor Tizzoni y el m .iongiovauni, 
estudíame da aquea.i i .uversidad, que 
con los experimentos m-rboá inoculau-
do vario& animales, han logiado descu-
brir un método de curación de la hi-
drofobia con los rayos del Eádio, con 
la circunstancia especial y notabilísi-
ma de que, cou aquel tratamiento, se 
puede curar hasta en ios casos desarro-
llados la terrible enfermedad. 
E l profesor Tizzoni, después de h a -
cer algunos experimentos, ha salido pa-
ra Koma con el propósito de comunicar 
al rey de Italia el resaltado do los mis-
mos y conferenciar con las primeras 
notabilidades científicas de aquella ca-
pital. 
Ilecuérdese ahora que el profese y 
E l apreeiablo jóven que nos escribe 
esta carta testimonio, está precisamen 
te en la edad del desarrollo de la itUái-
gencia, que es como si dijéramos la for-
mación del Capital con que comien/,a 
la juventud en la lucha por la existen-
cia, en qae pobres ó ricos, en mayor ó 
menor grado de posición, todos quere-
mos participar con las mayores venta-
jas posibles. 
No hay que. darle vueltas que estas 
ventajas se centralizan en las fuerzas 
intelectuales del género humano y que 
eo la edad de la ambición, en que tan-
tas esperanzas ciframos en el porvenir, 
eseuando más fatigas y desalientos mi-
nan la salud debilitando el sistema ner-
vioso sobre el cual descansa el equili-
brio de las fuerzas humanas. 
Si cuando sobrevienen estas dificul-
tades no se atiende bien la salud, se 
entorpece gravemente el crecimiento 
intelectual, lo cual significa que por el 
resto de la vida hemos de sentir de un 
modo ú otro la pérdida de facultades 
en cierto grado que pudieran habernos 
llevado mucho más lejos de lo que más 
tarde resulta* nuestro destino. 
E l cuidado de la salud en este perío-
do es pues de gran responsa'.itidad pa-
ra los pudres y para los jo1.enes mis-
mos que tienen á su aicance y en quie-
nes está confiado independienlenieutc 
dicho cuidado: 
He aquí lo que dice dé las Pildoras 
Rosadas del Dr. WiUiams el aprecia-
C r o y o u e 3 y ó l e o s h e c h o s c o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y C o l ó m i l i as. 
S a n R a f a e l 
por? 
r A N T 
ANO 
I N V A L i D S 
E ! " M S L I J N ' S F C O D M 9 
e s a l í & . m e n l e r e c o m e n d a * 
d o p o r l o s M é d i c o s , C e n « 
t e n a r e s d e M é d i c o s , e s t á n 
u s a n d o e l " M E L L I N ' S FOOD** 
e n s u s p r o p i a s f a m i l i a s y 
p a r a s u s p r o p i o s h i j o s . 
¿ S i e l " M E L U N ' S FOOD'*, 
e s b u e n o p a r a e l n i ñ o d e l 
M é d i c o , p o r q u e n o h a d e 
s e r b u e n o o a r a v u e s t r o 
n i ñ o ? 
S i t u v i e s e V d , e! d e s e o 
d e p r o b a r e l ^ M E L U N ' S 
F O O D " , e s c r i b a n o s , y l e 
e n v i a r e m o s u n a b o t e l l a 
d e m u e s t r a , U b r e ^ o ú o 
g a s t o . 
litfHM^ Food Có. 
ble joven el sefior Ealbino Gon/.áler., 
bien conocido entre el comercio de (mi 
majuaní, (Santa Clara), Cuba, donde 
tiene residencia, calle Oomcrcio núme-
ro 14: 
"Tengo 20 afios de edad y me ocnpo 
en este comercio. Ilubicado tenido la 
felicidad de obtener mi curación con el 
uso de las Pildoras Rosadas del Doctor 
Williams, me es grato mandar éstas lí-
neas de adhesión á la casa del Doctor 
Williams Medicine Oompany. Me en-
contraba padeciendo de una debilidad 
de la sangre ffó Anemia, y determiné 
confiar mi'curación á dicho reputado 
medicamento, cou el resnitado que des-
pués do haber tomado f̂ olo cuatro po-
mos, me hallo radicalmente restable-
cido. 
* 'Quedo ú las órdenes de ustedes atto. 
y s. s. 
("Firmado) Balvino González. 
Pídanse las lejítimas Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams para Personas 
Pálidas por su nombre entero. E l nom-
bre inglés aparece en la cnbierra así: 
Dr. Williama Pink Pilis for Palo Pco-
ple. 
L a Dr. Williams Medicino Co, Pche-
nectady, K. Y . , E . TJ. de A. , cuenta 
con un departamento médico que da 
consejos, absolutamente gratis, á cual-
quier paciente que la comunique sin 
síntomas y snfrimientos. 
f i i i l U l M 
S E C R E T A R I A 
Negociado de Policía Urbana,. 
En el expediente radicado con ei número 
26.754, f'oüoail, promovido por el Sr. CKVI^B rfe 
Zaldo solicitantío permiso para t-errar un CA-
mino < onocido por de la '•Roqaena" p>r estar > 
comprendido en el áfeade terreno du dos fin-
cas de su propiedad y que solo tuvo ra^ rrtíe 
ser, tnieiuraí no «e cemstruyó in Caizicia 6 
Avenida de Ayesterán, porque abierta ésta ai 
tránsito público no- existe ningooa fiiica <IUÍ 
no tenida 4:bro y féoil acce&o á la citada CJVIZÍV-
da; y habiéndose llenado por el proiauvenie 
los icquisitos quedisponeel artículo 2. del Ré-
glame uto do 22 de I»icie:nbre dol tño 18v3. eí 
tír. Alcalde ilunicipal en observancia á lo pre-
ceptuado en el crtícaio Si del ciUdo Hegl i-
mento, ha resuelto queiie h*̂ a }; tiblico e:; el 
Boletín OSoial de catu Provincia y en ios pt-
riódicos de esta capital y por ceduio.-ioa la pu -
tici n̂ del promover.te por espacio de-, tres-días 
y , nr.i. que en el plazo de oobo días MHFflU ^ 
la Alcaidía Munícip;il donde estar i de miini-
flesto el plano 6 instancia y demís dáetmÉcnl 
tos en que so funda laprotensión, con el fin de 
que á los que puedan miercsar.la«orventía de 
refereucia hagan û o ñé sus c-ere.-lun en caso 
de oposición dentro de lóa qaincjeaía-í situan-
tes al tercero de la pnblición, con exposición-' 
razonada do Ion motivos en que ia íur.d^n. 
\ J O que de orden del tniírno Sr.-'Alc-ülde Mu* 
nlcina'i se hace póblico p«»a los electos indi-
cidos. 
Habann, Julio 1 de 1905.—Manuel Secadas. 
9*53 3-3 
R e p ú b H c a d e C u b a 
SECRETARIA1 Dü OBRAS PUBLICAS 
Flabona Junio es de 1905 
Declaradas de utilidid. pública las obras ó 
que se refiere ei proyecto prcaentado por ei 
br. f-'ylvester Scovel pr.ta la construcción de 
f t>i ,'í)n, oüeinas nuevas de Aduana, Edific.t 
de Vi.stas y Muelle público en el Puerto de ia 
Habana, se ba dispuesto la Bubast* de la-con̂ -
cesión necesaria para la ejecución da dichas 
obras, renniando para ese acto el di i nueve 
(0) del próximo mes de Noviembre á 1*% dos 
p. m. en lasOnrinvs d". esr.a So -n t ir'í -, lias ta 
enyo día y hora se admitirán pro;,f>sic7onese 
para la ejecución y explotación de lah citóda 
obras. 
En esta Oficina, y en loa Consulados Cubano» 
de Ne-vrYork, Londres, París y Berlín, están de 
manifiestos los planos de las obras, presupues-
to, pliego de eondici0ne3 facultativas,tai itas de 
explotación y su Re» lamento, y se facilitarán 
á quien las solicite, las condiciones particula-
res y modelo de proposición á que se han de 
ajuatar los postores á la subasta. Lo que de 
orden deiSr. Secretario se publica para ge-
neral conocimiento. — Antonio Fernández de 
Castro.—Jefe del Despacho. 
P L I E G O D E C O N D I C I O N E S 
P A R T I CÜLAKES 
Artículo 1° El valor del proyecto presenta-
do por ei señor Silveater Scovel, se ha tasado 
en cincuenta y nueve mil quinientos cuarenta 
y siete pesos cuarenta y cinco cta. (f59.f)47-45) 
oro de 'os EE. UU. 
Art. 2i De conformidad con la legislación 
vigente, la "Compañía del Puerto", de la Ka 
baña, cesionaria de los derechos del señor Sco-
vel, tiene el derecho da tanteo, y lo puede 
ejercer en la forma que se expresa en el ar-
tículo 38 del ResrUmer.to para ia ejecución de 
la Lev general de Obras Públicas. 
Ar¿ 3. Conforme al artículo 39 del citado 
Reglamento, en caso de qus uo se adjudicara 
la concc.;;6D Á la citada "Compañía del Paer-
to", de l-i Hahioa, tendrá obliíjación la per-
sona 6 sociedad á 'juien se adjudique, de abo-
nar á aquel en el termino do un mea, el impoi-
te expresado en el artículo primero de estas 
condicioBet. 
Art. 4 Las tarifas que en concepto de má-
ximas figuran «nei proyecto, Bervirán de base 
de comprobación entre las proposiciones que 
Según s» expresa en el modelo do proposi-
ción, cada postor escribirá en letras y cifras el 
tanto por te«ento de rebaja en las tarifas en que 
ye compromete á hac<T el servicio. 
So entenderá que en la ampliación de la ta-
rifa, ê e tanto por ciento Esrá el mismo y úni-
co para todos lo^ elementos de ia tarifa. 
Art. 5. La ejecución < e las obras se ajusta-
rá á los planos del proyecto aprobado, pero 
no sera indispensable que el postor se obligue 
a emplear la maquinarií, material rodante y 
aparatos de los fabricantes, que figuran en el 
Art. ti. Pr.ra poder tomar parte en la subas 
ta, se depositará previamente en la Pagadu-
ría General de Obra» Públicas, la *unia de 
treinta y treftmil pesoa $33.000") en efectivo 6 
en checka 6 giro extendido á nombre del £e-
c-̂ tario de Obrrs Pftbllcas y sobre alsrún Ban-
co de la dudadle la Habana. 
E l pagador dará un recibo en duplicado f 
cada postor y unirá uno á su proposic ón. 
Después de adiudicada la concesión le aeri 
deimslto e"; efectivo 6 el cb^ck á los postores, 
coa excepción ¿el adjudicatario. 
Art. 7; El postor á quieo se adjudique la 
concesióo deberá prestar fianza bastante y ía-
tis'acforia en algunas de las formas y moaelos 
que rigen en esta Secretaría, por l i suma de 
ciento sesenta y cinco rail pesos (fTM.OOO) para 
responder A la completa y satislactoria termi-
ii ición de las ohras del proyecto. 
Art. S. La» proposiciones se harán por du-
plkstdc extendida* tu el modelo impreso á 
continaació». llenando los espacios n̂ blanco. 
Luego seri-n nuestoi en sobres lacrados y diri-
gidoáSi Í-T. S-ícretario de Obra> Públicas. 
Los postares ó sus representantes deberán 
e-icarpresentes en la subasta, y eatresrarán 
r.t;s pliegos al funcionario qne presida 1H 
misma. 
Art. í?' Lovíraat'M de poblicación y todos 
Uyj. cemis que ocasiona la subasta, .serán de 
. u- .t i del que resulte adjudicatario ea la su-
basta. , 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solsmaea.^-fin la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las deiniie iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Dia 7.—Corresponde 
visitar íl la Purísima en San Felipe. 
Í J 
El día 7 del corriente á las 8K dará princi-
pio la novena de la Santísima Virgen del Car-
men con misa cantada y ei 16 é la misma hora 
lafietita solemne con sermón á cargo del R. P. 
Sancho de las Escualas Pías. 
8565 10-d 
Primitiva Real y muy Ilustre 
Archicofradía de María Sautuiima 
de los Desamparados. 
El Domingo 9, segundo del presente mes ee 
celebrará á las 10 de la mañana solemce misa 
en el Altar Privilegiado de María Stma de los 
Desamparados, Se rué ga á los Sres. hermanos 
sa asistencia.—Habana 5 de Julio de 1905.—Ni-
canor S. Troncoso, Mayordomo. 
955 1 4-5 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI 
El dia 7 á les 8 de la maaana, dará principio 
la Solemne Novena á la Santísima Virgen del 
Carmen. £564 -1-6 
E L VERANO j 
trastema ia digeatlón ~ 
y dalutar áJcqaocas 
Uareos, Biiiosiáad, 
Malestar general, etc 
Una cucharada tndas las maüanas ? 
= evita todas esas inconveniencias 
I 30 m s OE EXITO CRECIEKTE 
I M A G N E S I A , 
S A R R A l 
RErSESCANTE EFEF.VEJCENTE 
E DROGUERÍA SARRÁ ^ 









Habana, Junio 22 de 1905, 
Antonio Fernández de Castro. 
Jefe del Despacho, 
cta. 123̂  nU. 2J0-4-1. 
m í a y m m m . 
Practiea todas las qpenKaoMi de la 
boca por los mútodos mús modíimos. 
Extracciones siu dolor con anestésivOi 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos !os sisí 
tomas. 
Dentada cas do P U E N T H en saa diver-
sas formas, y que tanta comodid id oír v 
cen por su tí;<-«i y poc ) voliiínen. 
s r s ratecfflps . A I O D K K A D O S 
Tódjs los dius de 8 ú á. 
G a í i a n o r i ú m - 5 0 
roo"» mu .TI 
DIA 8 DW J ULU) DE 1905. 
E'fe rr:e< estsl consagrado á la Precio-
aísim:» ¡¿aa^re de IS. 8. Jesucristo. 
E ! Circular está eu Santa Clara. 
Kanlos Procopio, míirtir, Ataspicio y 
B. Trobaldo, . coníesorea. ¿anta Isabel, 
reina de Portugal, y PrtKCila, mártir. 
Santa Isabel, biznieta de Santa Isa-
bel, reina de Hungría, füó hija d^ Pedro 
I I J , de Antgón, y nieta de Jaime, 11a-
.mado ÍÍ \ tiento ;/el ( oí,quietador por *u 
virtud, y por su-> valen-fas hazjifias. Na-
ció en Zaragoza el año do 1271. Quiso en-
cargarse de su edtfcacióa el rey don Jai-
ine, su ülmeio, y muy pronto descubrió 
el virtuoso monarta, así la nobilísima 
índole, como las grandes dl^posieioneí 
parala virtud con que había nacido la 
infanta. Pasaba la Santa horas enteras 
en orar-ión, y solía de. ir el rey sa padre, 
que ia infanta era ei ángel de guarda de 
sus estados. Apenas llegó á los doceafios, 
cuando á competencia la pretendieron 
loa más de lo» príncipes de hi Europa, así 
por !a fama <le su extraordinaria hermo-
s'int, í óíno principalmente por la de su 
siogular virtud. Escogió entre todos el 
rey de Aragón a don Dionisio, rey de 
Portugal. 
No alteró las costumbres de Isabel la 
imidunza del nuevo estado. Vivió en la 
corte de Portugal como había vivido en 
la d;.';Aragóti. Una de sus más snhresa-
iieütes virtudes füd la caridad con los po-
br Más de una vez manifestó Dios con 
jnmfjlros lo grato que le era la caridad 
dv' Isabel. 
Mientras vivió todos la llamaban bi 
s e i l r re ina , despoós d^ muerta nunca fué 
eooocüüi por otro numhn1. 
En fin, el día 4 de Julio entregó el al-
ma á su Criador, á los sesenta y cinco 
afios do su edad. 
Ilízose mny glorioso su sepulcro por 
las gracias que concedía el cielo á inter-
cesión de la Santa. 
P A R R O Q U I A 
D E J E S U S D E L M O N T E 
El próximo Domingo 9, á las 8 de la mâ -
ñana se celebrarán solemnes caitos al Deífico 
Corazón. 
La Srlta. Ana Travieso, cumpliendo la vo-
luntad de la testadora, gioriüca de «ste mor̂ o 
al Corazón de Jesúa, 
E! Padre Santillana á. J. nos predicará las 
finezas de eae Corazón, y el Sr. I'acheco diri-
girá la orquesta Las asociadas del Apostola-
do de la Oración de esta Parroquia, támbién 
sa asocian é esto fiesta. 
Se invita á los amadores del Deífico Cora-
zón. 
El Párroco. 
egj» tl-6 m2-7 
H e r m a n d a d de N t r o . S e ñ o r de 
" E l B r a z o í ' -deroso" 
Sr. Director del D I A R I M OE L A M A H I N A . 
En Jnnta Gennrrl de eu clones celebrada 
por la Directiva de dicha L'. -rmandad el día 30 
de Junio próximo pas.»dt> en cumplimieiao 
de! artículo 21 del Rsglam-nto, fué aprobada 
por unanimidad para regir el segundo bienio 
de 1905 á 1907 la Caudidí-.tura siguiente; 
Presidente Nato: Iltmo. y Rvdmo. Sr. D03 • 
tor Francisco de P. Barnada y Aguilar, Arzo-
bispo de .fautiago de Cuba. 
Presidentes de Honor: lltmo. y Rvdmo. Se-
ñor Dr. Pedro González Estrada, Obispo de la 
Habana—Dr. Francisco Revuelta, Cura Párro-
co de la iglesia del Pilar. 
Hermano Benemérito: Sr. Nicolás Carballo 
y Gutiéirer. 
Presidente efectivo: Ledo. Manuel Valdés 
Piia. 
Secretario general: Francisco Castañeda y 
Cañizares, 
Vicesecretario: Francisco Moueres y Valdés. 
Teso-cfo: Dr. Rafael Menesea y Castañeda. 
V><;e-Tesorero: Ildefonso López de Algarra. 
Revisores de Cuentas: Javier Argcmaní.— 
José Antorcha. 
Diputados vocales: Sr. Dr. Nicolás Carballo 
y Gutiérrez.—Sr. Pedro Morales y Santa Cruz. 
—Sr. Dr. AlonSo Bétar.conrt v Canalejo.—Se-
ñor Dr. Jfc duardo García Faundo.—Sr. Rufino 
Pujol.—Br. Ricardo F. Mayorga.—Julio Gil y 
Luz-Pr. PorñrioSalazar.—8r. Jesfis Martínez— 
Sr. Ramón López Gavilán.—Sr. Juan Revolta 
— Sr. Ramón Montalvo y Mantilla. 
Maestro de Coro: Br. Juan Pomar. 
l o que teníro el honor de participar á V. pa-
ra su publicidad. 
Habana, Julio 5 de 1905.—El Secretario, 
Francisco Castañeda Cañizares. 
9577 2m-G 2tr0 
s í f i l i s 
D R . L A G E 
Garantiza la cura rápida de las enfermeda-
des secretas: en SIFILIS no emplea inyeccio-
nes ni friccionei. 
Horas de 12 á 2 
Enfermedades propias de la mujer y con-
salta general de 2 á 4 
9476 Aguiar 122 x6J-4 
l í o m á s v e n é r e o 
No m á s 
Vale má« evitar que curar. 
No se adouieren esas enfermedades usando 
loa preparaaos del DR. LAGE. 
6477 2(iJ-4 
T O N I C O U N I V E R S A L 
Remedio infalible 
y excluRivo para la impotoiici-i y en-
fermedades del estón» agro. 
Poderoso y seguro tónico del sistema Cere-
bro-espinal: Con su uso se curan radicalmente 
las dispepsias, debilidades en las funciones del 
estómago, intestinos, de la generación, pere-
za muscular y del sistema circulatorio y to-
dos los casos de debilidad geneiaL 
D K V E N T A 
en toíss las Droperías y Farmacias. 
NOTA: Para cualquier informa ó consalta de 
palabra ó por escrito, dirigirse á Manuel 
Alvarez ó á Feliciano Marrero, 
1 1 7 , M U R A L L A 1 1 7 , 
Apartado io?, Teléfono 296. HABANA. 
C1123 2e-14 Jn 
E L . M E J O K VINO D I G E S T I V O 
E S E L 
V I N O D E P A P A Y I N á 
d e G a n d u l . 
C122Ü 26-1 Jl 
R . I . P . 
Boeton, Ma«*. 
J A R A B E 
R Á B A N O 




Recetado por los médicos en lugar del jarabe antiescor-
bútico v del aceito de hígado de bacalao, para combatir el 
linfatismo, el usagre, las erupciones de la piel en los niños 
pálidos, enclenques y delicados, para resolver las glándulas 
del cuello y reanimar el apetito. 
í , rae Viüienne, FAftíS, y en todas las Farmacias. 
C u e r o 
c a b e l l u d o d e l g a d o 
s i g n i f i c a ^ c a l v i c i e 
U n c u e r o c a b e l l u d a d e l g a d o e s 
t e g i d o g a s t a d o , s i n m i t r i c i ó n p a r a 
e l p e l o . P o r l o c o n t r á f i o , u n c u e r o 
c a b e l l u d o e s p e s o s i g n i f i c a c a r n e , 
s a l u d y f e r t i l i d a d . E l p e l o c r e c e n a t u r a l -
a m e n t é e n c u e r o c a b e l l u d o í é r t i L . £ s e s e sw 
l u g a r a p r o p i a d o . 
E l T r i c ó f e r o de B o ^ r r y © H m e n t e u e l 
c u e r o c a b e l l u d o de lgado 
e o n e l e m e n t o s v e g e t a l e s q u e r e c o n s t i t u y e a 
l o s t e g i d o s g a s t a d o s . R e s t r i e g ú e s e l e d i a r i a -
m e n t e . O b s é r v e s e c o m o e l c u e r o c a b e l l u d o 
s e s u a v i z a y e n g r a s a . N ó t e s e c o m o c e s a d e 
c a e r s e e l p e l o y s e v u e l v e l u s t r o s o y f u e r t e . 
O b s é r v e s e c o m o b r o t a n l o s n u e v o s r e t o ñ o s . 
F e r t i l í c e s e e l t e r r e n o d d c u e r o c a b e l l u d o c o a 
T r i c ó f e r o d e B a r r y , 
Todas las misas tétiaft 
I das que se dirán desde 
I las cinco hasta las ocho 
de la mañana en la qne 
se celebrará la de B^-
(|aicm, el día 10 do .hi-
• lio en la Iglesia ÚQ Bo-
lín, serán aplicadas por 
el descanso del alma 
del que en vida fue 
que falleció el 12 de Ma-
yo de 1905, á las cuales 
invitan á sus pariemes 
y amigos. 
m M I O S DE W M 1 
BAÜBO ce nOd^Ulíl. 
•, n maáicaoiou p oái.oe ez eieaiosi 
resaltadJS e > e. ratamieBta de t, da.* 
las eauumcdades ds • ngo, dispep-
sia, {jastrajgiA. in îge t óhes, digensib-
nesieutas y. difioii • , naraos, v m tos 
de las eniburaí. »s. diarrea», e-strom-
mienco?»r nearaitienia g . iricí., ot,c. Oua 
el uso de la i-'epsina y tvm^»roo, ei ea-
fermo rápidvmeaie se po e mejor, di-
gl e b en. asimila :ans el alíme ¡lo/ 
pronto llega á la curación completa. 
Los principalo» medióos ia r 001 kix. 
hocb ato. de t-xito c.eci >aie. 
te vende ea tedas as bo ioaa de ia 
e 124S 1 Jl 
I hoesw a s p m w A m esmos | 
* * pzn los Anuncios Franceses son los ^ 
| S m L . M A Y E N C E i € ' | 
f 18, rué de la Grange-Bateliére, PARIS f 
S u V i u d a . 
Habana. 
C-1300 
JulioS do 1905. 
3t-fi 3m-7 
EXf.iA 
03» LA L E G I T I M A t fg 
C O L O N I A S A R R Á : c 
© 
o 
Perfuma, Preserva y vigoriza la « ptel y el cutis. o Tan barato como Alcohol. # No use Alcobol cumua, A - - - deja mal olor. • 
U S E LEGÍTIMA , % 
: C O L O N I A S A R R A • 
Y RECHACE IMITACIONES. 
OROG'JERIñ SARRÁ Ttc. Rey y 
, HABANA Compostela 
• • • • • • • • • • • « © • • • • t t t t O ' 
TINTURA VEGETAL 
abeolutuneirte ir.oftnslvs. 
Devnelv' á los Cabellos y á la 
Bartia 111 cotsr primitivo, «limlolef 
abnmlancia, flexibitidad y brillo. 
Recomcndíd» por los Srei. Doctoreí 
L e c h e C h a r b o n n i e r 
para l& IBellemŝ ó»! Cutím 
ICIETÉ E0R9?ÍEK»E.S7,B'iagíBU,PAE 
ht reBüa pn ia Hibana 
Miiiit José S»rri&Hljo: ft'Manu») Johnson. 
S O L I T A R I A 
CÜRUCIOM CURTA en DOS HORAS con les 
REMEDIO INFALIBLE 
Se h§llt en ms prineiptlft Farmacltt 
Exposición Psrig 1900 - a Grandes Premios 
í » , GRiKGÉ & Cm. SE" 
m m 
| ENVIO GR.VT'JITO DE LOS GATA L O G O S. 
C A S A E L 
KÜEYOS 
APARATOS de 
p - S l L © I J i L L i l l ü i 
Alcohol rectiñcado 4 9G - SíT» al priin«-r chorro. 
Instalación completa de DESTILATORIOS 
PAbricnn de R O N , L I C O R E S y C O N S E R V A S . 
Inofensivo, suprime el Copáiba , l a 
Cubeba y las inyecciones. C u r a los 
fiujos en 
4 8 H O R A S 
Muy eficaz en las enfermedades 
de la vejiga, Cistitis del cuello, C a -
tarro de la vejiga, LÍEINATURIA*/H¡w) 
Cada Cápsula lleva el n o m b r e ^ / 
PiftfS, 8, ruó Yivienne. T W l̂ t iHncinal*» Famxk* 
C O M P A Ñ I A D E E L E C T R I C I D A D D E C U B A 
Paseo de M a r t í - P r a d o - N ú m . 5 5 . H a b a n a 
Corriente eléctrica (220 volts y 50 ciclos) para alumbrado, 
fuerza motriz y calefacción, producida en la Planta de la Compa-
ñía, en el Vedado, (4,000 caballos de fuerza), y conducida por ca-
bles subterráneos, sin peligro de accidentes ni temor de interrup-
ciones. Servicio permanente, lo^ mismo de día que de noche, ya 
establecido y acreditado desde primero de año. Luz fija y sin os-
eilaciones. Contadores exactos y comprobados i la vista del eus-
criptor. Precios reducidos, en relación con la importancia de la 
instalación, y disminuyendo según aumenta el consumo, 
c. 1201 a1*. ¡süü t - m - l J l l | 
j p A los g M | | j g H f g | M A t S b A f e y feá^ Aloa 
m i i m s i * v & l v & A Y @ # l i n % J & ^ ñ i i c m o s > 
A los convalescisntea y & las personas debilitadas 
i ^ d d l f 1 M B DE B J I ¥ f i í f B á ^fosmaút 
CwiRlíE y FOSFATOS. — Tónico ReconstUuenie y NutriJvo 
Empleado en todos lo» Hospitales. — Medallas de Oro 




Onreston del Systima ntroloto, 






C. PÍHA C. aveoye YictoM 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s . 
G i r o E s p s o l í b la Mm. 
S E C R L T A R I A 
De orden del Sr. Presidente, se convoca á 
los señores Asociados parala Junta General 
ordinaria del 4.' trimestre de 19CJ á 105, que se-
gún el artículo bO y siguientes del Reglamen-
to, se celebrará en los salones de este Centro 
á las 7>í p. m. del 12 del actual. 
Habana Julio 7 de 1905. —El vocal Secretario 
General, Julio Pérez Goñi. 
01313 4-8 
ULES mm BE U i N M 
yAíiiiacoüGS (ieEefla,Liiiiitaila, 
(COMPAÑIA INTElí-NACIONAL.) 
A V I S O 
Despacho de Boletines. 
Estación de Villanueva. 
Se pone en conocimiento del público quo 
para mayor comodiad de los feñores viajeros 
en lo sucesivo permanecerá ubierto el despa-
cho de boletines de la Estación de Villanueva 
desde las 5 y 20 a. m. hasta las 8 y 55 p. m. pa-
ra la venía de billetes de pasajes á Estaciones 
de la linea de Villanueva, ramales de Guana-
jay, Batabanóy Madrugay para el tren Central 
que se dirije a Santiago de Cuba.—También 
permanecerá abierto para la venta de literas 
y salones del coche dormitorio. 
Eos señores viajeros pueden proveerse de 
sus billetes para los trenes que salen en el dia 
6 al dia siguiente. 
Habana V. de Julio de 1905.—El Administra-
dor General, Roberto M, ORR, 
c 1312 6-8 
" E L I R I S " 
A los señores Socios de esta Compa-
fiia de seguros mutuos contra in-
cendio. 
A consecuencia de varios artículos pu-
blicados en un diario de esta ciudad, el 
Consejo de Dirección de esta Compañía 
y por acuerdo de primero del actual re-
solvió invitar á todos los señores socios 
de la misma para quo concurran, si lo 
tienen á bien, á las oficinas de la Compa-
ñía, Habana 55, de 1 á4 de la tarde, pre-
cisamente, para que se enteren de su pro-
greso y correcta administración, á cuyo 
fin se les pondrán de manifiesto todos 
los libros y antecedentes que soliciten y 
se les darán por el Secretarlo las explica-
ciones que estimen convenientes. 
Y en cumplimiento de lo acordado lo 
hago público para general (conocimiento. 
Habana y Julio 3 de 1905. —El Presi-
dente, Francisco Salceda y García. 
c 1303 7-7 
E L G U A R D I A N 
COMPAÑIA CUBANA BE 1NVEESI0NES. 
CONSfBÜCCIONES T BOTES 
Oficina en la Halana: Mercaieres 22. 
Teléf. 046.--Correo, Apartado: 853. 
Cable: Inversiones. 
EN MEXICO: COLISEO NUEVO. NUI, 11 
CaMe: 6UARBIAN-' 
Negocios en vigor hasta el 30 
de Mayo de 1905: $7.635,000 
o r o a m e r i c a n o . 
Capital pagado á los tenedores 
de sus certificados, en efectivo, 
hasta el 30 de Mayo de 1905: 
S 207,700 o r o a m e r i c a n o . 
Estos datos, tomados de los l i -
bros de la Compañía, explican 
los éxitos que ha obtenido y de-
muestran la confianza que le dis-
pensan los pueblos de Cuba y Mé-
xico, dada la garantía que ofrece 
por el gran número de hipotecas 
que tiene ya constituidas en la 
ciudad de la Habana. 
Los certificados de la Compa-
ñía E L GUARDIAN, garantiza-
dos en esa forma, constituyen 
verdaderos certificados de ahorro 
para sus poseedores, y el público 
que lo sabe coloca su dinero don-
de le dan garantías con pruebas 
y hechos y no con palabras y 
promesas. 
DEPOSITARIOS DE LOS FONDOS: 
Banco de Londres y México, H . Up-
inan y C p . , The Royal Bank of Cana-
da, Cr. Lawton Childs y Cp, 
: C 1239 alt 1 Jl 
" E l I r i s " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜ08 
CONTRA INCENDIOS 
EslaMdaenlajlaHaiia, elaio 1855 
E S L A U N I C A N A C I O N A L 
Lleva cincuenta aftos de existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
^ L h T i a s - i 1 ¡ ; $ 3 8 - 5 5 0 ' 6 3 8 . 0 0 
demnizaciones paga-
das haBta la fecha.. .$ 1.560.358-26 
ABegura casa» de mamposter íaexter iormen-
te, con tabiquer ía interior de mamposter a v 
los pisos todos de madera, altos y bajoi v ooii 
pados por familia á 3234 centavos por 100 anu í 
Casas de mamposterla cubiertas con tejaa. 
{marra, metal ó asberto y aunque no tengan os pisos de madera, habitada solamente por 
familia á 47>4 centavos por 100 anual. 
Casa? de tablas con techos de twjas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia á 65 
centavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, cafó, etc., pa-
farán lo mismo que estos, es decir: si la bode-p. esta en escala 12.' que paga 91.40 por 100 
oro español anual, el «diflcio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando s'empre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oficinas en su propio 
edificio. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana V. Julio de 1905. 
O 1237 26-1 J l 
OoinpaSia íe Gas y Eleclrlcídaí Je la Batana 
Monte núm. 1. 
V E N T A D E C O B R E Y B R O N C E . 
E l dia 12 del mes actual, á las 3 en punto 
¿e la tarde, se admitirán en esta Adminis-
tración proposiciones firmadas baje pliego 
cerrado, para la compra de un lott de co-
bre y bronce que enagena esta Compañía, 
el cual pueden examinarlo en los terrenos de 
Tallapiedra los que deseen ser postores. 
Se advierte que las ofertas del precio de 
compra habrán de ser hechas á razón de un 
tanto por quintal de cobre y un tanto por 
ouintal de bronce, y la Compañía se reserva el 
derecho de rechazar todas 6 cualquiera de las 
proposiciones que á su juicio no estime admi-
• ^ a b a n a , Julio 4 de I905.-Emeterio Zorrilla. 
OBRAS ADICIONALES A LA ADAPTA-
CION DE LAS ESCUELAS D E INGENIE-
ROS Y AGRONOMIA.—SECRETARIA DE 
O. P.—DIRECCION GENERAL.—Habana 28 
de Junio de 1905.—Hasta las dos de la tarde del 
DIA 10 DE JULIO DE 1905 se recibirán en la 
Dirección General de Obras Públicas, edificio 
Hacienda, proposiciones en pliegos cerrados 
para la ejecución de obras adicionales á las de 
ádautacíóu de las Escuelas de Ingenieros y de 
Agronomía en la Universidad Nacional.—Las 
proposiciones serán abiertas y le idas pública -
mente, á la hora y fecha mencionada, ante 
una Junta de Subasta que estará compuesta 
por el Director General, como Presidente, y 
como Vocales, el Ingeniero Jefe de la Oficina 
en que se haya redactado el proyecto, el Le-
trado Consultor del Departamento de Obras 
Públicas y de un empleado designado por la 
Dirección General, que fungirá como Secreta-
rio. Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fe de todo lo ocurrido.—El Director 
General podrá adjudicar provisionalmente la 
subasta, siendo aprobada en definitiva por el 
Sftcretario de Obras Públicas.—En esta Oficina 
se facilitará á los que lo soliciten los Pliegos 
de Condiciones, modelos en blanco y cuantos 
informes sean necesarios.—Juau M. Portuon-
do. Director General. 
1176 i0'28 
SECRETARIA D a OBRAS P U B L I C A S . -
Jefatura de las Obras del Puerto.—Arsenal, 
Habana.—Hasta las 3 de la tarde del dia 17 de 
Julio de 1905 se recibirán por el que suscribe, 
en esta Oficina, propociones en pliegos cerra-
dos para la entrega á esta Jefatura, de varías 
piezas de fundición con destino á la excavado-
de ra "Habana" del tren de limpiado este puer-
to.-Los sobres que las contengan serán dirigí 
dos á Carlos E . Cadalso, Ingeniero Jefe de las 
Obras del Puerto, poniéndoles al dorso Propo-
sició para piezas de fundición.—Se facilitan 
impresos en blanco v se darán informes á quien 
lo solicite.—Carlos E. Cadalso, Ingeniero Jefe 
de las Obras del Puerto de la Habana, 
o 1305 alt 6-7 
S U B A S T A D E E S C O R I A S D E C A R B O N 
M I N E R A L — S e c r e t a r í a de Obras Públicas.— 
Jefatura de la Ciudad de la Habana.—Habana 
6 de Julio de 1905.—Hasta la una de la tarde 
del día 17 de Julio de 1905 se recibirán en eí ;a 
Oficina, Tacón n. 3, proposiciones en pliego 
cerrado para la adquis ic ión de doscientos me-
tros cúbicos de escorias de carbón mineral.— 
E n esta Oficina se facil itarán impresos de pro-
posición en blanco y se darán informes á quien 
los solicite.—D. Lombillo Clark, Ingeniero Je • 
fe de la Ciudad. c 1308 alt 6-7 
S U B A S T A D E P I E D R A P I C A D A . - S e c 4 
taría de Obras Públ icas .—Jefatura de la Ciu-
dad de la Habana.—Habana 6 ds rul30 de 1905. 
—Hasta la 1 de la tarde del día 17 de Julio de 
1905, se recibirán en esta Oficina, T a c ó n nú-
mero 3, proposiciones en pliego cerrado para 
la adquisición de 200 metros cúbicos de piedra 
picada.—En esta Oficina se faci l i tarán impre-
sos de proposic ión en blanco, y se darán iu-
formes á quien los solicite.-D. L o m b ü l o Clark. 
—Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
C-1807 alt 6-7 
S U B A S T A D E M A D E R A . — J e f a t u r a de la Ciu-
dad de la Habana.—Secretar ía de Obras Públi-
cas-Habana 6 de Julio de 1905-Hftsta la una de 
la tarde del día 17 úe Julio de 1905, se recibi-
rán en esta Oficina, Tacón n° 3, proposiciones 
en pliego cerrado para la adquisición de 17,000 
piés de madera de diferentes tamaños .—En es-
ta Oficina se faci l i tarán impresos de proposi-
ciones en blanco, y se darán informes á qnien 
los solicite.—D. Lombillo Clark.—Ingeniero 
Jefe de la Ciudad. c 1306 alt 8-7 
S U B A S T A D E C A R B O N D E P I E D R A . — S e -
cretaría de Obras Públ icas .—Jefatura de la 
Ciudad de la Habana.—Habana 6 de Julio de 
1905.—Hasta la una de la tarde del dia 17 de 
Julio de 1905 se recibirán en esta Oficina, T a -
cón n'.' 3, proposiciones ee pliego cerrado para 
la, adquisición de 81 toneladas de carbón de 
piedra,—En esta Oficina se faci l i tarán impre-
sos de proposiciones en blanco y se darán in-
formes á quien lo solioite.-D. Lombil lo Clark. 
Ingeniero Jefe de la Ciudad. 
c 1309 alt 6-7 
i f i s t r a S e i r a A s í a s M e r c e É 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A . 
Por la presente se convoca á cuantos quieran 
hacer proposiciones para cubrir los servicios 
necesarios á este Establecimiento durante los 
meses de Agosto de 1905, á Junio de 1906, in-
clusives, de los artículos siguientes: 1. Carne, 
Choquezuela y Pescado.--2. Víveres, aves, 
huevos, forrage y efectos de lavado y de alum 
brado.—3. Café tostado ó molido.—Las propo-
siciones por triplicado, se presentarán en plie 
gos cerrados, separadamente para cada servi-
cio, con arreglo á lo que expresan loa Pliegos 
de Condiciones y de Cnses Generales, que se 
encuentran expuestos en esta Oficina,'desde 
esta fecha, hasta el día 17 del mes actual, á las 
3 p. m. en cuyo día y hora se celebrará la Su-
basta, y resolverá la comisión designada al 
efecto, sobre las proposiciones que se presen-
tan, reservándose el derecho de aceptarlas ó 
no, según convenga á los intereses del Hospi-
tal. 
Los gastos de los anuncios insertos en los pe 
riódicos de la Localidad, serán satisfectos por 
los Postores á quienes se adjudiquen los ser-
vicios.—A. Fraupera.—Tesorero del Hospital 
Nuestra Sra. de las Mercedes. 
C-1304 3-7 
mwmm y mvm oe mii\ 
Se vende en grandes cantidades, con entre 
ga inmediata, PIEDRA PICADA, del tamaño 
que se desee, para Macadan y Concreto. R E -
SEBO DE PIEDRA PICADA Y ARENA DUL-
CE, 
CANTOS de los conocidos por DUBROCQ, 
sin rival en la Isla. 
Para informes dirijírse á los Sres. Sussdorff, 
Zaldo & Co. en Cuba 60, Habana, ó á los Sres. 
Roig & Co., Contreras 5, Matanzas. 
9338 12-2 
LICITACION PARA E L SUMINISTRO DE 
CEMENTO.—Secretaría de Obras Públicas.— 
Dirección General.—Habana 6 de Julio de 
1905.—Hasta las dos de la tarde del dia 5 de 
Agosto de 1903, se recibirán en la Dirección 
General de Obras Públicas, Edificio de la Ha-
cienda, proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra el suministro á la Secretarla de Obras Pú-
blicas del cemento que ésta necesito hasta el 
31 de Diciembre de 1905.—Las proposiciones 
serán abiertas y leídas públicamente, á la ho-
ra y fecha mencionada, ante Ja Junta de la 
Subasta quo estará compuesta por el Director 
General, como Presidente, y como Vocales, el 
Ingeniero Jefe de la Oficina en que se haya 
redactado el Pliego de condiciones, el Letra-
do Consultor del Departamento de Obras Pú-
blicas y de un empleado designado por la Di-
rección General que fungirá como Secretario. 
—Concurrirá también al acto un Notario que 
dará fé de todo lo ocurrido.—El Director Ge-
neral podrá adjudicar provisionalmente la su-
basta, siendo aprobada en definitiva por el 
Secretario de Obras Públicas.—En esta Ofici-
na, se facilitará?! á los que lo soliciten, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco, y 
cuantos informes sean necesarios.—Juan M. 
Portnondo, Director General. 1295 alt 6-6 
LICITACION PARA LA REPARACION 
D E L REMOLCADOR "IGNACIO AQRAMON-
TE.—Secretaría de Obras Públicas.—Direc-
ción General.—Habana 27 de Junio de 1905.— 
Ilasta las dos déla tarde del dia 11 de Julio de 
1905 se recibirán en la Dirección General de 
Ubras Públicas, Edificio de la Hacienda, pro-
posiciones en pliegos cerrados para obras de 
reparación en la máquina, caldera y casco del 
0r "I/n8CÍo Agramonte":-La8 pro-
te A a^86^/1 ^ « r t a * y leídas páblicamen-
ta de la Snh Jffecha me™onada, ante la Jun-
Director G^fia^Ue>.e8tarí C01"¿uesta por el 
Votóles elTn!» • c611?0, b i d e n t e , y como 
Dirección General ^Se f u n ^ ^ ^ por la 
río. Concurrirá M l n ^ a f Icto0 un * 3 S í f 
que dará fé de todo lo ocuA-Ido F l n?™ * a¿io 
coral podrá adjudicar pro vi ^oña}mi?Ct,0rGe-
basta, siendo aJprobadaP en deCi ' ' " 
cretario de Obras Públ ic^. -En ¡strofl1186" 
se facilitarán á los que lo s¿liciten iñ, P^ina' 
de Condiclomes, modelos en E c i / v cuan!o,S 
informes sean necesarios.—Juan M p.^í 
do, Director General. c 1177 alt e^00' 
OI R U J A N O - D E N T I S T A 
D E 3 Z £ t l c > c t x i £ t x x . l i o 
Polvos dentrifico, elíxir, cepillos. Consul-
.madaX^a »71fl 2ÍU8JL 
D r . J o s é R . V i l l a v e r d e 
D r . L u i s d e S o l o 
A H O G A n o s 
O B R A P I A N" 86'^. E S Q U I N A á A G U I A R 
Consultan: üe 9 á 11 y de 1 á 4 
96S3 26-1 J l 
FRANCISCO F. LE30N 
Consultorio I^Iódico-Quiriirgico. 
Consultas y operaciones, de 12 á 2 tarde y de 
7 ü 9 noche.—AMARGURA 72.—Teléfono: 3204 
Habana. 2e-7jl 
DR. F R O C I S C O FERNANDEZ LEDuN 
Consultorio Médico-Quirúrgico. Consultas y 
operaciones de 12 á 2 tarde y de 7 á 9 noche.— 
Amargura 72, altos. Teléfon 32"4.—Habana, 
c 1.212 ^ J1 
D R . J O S E A . T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
C a i í a n o n ú m . 5 8 . 
C000 26-1? J l 
A L B E R T O M A E I L L 
ABOGADO y NOTARIO 
Habana uúm 98. HAUAN V. 
9196 26-29J 
D R . J . K A M O N E L L 
Médico-Oculista.—Ex-Jefe de Clínicca del Dr. 
Wecker, en París. 
Ha regresado de su viaje á París.-Consultas 
de 8 á 10 mañana y de 12 á 4 tarde. Amargura 
núm. 60 entre Compostela y Habana. 
8130 26JnlO 
D r . E . F o r t u n 
üinecóloffo del Hospital n°L 
Partos y cut'ermcdacles do. Señoras. 
De 12 a 2. S A L U D 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 234-Otl4 
G A R L O S D E A R I A S 
A B O G A D O 
Domicilio: Maceo 10, Teléfono 6331. 
Marianao. 
Kstudio: Cuba 79,Teléfoao 4=17, A. 
De 18 á 4. 
C1223 1 J l 
DR. FRANCISCO J. VELáSCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso V e n é r e o y Bifiiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
T R O C A D E R O 14. Teléfono 459. 
C 1213 1 Jl 
D r . G a b r i e l Casuso. 
Catedréi ico ae Pato log ía Qair&rgioa y GHne 
co log íe con su Clínica del Hospital Mercedes 
Ü J N S U L T A S D B 12 A 2. 
C 1128 
V I R T U D E S iJ7. 
16 J n 
R A M I R O C A B R E R A 
ABOGADO 
Oaliano 79.—Habana.—De .'.1 ft l 
c 1U 5 28-24 J n 
D r . P a l a c i o 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 11 á 2. La-
gunas 68, Te lé fono 1342. C 1183 24 J n 
D r . M a n u e l D e l ñ n , 
M E D I C O D E N I 1 Í G 3 
Conultass de 12 á 3.—Industria 120 A. esqui-
na á San Miguel .—Teléfono 1262. G 
V A C U N A S . 
Para el Carbunclo-bactaridiano ( B A C E R A ) 
y para Carbunclo s intomát ico (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el Laboratorio BAO 
T E R I O L O G I C O de la Crónica Médico-Quirúr-
gica de la Habana, P R A D O 105. 
C1230 U l 
T O M A S S A L A Y A 
G A B R I E L P I C H A R D O 
Mercaderes 4. De S a 11 y de 1 a 5 
Teléfono 5098. 
C—1315 7J1 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Universidad 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O , B R O N -
QUIOS Y G A R G A N T A . - D e 12 á 2. 
N E P T U N O 137. 
C 1228 26-1 Jl 
D O C T O R E N R I Q U E N U N E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 45. Teléfono núm. 1212. 
C 1226 26-2 J l 
DR. H, AlVAREZ ART1S 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A , 
N A R I Z Y or:OS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domiol. 
lio: Consulado 114. c 1227 1J1 
DR. GUSTAVO G. DUPlESSiS 
CIRUJIA GENERAL. 
Contnltas diariae do á 3.-—Teléfono 1133,. 
San Nicolás n. 3. C 1226 U t 
P t a m ó n J . Mart ines 
A B O 3 A D 0 . 
S E H A T R A S L A D A D O A A M A R G U R A 32 
C 1218 1 Jl 
D r . J o s é A . P r e s n o 
T E L E F O N O 447. 
Catedrático por oposición do la Facultad de 
Medicina.—Olrujano del Hospital n. 1. Consul-
tas de 1 á 3. Lampari l la 78. o 1152 24 J n 
P . B . D o d 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
BERNAZA 36. AUSENTE. 
8438 22-25 j n 
Dltt ANCrEL P . P I E D K A . 
MKDICO ClKüJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermeda-
des de niños. Consultas de 1 a 3 en su domici-
lio, Santa Clara 26, altos. c 1184 24 Jn 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
M E D I C O 
de Ja C de Beneficencia y Maternidad 
i Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médiciis y quirárgicas. Consultas de 11 á 
1. Aguiarl09>í. Teléfono S24. 
C 1216 1-.T1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento OUP emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultan de 1 á 3 de la tarde.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 1114 10 Jn 
D r . M a n u a l Bango 7 L e ó n 
MEDICO CIRUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabinete 
de consulta en la calle del Prado 34^ de 1 á 4. 
c 2454 156Do-ü 
M p O 8. D E B U S T i l l T E 
tnn r,̂ 1"4110^ au»iliar. Jefe de Olí J c a de Par-
EHnPoi»?!0!10100 dela P»cul tad de Medicina, 
Bra S i u ^ o ^n ?art03 Y enfermedades de 
V i e r n ^ n 1 ^ ™ 6 1 a * Miércoles y 
^ i c l l i o : Jesús María 67. Teléfono 565. 
H>6inmyl5 I T • r r , iwtm lT _ 
V i r g i l i o d e Z a y a s B a z á n 
D e l a F a c u l t a i ^ - U ^ DENTAL 
Ex-jefe de la CUnicl ^ New York 
Caela Sbis^o1^0 ^ o * ^ d6 ^ 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, C rujia y Prótesis da la ooô  
Bernaza iHi'leléfono n. 30tA 
C 1 2.'4 1 Jl 
D o c t o r J u a n E . V a l d e s 
Clru ano Dentista. 
D r . P a n t a i e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano. 
A G U I L A nfimeroZS, „ _ 
c ISll 26-24 Jn 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
arHFBR «KOADBiSdel OKKEBBOy de lOS NKBVIOB 
COBSOIUIS en Belascoa n 105V< p r ó x i m o á Rol -
na,de 12 á 2. C 1115 9 Jn 
S . C a n d o B e l l o y A r a n g o 
o 11̂ 7 
H A B A NA 55. 
16 Jn 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OOOLIBTA 
Consultas en Prado 105.—Costado de V i l l a -
C 1186 2S'24Jn 
D r . I I . C h o m a i 
Trabamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des ve aéreas.—Curación rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono 851 Egido núm: altos. 
C 1217 1-J1 
D R . E N R I Q U E P E E D 0 1 0 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U K E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 1214 1 Jl 
DR. F. JÜSTINÍANI CHACON 
Médico-Cirujano-Dentista 
Balad 42 esquina á Lealtad. 
C 1143 26-15 Jn 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operauioass. Qaliano 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 112» 17 Jn 
DR, FELIPE SARGIA CAÑIZAREZ 
P I E L , S I F I L I S Y V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: lunes, miércoles v viernes, de 12 á 2 
Virtudes 109, altoa. Teléfono 1026. 
9539 26-6 Jl 
A n t o n i o L . V a l v e r d e . 
Aboga d o - K o t a r i o 
H A B A N A 66* T E L E F O N O 914 
9581 26-6J1 
D r . A n t o n i o R i v a 
Médico del Dispensario de la Liga contra la 
Tuberculosis. Especialista en las enfermeda-
des del pecho. Lunes, miércoles y viernes, de 
12 á 2. Campanario 75. 26-5jl 
ffiaibino S o n z á l e Z ; 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. C U B A 
núm. 37.—De 1 á 5. 9401 26-4J1 
L a hermosura en la mujer 
Leoni Bueno, Masagista para la neurastenia, 
arrugas y el vientre. Visita á domicilio. Indus-
tria n, 109. Peinadora se da razón en la mis-
ma casa. 8976 13-25Jn 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O - C I R U J A l s O . 
H a t r a s l a d a d o s u G a b i n e t e 
á C o n s u l a d o n . 5 9 , a l t o s . 
CüMltas fle 12 á 2. T e l é f o n o 1196 
9322 26-17 in 
A n t o n i o P é r e z y S á n c h e z 
N O T A R I O P U B L I C O , 
Antiguo protocolo de Galvez Guillen, Merca-
deres 22, Habana. 0000 28-lí J l 
P e ü c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Telé-
fono nüm. 125. 8914 52-24Jn 
i n s m o w wm%\ f i s ic i 
del Dr. Emilio ^.lamilla. 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
fermedades de la piel. Lupus, Eczema, Cán-
cer, Tumores,Ulceras, Reumatismo, Diabetes, 
G r t a , Neuralgias, Es treñ imiento , Hmorroi-
des. Parálisis, Neurastenia, Enfermedades de 
Señoras. 
Des trucc ión de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
grafías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todos los días escepto 
los festivos. 
Teléfono 3154. Teléfono particular 
1001. Campamento Columbia. 
0<lleiU3, 43, esq. CompostHa. 
8964 78-24 Jn 
D R . A N T O N I O C U E T O 
Ex Médico Interno del Hospital Mercedes, 
Enfermedades de Señora y Cirujia general. 
Teléfono 151?, Reina 126. 
8096 26-9 Jn 
D r . D . M . S a b a t e r . 
Médico-Cirujano Dentista,—Superintenden-
te y Profesor por muchos años del Colegio 
Dental de N. York.—San Rafael 1, entre In-
dustria y Consulado. 8203 26-13in 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Facultad de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago ó intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter do París, 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas de 
12á 3-Monserrate número 113. 
8384 26-15J 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 12 á 3. -Clínica para pobres: Lu-
nes, Miírcoles y Viernes de 2 á 4. 
AGUILA 98. TELEFONO 1743. 
9473 26-5J1 
D o c t o r J . A . T r é m o i s 
MJdico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 128, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3, 
8880 26-18Jn 
D o c t o r A . D í a z B r i t o 
Curación de la tubercnloais pulmonar en el 
l í y 2? grado, por el sistema del Dr. S. Herrero 
que tantos éxitos alcanza en Madrid. 
O o x i o o r c a L l c t l O O 
8509 26-17 J n 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. VUdósoia 
( F U N D A D O E N 18891 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesos. 
Com postela 07, entre Muralla y Teniente Bey 
0:1318 28-7 J l 
D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
do Medicina—Peñapobre 14. 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
o U16 • Jn 
f . V a l d é s V / a r t í 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 S , — D E 8 á 11, 
8212 26-Jn 6 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pobres |1 al mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San Jasé. Teléfono 1334. 
C 1142 28 15 J n 
D R . R O B E L I N 
Piel,—Slülis.—Venéreo,—Males de la sangre. 
-Tratamiento rápido los últ imos sistemM, 
J E S U . i MARIA W, Dlá W á i 
D r . L u í s M o u í a u é 
Diariamente consultas y operaciones da 1 á 3, 
S A N I G N A C I O 14. CÍmi 1 JU 
D r . C . E . F í n l a v 
Especialista en eníennedatlo» de los 
ojos y d e ios o í d o s . 
Consnitos de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina nftm. 123 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Luna», 
miérooles y viernes, de * á5. 
MftC 1220 1 J l 
J E S U S R O M E U . 
A15ÜGADO. 
Galiano 
c 113Ü 26-15 Jn 
A 1 Q Ü I L E B E S 
S E A L Q U I L A N 
los altos San Lázaro 247 acabador de reedificar 
todo á la moderna y servicio sanitario. Pre-
cio 12 centenes, pueden verse á todas horas. 
9679 6-8 
Se alquila 
1 habitación alta con desahogo en 2 centenes 
á persónas de moralidad. No se admiten niños 
ni animales. San Ignacio n. 45. 
9696 6-S 
E n la casa Énáfi hermosa <le la l l á b a -
na se acaban de desocupar 8 habitaciones con 
vista é la calle, entrada inpependiente: sala, 
comedor y dormitorio, con toda comodidad, 
una habitación en la azotea para lavandera, 
tienen que ser personas de moralidad y no se 
admiten animales. Aguacate 136: también se 
alquila el zaguán. 9653 8-8 
Se alquilan ou la hermosa, fresca y 
elegante casa, Aguila 121, entre San José y 
S. Hafael, cuartos altos, con ó sin asistencia, 
una magnífica sala con balcones á la calle, 
propia para bufete, ó matrimonio sin niños. 
Es casa de familia respetable. 
9720 8-8 
E n el Vedado 
se alquilan las frescas y hermosas habitaciones 
altas, con todos sus servicios, en el mejor pun-
to del Vedado, en la calle 7 ni 70; en la mis-
ma informarán. 9671 10-8 
T E A L Q U I L A N 
los bonitos y frescos bajos del Malecón entre 
Crespo y Aguila, compuestos de antesala, sala, 
comedor y cuatro cuartos, tiene sótanos rauv 
ventilados donde se hallan cuartos de criados, 
hay cuarto de baño, lavabo de agua corriente 
y dos inodoros. Informan Salud 64. 
9707 4-8 
Se alquilan en $37 oro espl. ménsua-
les los altos de la casa Picota 28, compuestos de 
sala, comedor, 4 hibitaciones y demás servi-
cios. La llave en los bajos de la misma. In-
forman en Corrales 6 altos, Colomé de 11 á 1 
p. m. 9686 4-8 
E n Je sús del Monte, calle Santos 
Suarez, se a.quila la fresca casa 49, con sala de 
dos ventanas, zaguán, saleta, 4 cuartos, gas en 
toda ella, agua do Vento y portal, en Fomento 
33, esquins de Toyos está la llave. Informan 
Neptuno 19, altos. 9672 4-S 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan amuebladas y con limpieza, muy 
módicamente y á media cuadra del Prado en 
casa respetable. Refugio 4. 
9687 4-8 
Salud n. OO.-Se alquilan en diez cen-
tenes los bajos de esta casa, con sala, saleta, 
comedor, cuatro cuartos y demás ser/icio á la 
moderna. La llave en Escobar 166. Informan 
Neptuno 66. 9634 J 8-7 
Dos habitaciones altas 
Se alquilan á señoras solas, en Neptuno 90, 
9554 4-7 
E N 25 C E N T E N E S 
Se alquila esta magnífica casa, con balcón á 
la calle, zaguán, amplio patio y gran azotea 
con hermosa vista, acabada de reconstruir con 
todos los adelantos modernos, de dos pisos que 
pueden utilizarse independientemente, com-
puesta de siete cuartos altos v nueve bajos, to-
dos muy espaciosos, muy frescos, secos y ven-
tilados, con pisos de mosaicos, C A D A CUAR-
TO T I E N E UN MAGNÍFICO LAVAMANO 
ESMALTADO CON AGUA CORRIENTE, su 
entrada independiente y correspondiente lla-
vín; cocina, baño, ducha y dos inodoros mo-
dernos en cada piso. Informarán en Aguiar 
100, altos, de 9 á 11 y de 12 á 5. 
9619 • 10-6 
PARA UN MATRIMONIO 
sin niños se desea una cocinera que haga la 
limpieza y duerma en la colocación. San Lá-
zaro 191. 9656 4-7 
S e a r r i e n d a 
Para el U de Agosto de este año se arrienda 
la finca "Corrales", situada en la Chorrera 
del Calvario cerca de la carretera, con buena 
casa de vivienda, y otras para curar tabaco y 
guardar frutos; su terreno es de primera, bue-
nos pastos, especialmente para vaquería, tie-
ne arboleda frutal y muchas palmas, aguada 
fértil todo el año y toda cercada. Informan en 
Jesús del Monte 561 y O'Eeilly 52, peletería. 
9C33 8-7 
S E A L Q U I L A 
la eflsa Dragones 94. bala, comedor, cinco 
cuarto*, baño, etc. La llave en la m sma. In-
forma Alderete, Prado 121 F . De 9 á 10 de la 
mañana. 9644 4-7 
E N O Ü A N A B A C O A 
Se alquila muy barata la hermosa casa situa-
da en Amargura 52, cue tiene espléndida ar-
boleda. Informan en Candelaria 20, en donde 
está la llave. 9638 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos á hombres solos 6 matrimo-
nio sin hijos. Gwliano 96, altos de la Flor Cu-
bana. 9635 8-7 
Se alquilan los lindos altos acabados de fa-
bricar, para una familia de gusto. Informan 
Sol 63, altos, 9662 4-7 
E n M a r i a n a o 
las familias que deseen tomar Rioja Lainez, 
por ser el mejor de los vinos venido á Cuba, 
pueden comprarlo en la panadería La Moder-
na, Real 85 y en el Roble Real 81, en almacén 
de víveres ftnos de D. Carlos Martí Real, en el 
café Central y en la Lisa de Pedro Oleaga. 
9630 26-7 Jl 
E n Obrapia 30 altos 
frente al Banco de Canadá se alquilan esplén-
didos departamentos para escritorios ó bufe-
tes. 9625 8-7 
Se alquilan los altos de la esquina de 
San Rafael y Hospital, muy fresco» é indepen-
dientes con tres habitaciones, la llave en Hos-
pital 11, encargado. 9680 8-6 
A l C o m e r c i o 
Se traspasa el local de O'Reilly n. 96, recien-
temente higienizado y decorado: tiene un ele-
gante armatoste y mampara é instalación de 
gas, eléctrica y toldo. Informan en el mismo 
de 10 á 12 y de 2 á 5. 9583 8-6 
Se alquila acabada de fabricar 
y en módico precio la bonita y fresca casa do 
alto y bajo indeuendientes Lagunas 62. En la 
misma la llave. Su dueño Acosta 71, altos, 
9589 8-6 
Se alquilan tr«s habitaciones 
juntas 6 separadas en la azotea con todo el 
servicio arriba, propias para un matrimonio, 
también hay en el primer piso otras. Indus-
tria 4, altos. 9604 4-6 
Se alquila la espaciosa casa Monte n. 
94, propia por su gran local para almacén 6 
cualquier clase de establecimiento. Para in-
formes San Nicolás y Esperanza, bodega. 
9546 8-6 
S E A L Q U I L A 
el piso alto de la casa Neptuno n, 95, cómodo 
elegante y fresco. Informan Paseo de Martí 
ij. 44. 9570 6-6 
S E A L Q U I L A 
Teniente Rey 21, entre Cuba j Aguiar, tiene 4 
ventanas al frente y zagian con 40 metros de 
fondo, propio para almacén, tienda 6 depósi-
to. Informan Carlos I I I 6 . 9580 4-6 
Carlos I I I número 223 
al lado de Concha se alquilan los altos más 
frescos y ventilados á cuatro costados, capaoes 
para una larga familia. En los bajos informan. 
9556 4-6 
S e a l q u i l a n 
dos habitaciones para escritorio, en Cuba 58, 
en 5 centenes. E n la misma informarán. 
So alquilan lo* herniosos altos de ia 
casa calle Industria 115!̂  propios pnra una So-
ciedad, es una jínnga en 12 centenes, lin i _ 
migma Informarán, 9552 6-6 
S E A L Q U I L A 
La espléndida casa Campanario 131, entra 
Salud y Reiua, tiene habitaciones muy fres 
cas, bajas y altas, gran patio, baño, caballorl 
za y demás comodidades para una familia de 
gusto. Informaran San Pudro ü, Sobrinos >ia 
Herrera. cJ293 s -6 * 
S E A L Q U I L A 
lacasa Carlos III esquina á Marqués Qonzale» 
construida para fabrica de tabacos y con al-
macenes de de pósito con elevador. Su daeAn 
Baldasano Mercaderes 4, de 1 á 1. 
9454 4-6 
Se alquilan los espléndidos altos do 
la hermosa y bien situada casa, calle de San 
Pedro 24, (Plazoleta de Luz) muy propios pa-
ra oficinas ó familia de gusto. La llave ó ÍQ. 
formes en el Centro Balear. 
9579 4-8 
S E A L Q U I L A N 
unos altos espaciosos eu el gran ediflcla 
de Monte y Castillo, informarán Sabalj» 
y Boacla, Universidad n. 20. 
9532 4-5 
Modernos bajos. Lagunas So, A. 
cerca Malecón y Parque Maceo, seis cuartos 
mosaico, acera brisa; informan allí (se desocu-
pa en el acto: se dá en $53. Su dueño vive Nep» 
tuno 63, bajos. 9509 4-5 
Nuevo y bien situado local 
para establecimiento. Se alquila Monte 214 
Puede verse á todas horas, é informan de pre-
cio y condiciones. Casteleiro y Vizoso. Alma-
cén de ferretería. Oficios 18. 9167 15-3J1 
rrlori'l 1 '")! Se alquila acabada de fabrl-
V J I U I i t l J-^-^-tcar con todos los adelantos 
modernos, el bajo y el alto independiente, es-
carera de marmol, con 5 cuartos, sala, come-
dor, cocina y demás servicios, lo mismo el alto 
que el bajo, en la bodega esquina á Anton-Ile-
cio esta la llave. Informes Virtudes 93, 
9523 8-5 
Se alquilan departamentos con vista 
á la calle y habitaciones altas y ventiladas, 
propias yara hombres solos, se da comida si lo 
desean. Monte 12, altos de La Ceiba esquina & 
Aguila. 9518 8-6 
Se alquilan los inodenios bajos de E s -
pada número siete entre Chacón y Cuarteles, 
á una cuadra de la Iglesia del Angel. 
C514 4-5 
Se alquila por 18 centenes la hermo-
sa casa Obrapia 69, de zaguán y 2 ventanas y 
5ve grandes habi aciones. Aguiar 43, de la 
9474 5-5 
A caballeros solos se alquila una h a . 
hitación amueblada, de inmejorables condi-
ciones, con vista á la calle, con ó sin asisten-
cia y una pequeña muy barata. Es casa de fa-
milia decente donde se cambian referencia». 
Reina 83, altos. 9485 4-5 
A los dulceros.-Un horno propio 
para una dulcería, con su local para trabajai 
desahofiradamente. Informan Campanario es-
quina á San Miguel, tren de lavado E l Siglo 
XX. 9466 4-5 
S E A L Q U I L A N 
Galiano 38, alto y bajo para larga familia, en 
la misma Impondrán su dueño, Prado 88. 
9501 4-5 
Se alquila 
en el mejor punto de la Habana los altos Mon-
te 49>á, frente al parque Colón, con sala de 
mármol, 4 habitaciones corridas. Informan en 
la sastrería La Francia, Monte 51. 
9504 4-5 
Muy frescas, ampl ias , 
ventiladas y sanas habitaciones altas con bal-
cones á dos calles, se alquilan á personas de 
reconocida moralidad en la casa Monte 2 A , 
esq. á Zulueta, último piso. 
9482 4-5 
R E I N A 3 4 
esquina á San Nicolás, se alquilan habitacio-
nes. 9480 4-5 
E n Guanabacoa, Hotel Bó l i iu" 
Casa de las Figuras. Habitaciones lujosamen-
te amuebladas vengan y comparen. Respec-
to al fresco jv confort es bien conocido del 
público. Diríjanse á C. Bohm, Máximo Gómes 
n, 62, Guanabacoa, Tiene todas las comodidsr 
des modernas. 6269 52-9M 
S E A L Q U I L A N 
los esplendidos y ventilados altos de Manri-
que 69, entre San Rafael y San José. Informa 
Cuervo y Sobrinos. c 1̂ 73 Indf-1 
Teniente-Rey n. 14.-Se alquilan los 
bajos de esta casa, propios para almacén ó es-
tablecimiento. Informan en la Notarla del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate n. 128, 
de una á cuatro, p. m. 9376 23-4 J l 
A M I S T A D 98 
Se alquilan cxplendidas habitaciones y de-
partamentos con y sin muebles á matrimonios 
sin niños ó á hombres solos, 
9141 15-4JI 
ESCOBAR 27 
piso.alto con entrada independiente á la mo-
derna, con sala, saleta, comedor, 4 cuartos y 
demás servicio, se alquilan en 12 centenes. L a 
llave en el n. 29. Informan Neptuno 56. 
9428 8-4 
Salud <iO, alto» independientes, mo-
dernos, con sala, saleta, comedor, 4 cuartos y 
demás servicio, se alquilan en 12 centenes. L a 
llave en Escobar 166. Informan Neptuno 58. 
9427 8-4 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , 
con balcón á la calle, con y sin muebles, se al-
quilan á personas sin niños. En Dragones 31 y 
33 informan. 93S3 8-4 
E n casa de familia decente se alquilan 
tres habitaciones seguidas y una separada, 
tienen balcón á la calle, gas, ducha, etc. Se pi-
den y dan referencias Aguila 72, entre San 
Miguel y Neptuno 9411 S-4 
S E A L Q U I L A 
un piso principal, 3 habitaciones, cocina § 
Inodoro. Plaza del Vapor número 31, por Ga-
liano. Informarán café "Peces, Vivos", 
9408 8-4 
L A CASA R O J A 
San Icnacio 82, se alquila, reformada con 
grandes departamentos para almacenes ó de* 
pósitos, bufetes, comisionistas, oficinas de em* 
presas, con la higiene y aseo que pueda desear 
el más exigente 9404 8-4 
S E A L Q U I L A N 
los espléndidos altos del principal izquiordíf 
de la casa Prado 123, con vista al Parque de 
Colón y de la ludia y frente á la pila, 
StlOO 6-4 
S e a l q u i l a 
La casa G. núm, 8. Inlormau en Ancha del 
Norte núm, 17. 9337 15-2 
Se a lqui lan los bajos de S a n J u a n do 
Dios n. 3; próximo á terminarse los bajos do 
la de San Joan de Dios n. 1 y á desocuparse 
los altos de la n. 3, también se alquilan. Infor-
ma M. Villegas, Compostela esq. á Chacón. 
934o 8-2 
H a b i t a c i o n e s 
Altas y bajas en Campanario 4, junto al mar 
las hay de 6 á 12 pesos plata. 
9324 26-2jl 
NEPTUNO 22. 
Se alquilan los magníficos bajos, recien cons-
truidos expresamente para establecimiento» 
Gas y electricidad, lujosos cuartos Interiores, 
baños, duchas, cocina, etc., etc. Informa J . L 
de Almagro, Obrapia 32, de 1 á 4. 
9269 13-1 
55HD A X j Q X J X X j . a * 
la casa Monte 411, con sala, saleta, 5 cuartos 
bajos y 2 id, altos, baño, cocina, etc. La llave 
en el 413. Informan Sol 42 9828 8-2 
Para veranear, hotel Bohm eu G u a -
nabaooa: acabado abrirse un magnífico h<>-
tel, habitaciones lujosamente amuebladas y en 
magníficas condic)ones para el verano. Pro* 
pietar • C. Bohm, Dirección: Máximo Gome & 
62. Precio 26 cts. en adelante, 9118 62-28jn 
Se alquila una accesoria que en qu^ 
ha habido hasta hoy carbonería, tiene suf 
enseres, se vende arreglado, el local es barato 
en alquiler, hay barriada para el estableci-
miento. Informan en la misma. Dragones y 3. 
Nicolás, bodega. 9249 8-30 
Vedado.-Se alquila ó se vende la^ratt 
casa, 6! n. 67, acabada de reedificar, compues-
ta de sala, saleta, gabinete, 7 cuartos, 2 patios, 
2 inodoros, cuarto do baño, cocina, pisos d^ 
mosaico y marmol, de azotea y tejas. La llave 
en la bodega de 6í y A. Para informes Sol 42 P 
9092 15-28 Jn 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 162, entre Reina y Salud, con 
sala, saleta, comedor, 5 cuartos y 2 altos, cor 
ciña, baño 6 inodoro. L a llave Rayo 17, 
m i 10-23J 
D I A R I O D E 1 . A M A R m A — M i s i í a ds l a m a ñ a n a . — J u l i o 8 de 1 9 0 5 . 
N O S E P O N E R A N C I A 
Las preparaciouea hechas de aceite 
ele pescado 6 de grasas animales por lo 
geueral causan desarreglos del estóma-
go y loa intestinos cuando se toman du-
rante la estación calurosa, L a Emul-
sión de Angier es la medicina ideal 
para verano. Nunca se pone rancia. Se 
hace de petróleo combinado cou glice-
riua ó hipofosfitos y es mejor en todo 
respecto que otras preparaciones de su 
clase. E s agradable al paladar. 
L A M A T I N E E D E LA. PLAYA. .—Toca 
mañana su turno á la segunda de las 
matiuées en la glorieta de la playa de 
Mariauao. 
E l éxito de la primera, debido, en 
parte no pequeña, al rigor con que pro-
cedió el Comité en punto á invitacio-
nes y admisión socios, es garantía 
segura de la animación y lucimiento 
que revestirá la de mañana. 
Los simpáticos jóvenes que compo-
nen el Comité expresado, y entre los 
que figuran Ptonchito Miranda, Duque 
de Hercdia y Cabargas, no cejarán en 
su empeño de conservar á todo trance 
el carácter de distinción de estas tradi-
cionales tiestas del verano. 
¿Quién no recuerda lo ocurrido, por 
demasiada complacencia, en tempora-
das anteriores! 
La matiuée de mañana dará comien-
do á la llegada del tren que sale á las 
dos de la estación de Carlos I I I . 
Torroella, con una orquesta comple-
ta, hará el gasto. 
E l simpático Torroella, el iudispen-
sahle en todas las fiestas de la sociedad 
habanera, se propone echar el resto to-
cando lo mejor y más nuevo de sus re-
pertorio de valses, iwes y danzones. 
Toda la Habana elegante se da cita 
para la matiuée de mañana. 
Estará la playa hecha una gloria. 
A L E I S U . —Empieza la función de la 
noche en nuestro teatro de la zarzuela 
con La banda de titmpelus, después va 
X K buena nombra y como fin de fiesta E l 
organista de Mosto les* 
La primera por Amada Morales, la 
segunda por Carmen Fernández de Lara 
y la tercera por Elena Pasada. 
Un (río ¿impático. 
Mr.ñanu, en la foncióu del día, se 
cantará la popular zarzuela Marina. 
Y el martes, Ftou-Frou, humorada 
cómico lírica qne sube por primera 
vez al cartel, así, sin ruido, sin apara-
to, trayéndonos el recuerdo de la deli-
ciosa opereta de este nombre. 
De un momento á otro llegará la uue-
Ta tiple. 
Clotilde Revira. 
L A C O K B A T A D E M O D A . — ¿ D ó n d e 
está? 
No hay en la Habana, á estas horas, 
un elegante que lo ignore. 
Está en casa de Pereda, en la fla-
mante camisería de Habana 71, siem-
pre surtida de las últimas, novedades 
para caballeros. 
L a nueva corbata, de lazo ó de nudo, 
á gusto del que la escoja, se caracteri-
za por lo fina, lo ligerita, en perfecta 
consonancia con la estación que atrave-
samos. 
Predominan, tanto en uno como en 
otro estilo, los colores claros. 
A cuartos ó á rayas. 
Y al igual que corbatas, en una va 
riedad asombrosa, ha recibido la ca-
misería de Pereda un mundo de nove-
dades de verana, entre otras, camise-
tas, pañuelos, telas de camisa, etcéte-
ra, etc. 
Todo del mejor gusto. 
E N E L ÍÍACIOMAL.—Dos tandas ofre-
ce esta noche en el teatro Nacional la 
empresa del Cinematógrafo. 
L a primera consta de seis preciosas 
vistas, todas do gran duración. 
E n la Kf-gnnda se estrenará la vista 
del EntiéiTo del general Máxivio Gómez. 
L a bella miss Annie Prada, volverá 
á presentarse á la terminación d é l a s 
dos tandas en sus sorprendentes actos 
de la doble vista. 
Para la raatinée de mañana habrá 
nuevo programa. 
P A Y R E T . — L a empresa del maravi-
Uosr bioseopio, qne viene funcionando 
con gran éxito en el elegante teatro de 
Payret, anuncia para esta noche nue-
vas y maerníficas vistas. 
En la tanda de las ocho se exhibirán, 
entre otras, todas de mérito, las si-
guientes: Z/rtimos sucesos de Rusia, No-
che espantosa, E l gato con bota y Los ca-
«adores furtivos. 
Para la «egunda, que dará comienzo 
• á lab nueve y media, las grandiosas 
visfas tituladas Treinta años 6 la vida de 
un jugador, Rivalidades entre dos can-
iames, La posada encantada y E l Incen-
die rio. 
Mañana gran matinée dedicada á los 
niños, con programa variado. 
E N M A K T I . — E s t a noche inaugura su 
temponida en el fresco teatro Martí la 
Compañía Cómico-Dramática y de Va-
riedados que dirige el conocido actor 
don Antonio Alonso y en la que figura 
como primera actriz la señora María 
ILndón de Alonso. 
E l programa combinado para esta 
primera función no puede s e r más 
atractivo. 
Primero va la comedia en dos actos 
de Vital Aza y Ramos Carrión, titula-
da E l Padrón Municipal, tomando prin-
cipal parte en su desempefío las seño-
ras Míreles, Eendón, Hernández, y los 
señores Alonso Kuiz, Llorens y Piera. 
Después, la preciosa piececita de 
Olal'o Díaz, Amigas de confianza, obra 
en que tanto se distingue la simpática 
Míreles. 
E n loa intermedios habrá cauciones 
y guarachas por un conocido cuarteto. 
La empresa ha establecido precios 
populares. 
Buen éxito! 
L A NOTA F I N A L . — 
Un sastre vuelve por vigésima vez 
A casa do un parroquiano suyo, con la 
cuenta en la mano: 
—Pero, en fin, si no pensaba usted 
pagarme, ¿por qué regateó usted tanto 
y me exigió que le hiciera rebaja? 
—¡Hombre! —contesta bondadosa-
mente el parroquiano; porque creí que 
de ese modo la pérdida seria menor 
para usted. 
Á L P I N . — M i l y uno han sido los 
métodos propuestos por eminentes es-
pecialistas para contrariar ó remediar 
la obra destructora en el organismo hu-
mano, ya por excesos en el trabajo, ya 
por otros excesos. A l fin las pildoras 
Rousseau han venido á resolver el pro-
blema tan buscado, vivifican los órga-
nos cansados, virilizan al hombre y 
lo devuelven al mundo social de donde 
estaban divorciados por una enferme-
dad que tanto abate el espíritu. 
C. 1314 1-8 
" i ü i i a I I , Ruó Rajfild I f PARIS 
Alfredo Boissié, autor de obras in-
má alejas y franetsaa adoptadas como ter-
¡C tob y premiadas en ei extranjero, oonde-
« » S 0 ^ - 0 con varias cruces, antiguo cate-
\ & drático por oposición. Cuba 139. 
96*2 28-7jl 
Profesora inglesa y modista. -Se ofre-
ce para colocarse en un taller de cortadora ó 
costurera, de intérprete en oficina 6 estableci-
miento ó de institutriz y costurera á la vez. 
¡No tiene pretensiones. Informan Lamparilla 
Ci, altos, preguntar por el encargado. 
9640 4.7 
T J N A profesora con 3er. grado de maestra y 
práctica on la enseñanza, que posée inglés 
y piano, desea dar clases á domicilio en pre-
cios módicos. Informan Oficios 90 altos, en la 
misma se vende un piano marca Pleyer. Se da 
barato. 9490 4-5 
Mr. G R E C O Instructor Especial de 
Inglés y autor del .Enoíifi/i C'onrffrsafton, enseña 
á hablar y entender inglés con perfección, se-
gún se habla en todas partes de los Estados 
Unidos en muy corto tiempo. Aguacate 98. 
9tó9 25-5jI 
ENfiLISH tUronn COF/EESiTION 
Explicación impresa del método y del tex-
to gratis. Lecciones de inglés y taquigrafía, 
sólo a domicilio. Ordenes en Obispo 5o, sede-
ría. 9629 12 5 J l 
Academia.—Toda ¿Vise de bordados 
á la perfección f2 con clase de Pintura, Oleo y 
Pluma $3 las clases diarias menos los sábados, 
precios adelantados, se hacen toda clase de 
vestidos de señoras y niñas, Cuba 81, última 
habitación, café Honradez, por Cuba. 
9233 13-30 Jn 
rjlocpc Un competente Bíaesti'o de prirae-
ra y segunda enseñanza, y de I n -
f lés y Taquigrafío, se ofrece con tal objeto, 'ambién prepara á los aspirantes al Magiste-
rio y al Bachillerato. Recibe órdenes en Amar-
gura 94. C-1195 26-30 Jn 
O l i v e r i o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alemán. También se ofrece para dar clases 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i 
bros. San Miguel 69, C. G Jn 80 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33, 
DIRECTORAS: MELLES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é Inglés, Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de bordados. 
Se admiten internas, medio internas y ex» 
ternas, tío facilitan propectos. 
8955 13-2-5J 
Miss Isabella M. Cxir. 
Profesora de inglés de Londres (certificada) 
excelentes recomendaciones, desea dar leccio-
nes á niños ó adultos, en casa 6 á domicilio, 
Antigao Hotel Francia, Teniente Roy 15. 
894S _ 15-25 
Una señor» inpjlesa qne lia sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, 
uno en inglés y otro en español y mucha expe-
riencia en la enseñanza d© idiomas, instruc-
ción general y piano, se ofrece á dar lecciones 
á domicilio y en su morada Refugio 4. 
8581 26-20 Jn 
DIRECTOR: 
DON ANTONIO GONZALEZ A M A T 
Aritmética, Teneduría, ing lés , 
Mecanografía 5r Taquigrafía. 
En muy corto tiempo so preparan jóvenes 
para ejercer estas profesiones. 
3 Z 3 * 3 - t r » e l l ^ 3 O , ¿ a l t o e i 
843S 15-23 j n 
Cartas de ñanza 20 cts. dna. Recibos 
para mes en fondo 20 ota dna. Rótulos "Se 
alquila" para casas, habitaciones, etc. & 20 cts. 
dna. Libretas en blarco para llevar la conta-
bilidad de las casas de alquiler 50 cts. Obispo 
86 librería. B4S4 4-5 
R E A L I Z A M O S 
nna partida de libretas y libros en b'.anco de 
todas clases T tamaños. Obispo 86, librería. 
9483 4-6 
T A R J E T E R O S , P A P E L E R A S 
Ultima novedad. Be realizan á 40 centavos 
en Obispo 86. 94»! 4-6 
i B E L L E Z A S D E L QUIJOTE t 
9 por P . Giralt. f 
i Se vende & f l plata en las librerías, en Y 
!
el DIARIO DB LA MARINA, Avisador Co- Á 
mercial, Amargura 30, y en casa del au- \ 
tor Cienfoegos 1. 8322 26.14jn ^ 
E D G A R . W . MC. CORMACH. 
I N G E N I E R O civil y A G R I M E N S O R 
Miembro Asociado de la American Lociety 
o t Civil Euginieero. 
Trabajos de ferrocarriles, muelles, presu-
ouesto, informes, medicienes, judiciales. 
O'Reilly 110, teléfono 8023. 
9627 23-7J1 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 
é intalador de pa- >-rayus sistema moderno á 
edificios, polvorines, torrea, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo reco-
nocidos y probados con el aparato par* mayor 
garantía. Instalación de timbres eléctricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reprraciones de 
toda clase de aparatos del ramo eléctrica Se 
garantizan todos los trabajo*. Compostela 7. 
8290 26-Jn 7 
CARNEADO. 
Tengo horas reservadas, por meses, hasta 
de $2.12. Pueden ir muchas personas, 
8276 26-13Jn 
¡LA P A L M I S T A AMERICANA! 
Le dice & usted su pasado y porvenir, si le 
enseña la palma de las manos. Consulte & esta 
señora y no le pesará. Aguila 23 esq. á Troca-
dero. 8391 2&-20jn 
un criado de mano que sea prático y una cria-
da de mano de 25 á SO años, ambos que sean 
blancos y traigan buenas recomendaciones. 
Consulado 112, de 12 á 4. 969© 4-8 
Jardinero ó Uorticultor con conoci-
rnieutos botánicos especialmente en la repro-
ducción de naranjas y limones; al año de for-
mar las plantas dará fruto abundante. Dirigir-
se á Monaerrate 87, fonda; ofrece sus servioios 
á persona que quiera trabajar este negocio 
coa grandes vent^j &s. 9r02 4-8 
ümv señora peninsular desea colocar-
se de of iada de manos ó manejadora en casa 
particular ó establecimiento. Sábe coser á ma-
no j tiene quien respouda por ella. Informan 
San Raíael 118, á toda» horas. 9<úa 4 -8 
Por tener que embarcarse su dueño 
se venden una Dnquesa y un Milor y cinco 
caballos. Pueden verse en Neptuno 205 de 6 á 
11 todos los dias. 9703 4-8 
L A I N D I A P A L Ü S T A . 
Muéstreme su mano, diré á V'd, io qas ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de ) 
mañana á 7 noche Colón 283 .̂ 
8501 4tl8-26m13 j n 
O D O N D E L C A N T O 
E b a n i s t a y e s c u l t o r 
Se hace cargo de la construcción de 
muebles, desde los más lujosos hasta los 
más económicos. 
E n su casa encontrarán siempre la úl-
tima palabra en elegancia y arte. 
También se ofrece para la reconstruc-
ción de muebles antiguos, entregándolos 
terminados hasta en susmásmíniraos de-
talles. 
117 Ag uila 117: Teléfono 151G. 
26-6 J] 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A , 
S A B R A 
EFERVESCENTE 
NQ DESE 




Mareos, Jaquecas, \ OROGUER»* 
Ineonvenieacias del \ S A R R A 
calor. - - - - - - \ TU. Bej y 
Trastornos digestivos. \tmtttítía, 
30 &A0S de-exitu cada 
vez más creciente- - -
s ? 
UONDA RESTAURANT, " L A PUNTA" Pra-
do 3, situada en el meior punto de la Haba-
na-Manjares escogidos, Especialidad en caldo 
gallego, comida á todos usos, servicio esme-
rado. Precios económicos, fie sirven cantinas 
desde dos centenes. Veáse al dueño. 
9679 8-8 
S E R V I C I O D E C O M I D A 
á domicilio de la antigua casa C»H»panario 
número 53. Regalo de diez pesos á quien pre-
sente mejor comida o-* 
E x t r a v í o 
Del Callejón de Conde n. 13 á la calle de 
San Ignacio n. 30, se le ba extraviado al señor 
Braulio Fuentes, un sobre con el membrete de 
"Henry Clay" a nombre de Ignacio García, 
Batabanó: cuyo sobre contiene una Certifica-
ción expedida en Santiago de las Vegaa, por 
el fallecimiento de la Sra. Clara Hernández, 
ocurrida en Mazorra: y o t í ade l Juez de Babia 
Honda á nombre de Jo^é María Hernández. 
A la persona qne lo haya encontrado se le 
suplica la de volución á Conde 13, donde será 
gratificada. 9549 4-6 
Hádame Marie Louise 
MODISTA FRANCESA.-Se hace toda clase 
do trajes psra señora, señorita y niña. 
^ P M A N R I Q U E 6 A . 
9039 
Compro en el barrio de Colón ó Angel 
una casa para reedificar ó terreno, que no pa-
se de $2.000. Trato directo, E. V. Apartado IBP. 
. Q Idi-S 
S E D E S E A N C O M P R A i t 
armarios con cristales, propioa para guardar 
muestras. San Ignacio nám. 23. 
9722 4-8 
Se compran en Teniente-Roy 41, pagándolas 
á $0,50 la libra. 9668 8-8 
SE DESEA COMPRAR 
una casa de 94.600 á I5.00J que tenga saleta y 
esté en buen punto. Informarán Escobar 9. 
9680 4-7 
Se dCvSca comprar una casa en el tra-
mo comprendido entie las calles de Cuba á 
Bernasa y de O-Reilly á Teniente Rey. Sin in 
tervención de corredores. Dirijirse á Rafael 
Alonso, Cuba 74 altos, de 4 a 5 de la tardo. 
9571 4-6 
Arstclos i l vapor. 
Se compra nna pareja,—Mandón detalles y 
precio por escrito a R. Teliez y Comp. Apar 
tado 297, Habana. Bfól 8-6 
Se solicita una buena lavandera de 
ropa de señora y caballero, puede dormir si lo 
desea en el acomodo, sueldo f4 á la sem na, 
calle 16 nám. 6, Vedado. 
9695 4-3 
Se solicita una criada de mediana 
edad, para la limpieza de 3 cuartos y cuidar 
un niño y tina cocinera de color; han de tener 
referencias. Habana número 63. 
9698 4-8 
L A L E Y 
PILDORAS CHAGRES 
La Ley proteje la Marca de las 
legífimíí Pildoras Chagrcs por 
SARRA y castiga á lo» falsificado-
res. Las P I L D O R A S CHA-
GRES protejen i Vd. y le curan 
el paludismo y toda clase de 
calenturas. 
DROGUERIA SARRfl'. HABANA 
Solicita colocación an hombre do 
mediana edad para sereno, aquí ó en el cam-
po ó portero en donde haya escritorios y al 
mismo tiempo es medio carpintero, tiene per-
sonas que lo garantizan y sabe leer y escribir, 
ea mey constante en su obligación. Informan 
San Ignacio 44. 9676 4-8 
U n » c r i a n d e r a peninsular de tres me-
ses de parida, con su niño que se puede ver y 
con lmena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera, tiene quien la garantice. Infor-
man Sen Lázaro 281, bodega. 
9674 4-8 
S E S O L I C I T A 
una bupna criada de mano qne duerma en el 
acomoda y un muchacho peninsmar de 15 á 18 
años para criado dfc mano, Refugio i . 
968i 4-8 
C R I A D A D U MANO 
Se solicita que sea blanca y con referencias 
en Amistad n. 66. Se ie dará buen sueldo. 
- 9.182 4-8 
Dcnean colocarse una. seüora penin-
sular de criandera á leche entera la que tiene 
buena y abundante, con BU niño de 2 meses: y 
otra Sra. de mediana edad para manejadora 
«n essadeuna corta familia. Ambas tienen 
quien las garantice. Informan Florida n. 2. 
9678 4-8 
Una criandera peninsular con su nifia 
" puede ver de dos meses de parida, con 
abundante lecbe, desea colocar?e á le-
erá, tiene quien laearantice. Informan 
•rv^sio 89, cariñosa con los niños. 
97J8 4-8 
Una joven penintmlar desea colocarse 
de criada de mano 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
tiene quien la recomiende, informan Apodaca 
número 17- 96«7 4-8 
Un joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano ó sirviente en casa particu-
lar. Sabe cumplir con su obligación. Tiene 
quien lo recomiende. Informan San Lázaro 
numera 263 9869 4-8 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informes San Lázaro 410 
9675 1-8 
S E SOLICITA UNA CRIADA 
peninsular de mediana edad, para servirle á 
una señora sola y limpiar su habitación. Tiene 
que hacer mandados y ser muy aseada. Infor-
mes Industria 112. 9684 4-8 
Cuba 140, altos 
se solicita un criado do mano que tenga buena* 
referencias* Informarán de 12 á 3. 
9692 4 8 
Desean colocarse 2 jóvenes peninsu-
lares, una de criandera, con buena y ahondan* 
te leche, de i meses de parida, y la otra recién 
llegada de manejadora ó criada de mano. Tie-
nen quien responda por ellas. Informes Gloría 
84, altos. 9700 4-8 
Un t e n e d o r de l i b r o s , t e ó r i c o y p r á c -
tico, ofrece sos servicios lo mismo para la ca-
pital que para el campo. Tiene quien lo ga-
rantice. Informes la casa deCoboy Bosoa, San 
Ignacio 31 á Re villa, 9703 4-S 
Se solicita una buena c r i a d a 
de mano y que tenga buenas referencias, Mu-
ralla 59, altos. 9704 4-8 
Se solicita una criada de mano 
que entienda algo de cocina, en Aguila 182, 
altos. 9708 4-8 
SE SOLICITA UN REGENTE 
para una taxuiacia en el campo. I n -
forman San Nicolás 172, de 5 á 7 p. m, 
9709 . 4-8 
Se solicita una criada de mano 
blanca ó de color, que tenga referencias. Con-
cepción n. 9. Parque de Tulipán. 
9718 
Mecánico recién llegado de Nueva 
York.—Desea colocarne uno que sabe el oficio 
con perfección y no tiene inconveniente en i r 
al campo. Informan Aguacate 56. 
9721 4-8 
Se desea alquilar en la Habana en 
buen nunto una casa esquina preferible, se 
compra si es ganga el mueblaje completo de 
una casa Dirigirse á Sra. Me Lean, Hotel Ba-
bón, Máximo Gómez 62, Guanabacoa. 
9691 8'3 
Un Joven peninsular desea colocarse 
de criado de mano. Sabe su obligaeión y tiene 
auien lo recomiende. Informan Monserrate 
m, fonda 9694 
Se ofrecen dos señoras peninsulares 
nara c r i a d » de mano ó manejadoras; también 
saben cortar y coser á máquina: no tienen i n -
conveniente en salir fuera de la Habana. I n -
forman Progreso n. 5. altos. S697 4-8 
8*8 desea colocar nna criandera 
peninsular con buena leche y abundante, de 
tres meses de parida, reconocida por el Doctor 
l 'acñas y con ouenaa referencias, informaran 
Marina 16. 9714 4-8 
Una, «eñora peninsular de mediana 
dead, desea colocarse para acompañar á una 
íira. Ó Señorira y ayudar en los quehaceres de 
la caía, Cuarteles 12 informarán, es de mora-
lidad^ 9690 4-8 
Una joven peninsular recien lleífada 
de'España con bnenay abundante leche, de-
sea coiocarse de criandera, tiene quien la ga-
rantice en Mercaderes 4 dan razón, el encar-
gado de la caaa. 98f>9_ 4-8 
UH joven mecánico, que habla ingrles 
y francés y oscribe en máquina, desea colocar-
ae f;;j almacén, escritorio o bufete, cobrará un 
sueldo moderado. Dirijánse á A. C. Bfircena, 
Hotel C. Bohn,Guanabacoa, Máximo Gómez 62. 
KSl 8-8 
Una joven espaftola que sabe cum-
plir su obligación desea calocarse de maneja* 
dora ó criada üe mano. Informes Cárcel 9, por 
Morro. 9631 4-7 
Una señora peninsular que habla es-
pañol y francés, desea colocarse en casa fami-
lia para camarera y loa quehaceres de la fa-
milia. Buenas recomendaciones. Corrales 4 
9663 4-7 
Una señora de mediana edad desea 
colocarse para acompañar á una señora sola y 
ayudarle en el arreglo de la casa. Informan 
Corrales 129. 9324 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informes i emen-
te Rey 90 . 9620 4-7 
UN DOCTOK- E N F A R M A C I A 
Solicita una Regencia en esta ciudad. Para 
informes en Prado 115, Farmacia. 
9616 4-7 
Criadas de mano 
prácticas y con garantía de su honradez, tan 
solo las sirve 'La Central Modelo" en Sol n. 7, 
teléfono 3t2S. Facilito trabajadores para el 
campo y tramito salidas de Triscornia. 
9528 4-7 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
UN PROFESOR INTERNO 
que tenga nociones de inglés.—REINA n. 152 
9475 4 6 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular de mediana edad, con 
buenas referencias. En Campanario 49, de las 
Hueve de la mañana en adelante. 
9569 4-6 
Se solicita una muchacba de 14 á 16 
añes para ayudar & 1? manejadora con los n i -
ños, se le dará sueldo y ropa limpia, Cepero 7 
Cerro, á un costado del Parque de la iglesia. 
9614 4-4 
B B a e a a a • • • • • • • • e a a 
" - - N O A B A N D O N E - - 5 
g S U S O C U P A C I O N E S 5 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
purgantes fuertes, que además de I r r i -
tar, les impide atender á su empleo ó 
sus ocupaciones. - - - - - -
Durante el verano tome todas las ma-
ñanas una cucharada de 
MAGNESIA S A R R A 
REFRESCANTE Y CPCRVESCENTE 
y conservará el ettdmagn en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
ORQGUERÍA SARRA En todas las 
TU. Rcf y CoapííWa. lUbasa Famacias. 
BBMBBBBaBSaBBaOCiGZDHaq 
Para cajera se necesita una señorita 
inteligente y de buena apariencia, para de-
sempeñar el puesto de cajera en nna joyería. 
Debe poseer el inglés y el esnañei. Informes 
en la joyería Obispo número 92. 
9641 4-7 
Lavandera.-Desea colocarse una que 
sabe lavar y planchar con perfección toda cla-
se de ropa de señoras y caballeros. Informes 
Lamparilla número o cuenta. 
9639 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación 
Tiene quien la recomiende. Informan Gloria 
195. Ko tiene inconveniente en i r al campo. 
9351 4-7 
Tenedor de libros y mecanógrafo. 
Muy competente en contabilidad do fincas 
azucareras se otreee para esta ciudad ó para i r 
al camno. Tiene buenas referencias. Dirijirse 
6 D. V. San Nicolás 105. 9636 4-7 
Una joven peninsular desea colocarse 
d9 manejadora ó criada de mano prefiere que 
sea de manejadora, ea cariñosa con loa niño» y 
sabe cumplir con su obligación. Tiene perso-
nas que la garanticen. Informan Sol 54. 
9887 4-7 
S e s o l i c i t a 
un-criado y nna criada de manos en Animas 
129, altos, que tengan referencias. 
9618 4-7 
Se desea colocar una criandera á le-
che entera; tiene tres meses y medio de pari-
da y tieno su niño quo se puede ver y es cari-
fin^a para los niños. Informan San Lázaro 303 
esq. a Arambnru. 9659 4-7 
S E SOLÍCITA, 
una criada do manos blanca, que sepa algo de 
oostura.en la calle 17 v H, Villa Regina, Ve-
dado:—Buen sueldo si lo vale. 
9661 4-7 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cocinar á la española, criolla y francesa, 
y tiene quien la garantice. No duerme en la 
colocaeion. Informan en Aguila 116. 
9665 4-7 
Teniente Rey 19 
se solicita una criada de mano, blanca 6 de 
color, que sepa su obligación, tenga qnien la 
racomleade y salga 2 meses de temporada; con 
la familia. 9652 4-7 
B A K B E U O 
se necesita uno bueno para sábados y domin-
gos, si puede ser fijo se prefiere. Vedado Linea 
núm. 131. 9621 4-7 
C O C I N E R A 
se solicita una peninsular que sea muy bnena 
y limpia, con recomendaciones; si no es asi 
que r.o se presente. Sol 68, altos. 
9615 4-7 
Calzada de Jesús del Monte *J05, se 
solicita una señora 6 muchacba qne teñera fun-
damento, que entienda algo de cocina, que 
tenga ua<t>n responda por ella. Sueldo flO pla-
ta. 9656 4-7 
Un peninsular pintor, que sabe el oñ 
blo con toda perfección desea hacerse cargo 
do trabajos y va donde quiera que lo soliciten. 
Precios módicos. Informan Progreso 34. 
9064 4-7 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r t i c b u e n a e d u -
cación y excelente moralidad, desea colocarse 
en casa particular de criada de mano, sabe co-
ser á mano y a máquina, no frlegasuelos ni sa-
le & la calle, tiene quien responda por su con-
ducta. Informan callejón del Suspiro núm. 14, 
bodega. 9348 4-7 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r de t res m e -
ses de parida con su niña que se puede ver y 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
a leche entera. Tiene auien la garantice. I n -
forman Gloria 195, no tiene inconveniente en 
ir al campo. 9650 4-7 
Una cocinera peninsular desea colo-
carse para cocinar y hacer los quehaceres de 
la casa y dormir en el acomodo, sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien la garantice 
Informan O-Reilly 66, bodega 
9663 4.7 
Una criandera peninsular de dos 
meses de parida, con buena y abundante leche 
desea colocarse a leche entera, tiene quien la 
garantice. Informes Aramburo 18, 
9617 4.7 
S E S O L I C I T A 
un almacén grande para una casa de comer-
cio bien conocida en esta Plaza, apropósito 
Sara depósito y oficina en la tona comprendí-a entre las calles Aguiar y Oficios, O-Keilly y 
Teniente Rey. Se estimará inmediata contes-
tación 4 el Apartado 654, Habana. 
9632 4-7 
UNA COCINERA 
que lo sea de verdad y traiga oeferencies se 
necesita en Merced 103. 96^3 tl-6 m3-7 
Dos peninsulares desean colocarse, 
una de criandera de 3 meses de parida con su 
niño que se puede ver y con buena y abundan-
te leche á leche entera y la ot ra de criada ó 
manejadora, tienen qnien responda por ellas. 
Informan Oquendo 2. 9666 4-6 
CE solicita una criada de mano blanca y de 
^mediana edad que entienda bastante de co-
cina, para un matrimonio solo, tiene que dor-
mir en la colocación y tener buenas referen-
cias, Vedado, Calzada 111. 
9645 4-6 
Un J o v e n peninsular 
dest colocarse de portero 6- para servir & un 
caballero. Es cumplidor de su deber y tiene 
quien lo recomiende. Informan Mercaderes 11 
9536 4-6 
F a c i l i t o crianderas, sirvientas y sir« 
vientes con recomendación, extraigo inmi-
grantes de Triscornia y facilito grandes cua* 
drillas de trabajadores. Aguiar 84, apartado 
966, teléfono 486, Roque Gallego. 9596 26-6 Jl 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Reina 34. 
9559 4-6 
Se desea colocar una niña 
peninsular de 12 años para un corto trabajo ó 
manejar un niño, tiene un tamaño chico pero 
es útil para todo, dan razón Neptuno 56. 
9537 4-6 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Se facilitan toda clase de sirvientes con re-
comendación y tramitamos salidas de TRIS-
CORNIA, Alonso y Ca.—Oficios 70, Teléfono 
número 3069. 9599 4-6 
Se solicita en Prado 16 a l to s 
una cocinera blanca que entienda bien el ofi-
cio. Si no tiene referencias no se presente. 
9305 4-6 
E n Habana loO se necesita una bue-
na criada para cuidar dos niñp.8 de Sá 9 años y 
limpieza habitación, sueldo dos centenes y 
ropa limpia. 9612 4-6 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe coser á mano y es 
cumplidora en su deber, tiene quien la reco-
miende, informan calle 8 núm. á Vedado, en-
tre 5> y Calzada. 9563 1-6 
S E S O U C 8 T A 
una lavandera, informarán Lucena número 6. 
9588 4-6 
Casa de Sirvientes 
Unica y primera en Cuba que sirve personal 
de vergüenza sin cobrar comisión. Teléfono 
3128, en Sol 7, en La Central Modelo. Se trami-
tan salidas de Triscornia y facilito braceros 
para el campo. 9527 4-6 
Una buena criandera peninsular 
bien aclimatada en el país con buena y abun-
dante leche, y en su edad joven desea colocar-
se sin i ncou veniente en salir al campo, darán 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color para casa de poca fami-
l i a que tenga recomendaciones. Virtudes 33. 
9562 4-8 
P a r a una familia corta y sin n i ñ o s , se 
solicita una criada que sea práctica en el ofi-
cio; se le dará buen sueldo, y ha de dormir ea 
el acomodo. Informarán Reina 6. 
9684 4-6 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
to, prefiriendo esto último. Sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien la garanlice. In-
forman San Rafael 34. 9585 4-6 
I M P O R T A N T E 
Una señora blanca casada, de 16 años de es-
te país, primer parto, desea colocarse de 
criandera. Informan Dragones 62. portero. 
9538 4-6 
N O S E V E N D E N . - L O K p e d i d o s c o n 
que honran mi casa, las personas sensatas, tan 
solo se reparten entre los igualados de La Cen-
tral Modelo, séDanloasí los detractores y chan-
cleteras que esta casa no admite como iguala-
dos, en Sol número 7, Teléfono 3128. 
9526 4-5 
razón en Soled 2, de 8 íl 10 y de 2 á 4. 
9587 4-6 
F a r m a c é u t i c o . — S e s o l i c i t a p a r a u n 
buen poblado-de campo. Informará el Sr. Mar-
tí en casa del Sr. Sarrá, Teniente Rey 41. 
9573 4-6 
Se solicita una cocinera que duerma 
en el acomodo y presente buenas referencias. 
Se le dan dos centenes y ropa limpia. Vedado, 
calle 15 núm. 19, eaquina á l í . 
9531 4-6 
Una peninsular desea colocarse de 
criada de mano 6 manejadora, sabe cumplir 
con su obligación, tiene buenas referencias, 
informan Inquisidor 29, Domingo García. 
9592 4-6 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano; sabe su 
obligación y tiene quien la recomiende, suel-
do dos oontenee y ropa limpia. Gloria 73. 
9576 4-6 
Se solicita nna cocinera y una criada 
de mano de color, que sepa coser á mano y 
máquina y tengan recomendaciones de las ca-
sas donde hayan servido. Linea 71, Vedado. 
9593 4-6 
Se solicita una cocinera peninsular 
qne sepa cumplir con su obligación. No tiene 
que i r á la plaza. Sueldo 2 centenes, San Láza-
ro 217. 9547 4-6 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano 6 manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Soledad num. 2. 
9543 4-S 
ALIVIA ENSEGUIDA 
- AHOGO - ¡ 
MIOC* nCOISTRAOA 
L O F A Q L - v s - ñ S M 
O P R E S I O N I 
ENFISEMA - -
PÜLBG^ • • i 
CURA SI SE TIENE CONSTANCIA 
OfiOSUERÍA SARRA' De venta en las 
T«lfnte Ety y Conpeiteta p.DM.m.o 
HABANA, CUBA FllMWM» 
( UMmttMlra ti Mpresenta.rl «DUU-
GRUJIR : fio cranrte que tale cada D«IUÍII;O 
(eu mío de los áimxin de «¿ta Capital 
4 «INTKKN ACIONAL»' 
Eepresr". 
Remitimos equipajes, bultos y paquetes para 
toda la Isla, Estados Unidos, y Éspaña. 
Alonso y C Oficios 70.—Teléfono 3069. 
9600 4-6 
S e s o l i c i t a 
una institutriz inglesa ó americana, I I . esquina 
ál7, Vedado. 9502 8-6 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una corta familia. 
Sueldo $10 Angeles 36. 
9557 4-6 
Una criandera peninsular c o n su ni-
ña que se puede ver, aclimatada en el pais, de 
2 meses de parida, cr»n buena y abundante le-
che, desea colocarse á leche entera. No tiene 
inconveniente en ir al campo. Tiene quien la 
garantice. Informan Cuba 18, altos. 
9868 4.6 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que sepa coser y cortar 
algo. Se exijen referencias. Carlos I I I 6. 
9581 4-6 
Una joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación. Tiene quien la recomiende. No tiene 
inconveniente en salir al campo, Calzada del 
Cerro 671 9572 4-0 
Cochero para casa particular, se ofre-
ce, persona formal y que sabe cumplir sus 
obligaciones calle de Cuba 119 
9574 4-6 
Una criandera peninsular de 3 meses 
de parida, con bnena y abundante leche, pri-
meriza, desea colocarse á leche entera. Tie-
ne quien la garantice. Informan San Lázaro 
212. No tiene inconveniente en ir al campo. 
También se coloca una manejadora. 
9598 4-6 
Dos Sras. peninsnlares desean colo-
carse la una de cocinera en establecimiento ó 
casa particnlor de poca familia, sabe cocinar 
á la española y un poco á la criolla, tiene bue-
na sazón, la otra de criada de manos ó mane-
jadora. Las dos tienen ouieu las recomiende. 
Muralla y Aguacate, bodega, 9602 4-6 
" C R I A D A S Y C O C Í N E R A T 
Se solicitan nara colocarlas con buenos suel-
dos. Oficios 70. Telefono 3069. Alonso y d 
9601 4-6 
Se s o l i c i t a n una c o c i n e r a 
y una criada de mano que tengan buenas re-
ferencias. Calle B. n. 11 esquina á Calzada, Ve-
dado. 9697 4-6 
Tnedor de libros 
competentísimo, se ofrece por algunas horas 
ó por todo el diasl conviniese. Tiene las me-
jeres recomendaciones. En esta Admom infor-
marán. 9537 4-5 
üiia joven de color desea colocarse de 
criada de mano, sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la recomiende. Informes 
Sitios número 115. 9525 4-5 
Una muchacha peninsular desea co-* 
colocarse de criada de mano ó manejadora, es 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación. Informan Factoría 31, á todas ho-
ras. 9521 4-6 
MAISON de B L A N C , 
OBISPO 61. 
Se solicitan buenas oñeialas costureras. 81 
no estm acostumbradas de talleres es inútil 
quest presenten. 9530 45 
Das peninsulares desean colocarse 
de manejadoras ó criadas de mano. Son cari-
ñosa con los niños y saben cumplir con su de-
ber. Tienen quien responda por ellas. Infor-
man Monte 23, alto j . 9469 4-5 
Desea colocarse un .joven de color de 
cocinero en casa de familia decente. Lampari-
lla 100 informarán, para una familia regular. 
9486 4-5 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó bien de manejadora, sabe 
cumplir con su obligación. Informan Trooade-
ro 57. tren de lavado, de 9 a 4 de la tarde. 
9510 4-5 
Se solicita una luiena criada de mano 
qne sepa servir bien la mesa, se exigen refe-
rencias, sueldo ti-es centenes y ropa limpia. 
Reina 1 9511 4-5 
Tr«; peninsulares desean colocarse, 
una du criandera á leche entera, que la tiene 
buena y abundante y dos de «riadas de mano 
6 manejadoras, son cariñosas con los niños y 
saben cumplir con su obligación, tienen quien 
responda por ellas. Informan Animas 53. 
9487 4-5 
Habana 208.-Se solicita una maneja-
dora de mediana edad, qne tenga paciencia 
para los niños y traiga recomendaciones. 
9778 5-5 
Un buen cocinero y repostero de co-
lor, desea colocarse en cana particular ó esta-
blecimiento; sabe el oücio con perfección y 
tiene bi:enas recomendacionej. Informes Ger-
vasio 2, bodega. 9516 4-5 
D o s peninsulares desean colocarse 
una de criada de mano y la otra de cocinera^ 
saben desempeñar bien su obligación y tienen 
quien responda por ellas. Informan Cuba 16. 
9471 4-6 
Se solicita una muchacha de color 
para matrimonio solo como criada de mano 
que sepa algo de coser. Sueldo 10 pesos plata 
y ropa limpia. Que no so presente sin tener 
quien responda por ella. De 3 á 5 de la tarde. 
Cárcel 26, altos. 9472 4-5 
Un joven peninsular desea colocarse 
de portero 6 aprendiz de cualquiera clase de 
industria. Sabe leer y escribir regular, l lene 
qu?en lo recomiende. Pueden dirigirse por es-
crito expresando el oliólo y sueldo que puedan 
darle. Dirección S. S. S. Diario de la Marina. 
9468 4-5 
Desea colocarse una señora peninsu-
lar de cocinera en establecimiento ó casa par-
ticular, cocina á la española y criolla, es l im-
pia y sabe cumplir cou su obligación, tiene muy 
buenas referencias, Habana 53. 
9507 4-5 
C r i a d o de in . uo se coloca, tiene prác-
tica en su obligación y recomendaciones de 
donde ha servido. Impondrán en 8. Miguel 60. 
9505 4.5 
Un asiático general cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento. Sabe el oficio con perfección y tiene 
quien res^mda por éL Informes Zanja n. 72. 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de manos con iin;i fa-
milia que no tenga que fregar suelos. Sabe su 
obligación y coser á la máquina, vive calle de 
Animas 173, frente al puente de San Lázaro. 
altis. &lGó 4-6 
C O G I N E K A 
c¡uc vaya por un mes 1 San Antonio de los B * 
ños para después continuar en esta, se solici* 
ta. Informes en Monte n. 230, entresuelo. 
9497 4-5 
Una buena criandera desea colocarse 
tiene buena y abundante lecho reconocida pof 
los médicos; no tiene iooonveniento en ir al 
campo, tiene qnien la garantice. Tisne 2 me-
ses do parida Informan Zuiucta 6. 
9498 4-5 
U n a s e ñ o r a v i u d a 
de moralidad desea hacerse cargo do un niño 
para cuidarlo. Informarán Sitios 115. 
9492 4-5 
Una Sra. formal y de moralidad de-
sea encontrar una casa de poca familia para 
acompañar una Sra. y ayudar á coser, no tie-
ne inconveniente en ayudar á los quehaceres 
domésticos. Desearía fuese en un taller de cos-
tera, tiene personas que respondan por su 
honradez. Mercaderes 6, barbería. 
9508 4-5 
S E S O L I C I T A N 
nn cocinero y una cocinera que sepan su ofi-
cio y presenten recomendación y garantía á 
satisfacción. En Refugio 5, bajo. 
9513 4-5 
S o J S O l j L c l t A 
una cocinera para tres personas y el servicio 
de una casa pequeña. IXm referencias. Consu-
lado 1!¿6, mueblería, informarán. 
9488 4-5 
N O D E B E F A L T A R 






Una cucharada todas las maf l a ° " 
regularlia el cuerpo y «vita los ma-
reos, indigestiones, jaquecas, etc. 
propias del verana ^ ^ 
DROGUERÍA SARRA ,M 
D I A R I O D E " L A ^ M A R I N A — S d í c i é a de l a m a ñ a n a . — J u l i o 8 d e 1 9 0 5 . 
Desea colocarse una criandera penin-
Bular, de dos mefes de parida, con buena y 
abandante leche con las mejores recomenda-
ciones de casas donde estuvo: en la misma se 
coloca una criada de mano ó manejadora. Da-
ré» razón Morro 28. 8519 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
Camisero y cortador de ropa á todas Loras. 
Virtudes 175, accesoria C. 
9479 8-5 
SS O F R E C E DE ENCARGADO 
6 maestro do talle es, un mecánico joven con 
tietr añoá de practica, dirigiendo una fábrica 
fun icdón de hierro y metales, y talleres de 
reparación ue maquinaria; sabe el dibajo l i -
neal y tiene nociones de electriciüad. Refe-
rencias las que se deseen. Informarán eu el 
"Diario de la Marina". 9493 4-5 J 
Una joven peninsular aclimatada 
en el país y acostumbrada al manejo de niños, 
desea colocar e de criada ó manejadora, sabe 
cumplir con su deber y tiene quien la garanti-
ce. Informes Calzada del Monte 157. 
9191 4-5 
Una seflora peninsular desea colocar-
se de manemdora 6 criada de mano, tiene 
quien responda por ella. Informes calle Cres-
po j i . 48! 9499 4-5 
E n Mariauao, calle de General Eee 
t). 31, se solicitan dos criadas de mano y una 
Costurera: sueldo á las dos primeras dos cen-
tenes y dos pesos plata cada una y á la otra 
tres centenes y §2 plata. Las criadas de mano 
tendr-'-n que hacer mandados á la calle. 
9506 8-5 
Solicitan colocación 
d© criadas de mano una señora de mediana 
edad y otra joven, peninsulai ;8, tienen refe-
rencias. San Ignacio 86. 9524 4-5 
Solicito cíen hombres 
que quieran dedicarse á trabajos agrícolas ga-
narán de un peso á uno cuareata plata. Infor-
man en Sol 7, Habana. 9530 4-5 
Das jóvenes peninsulares desean co-
locarse, una de criada de mano y la otra de 
manejadora. Saben cumplir con su obligación 
y tienen quien responda por ellas. Informes 
Belascoain 6. 9534 4-5 
Se necesitan una cocinera 
formal y aseada y una muchachita do 14 á 15 
atíos para ayudar á los quehaceres de la casa. 
Se prefieren del país y han de traer buenas re-
ferencias. Compostela n. 3. 9533 4-5 
S e s o l i c i t a n 
casas 6 solares con muchas habitaciones. Fac-
toría 38 á todas horas. 9437 8-4 
Una señora que es sola y vive en su ca-
sa propia, donde no hay más que un matrimo-
nio, cede en alquiler á corta familia sin niños, 
una parte de la misma. So compone de 4 ha-
bitaciones bajas corridas, tienen puerta-rej5 
con postigos á la calle, cocina y todo servicio. 
Se cambian referencias. San Nicolás número 
190 9405 6-4 
SE MI s u a nmm 
de la Sra. Vic nta Fernandez, viuda de nn 
Guardia Civil desde haoe catorce años aproxi-
madamente, ó de su familia. Es de Asturias, 
Concejo de Piloña, pueblo de Sebares? para 
asuntos de interés para dicha familia. Diriglr-
se á San Nicolás 128, José Díaz. 9342 8-2 
Se solicita una cocinera 
para corta familia que sirva para el aseo de la 
casa y duerma en la misma, Obisoo '¿S altos, á 
todas horas del dia. 9303 8-1 
A los propietarios y liaecndaflos y 
personas de negocios, se ofrece un joven acti-
vo con buenas garantías y práctica p. ra ges-
tionar los asuntos que so le encomienden. Di-
rigirse por éscrito á ^l. Redacción de este 
Diario. 9284 8-1 
Se sottclta TÍ . criado de mano 
que sepa su obligación, tenga buenas referen-
cias y sepa leer y escribir. Sueldo tres luises. 
Si no reúne esas condiciones que no se presen-
te. Compostela 97- 9388 8-1 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desecüpadas, .se ofrece para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en Ei Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oc 
Uniea ag-eneia. L a primera de Aifuiar 
de J. Alonso y Villaverde, puede oñecer al 
comercio y al público en general, toda clase 
de dependientes de todos jiros, asi como toda 
clase de servicio doméstico, cuadrillaa de tra-
bajadores y las mejores crianderas, O-Reillv 
38, Teléfono 450. 914i 13-29 Jn 
Interesante al Comercio.—Antonio 
Almansa y Almansa con residencia fija en el 
Camagüey solicita Agencias y Comisiones, ga-
rantizándolas a satisfacción con toda clase de 
garantías. Dirección: Antonio Almansa, Ca-
magüey. 9093 26-28 jn 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
3./500Í8 se toman con hipoteca de 32 
Caballerías de inmejorable terreno en Cárde-
nas y se paga el uno y medio descontando los 
intereses de un año. San José 30 y Habana 66, 
de 1 á 4. Sr Ruffin. 9649 4-8 
Se dan $4.800 oro español 
en lí hipoteca sobre fincas rústicas en las pro-
vincias de la Habíuia ó P. del Rio. Ha de tener 
los títulos al corriente y sin gravámenes. Tra-
to directo. Prado 121 F. De 9 á 10 de la maña-
na. 9643 4-7 
Dinero barato en hipotecas 
A l 7 y al Sp.g desde |500 hasta la más alta 
cantidad en sitios céntricos; en barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,003 
pesos hasta f 120)0. J. Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 a L 9364 8-2 
O C A S I O N 
Ofrezco dinero en pagarés y en hipotecas 
compro Taladrados del ejército, corro intesta-
dos del mismo y hago negocios sobre estos. 
Por enfermedad del dueño vendo baratas 
dos bodegas, las mejores de un barrio. 
Vendo y compro casas en la calle de la Mu-
ralla y en todos los barrios. 
Vendo y compro fincas próximas á esta Ciu-
dad.—Solicito un socio para un Alambique. 
Mangos 52 A, esquina á Marqués de la To-
rre, de 7 á 2. 
8153 26-11 Jn 
S E D A U I N K R O 
sobre muebles, dejándolos en la casa. Dejar 
dirección en San Ignacio 81. 
9295 IS-Ul 
Dinero con pagarés é hipoteea que 
sean buenas firmas y buena garantía en la pro-
piedad, interés convencional. Salón H café 
Manzana de Gómez de 10 á 12 y de 5 á 7, teléfo-
no 850. 9013 13-27 
M a S g i K a s y B s l s i c i i g i s 
B o n i t a casa nueva, de cantería, <le 
alto y bajo separados, en la mejor cuadra de 
la Habana, con un cuarto en la azotea para 
criado y 10 varas de frente. El bajo para esta-
blecimiento; gran puntal, pisos finos y loza 
por tabla. J7.500, Aguiar 75, letra C, relojería, 
d e 2 á 4 . 97.'3 4-8 
l ín Concordia, inmediata de Monse-
rrate vendo una hermosa casa de zaguán y 2 
ventanas, toda de azotea y pisos finos, agua y 
cloaca, en San Rafael inmediata á Campana-
rio otra de $4.500, José Figarola, San Ignacio 
24, de 2 á 5. 9686 4-8 
C A S A B A U A T A 
Se vende sin intervención de corredor la ca-
sa Chavez n. 7 en precio módico. Su dueño 
Obispo 117. 9673 8-8 
Oportunidad con poco dinero.—Por 
ausentarse so dueño, se vende una industria 
ambulante, con carro, mulo y demás; deja de 
utilidad de 3 á 5 pesos diarios. De 9 á 12 de la 
mañana, en la Calzada del Cerro n. 564. 
9705 4-8 
T E C H A D O D E F I E L T R O 
" L I N C O L N " 
No convierta su dinero, en alquitrán ó asfal-
to, use el legítimo fieltro de lana "LiíN OLN" 
ya usado en Cuba desdo 1897, cuidado con las 
Imitaciones, pida muestra y precio antes de 
comprar otro techo a Carrillo & Batlle, Mer-
caderes 11, Habana. 9613 15-7jl 
E n $5..500 oro español 
sin intervención de tercera persona se vende 
la casa Estevez22 A, con sala, saleta, 6 habita-
ciones y demás servicios. Puede verse de 12 
á i. 8623 4-7 
Se vende una hermosa casa á una 
cuadra distante de Monte, toda de azotea, sa-
la, comedor, 5 cuartos bajos, dos altos, pisos 
todos mosaico de primera, servicio sanitario, 
libre de gravámenes. Piecio |5.000, otra más 
chica, pisos mosaico y servicio sanitario, á 
inedia cuadra de Monte en |2.400. Razón Mon-
te 04, Meuendez, telefono 6295. 
9347 4-7 
Se vende una gran casa de dos pisos 
capaz para dos numerosas familias, ocupa un 
terreno de 509 y pico metros, está libre de gra-
vamen, servicio sanitario, á media cuadra de 
Reina, precio $33.000, razón Monte 64, Meuen-
dez, Teléfono 6295. 9J46 4-7 
Buen negocio.-Se venden dos casas 
en la calle de Sol casi esquina á San Pedro, 
ganan 25 centenes alquiler una ó sea la grande 
que gana 20 centenes, tiene agua propia, pre-
cio fló.OOí), razón Monte 64, Menéndez. Teló-
fono 6295. 9645 4-7 
Verdadera ganga4ndeí;fh0ero-3ís8f. 
ma casa San Antonio 62, Guanabacoa, al lado 
del ferrocarril, zaguán, sala, comedor y tres 
cuartos; acabada de reedificar, suelos de már-
mol y mosaico y jardines. Informan en la 
misma y en Obispo 127, llábana. 
c 1295 2G-6J1 
Se venden 2 solares unidos de osqui-
na y centro,' redfmidos en la calle del Paseo 
entre 17 y 19. Una casa en la Loma de la c:il!e 
J en |3.000 con terreno redimido. Informes 
Baños esquina á 15. 9595 4-6 
fS<' vende un acreditado tren de lava-
do, tiene de 14 á 16 tareas de ropa á la semana 
y está muy bien situado. Informan Virtudes 
núm. 23. 9578 4-8 
Vendo.-Una casa en la calle de San 
Nicolás en $6.500. Otra en Obrapía en $7.500, 
otrabalud en $6,800, otra en Aguiar en $3.500, 
otra en Virtudes en $6.500, otra en Industria 
en §5.509. Tacón 2 de 12 á 3. J . M. B. 
9590 4-6 
Vendo una buena casa en la calle de 
Estrella, con gran sala con 2 ventanas, 5 cuar-
tos bajos y uno alto, todos grandes, gran pa-
tio, es de mampostería y teja, con 13 varas de 
irente por 34 de fondo. Precio $5.700 J . Espejo, 
Aguiar 75, letra C, relojería, de 2 a 4. 
9535 4-5 
Vendo las casas siguientes: Obrapía 
69, $15.000. Bernaza n. 42, $12.000. Aguacate 71, 
Ill.OOi). Manrique zaguán y dos ventanas 
$11.500. Gervasio 137 $14.000. Para más informes 
Manuel Agüero, Aguiar 43, de 12 á 3. 
9475 5-5 
Cuando determine V. adquirir un buen jiiano, no lo haga sin examinar 
antes y tomar referencias del 
P i a n o K a l l m a n n 
El más recomendado por los principales profesores y personas de 
refinado gusto musical , si se le dificulta el pago de contado, puede usted 
efectuarlo por mensualidades desde 2 centenes. 
JOSE G I R A L T , O ' R E I L L Y 61, HABANA.—APARTADO 791, 
c 1236 nlt 13-1 Jl 
V E D A D O 
Se vende en precio razonable el mejor solar 
de esquina (de fraile) que queda sin fabricar 
en la loma. Dirijírse á A. C. Apartado 752, Ha-
bana. 9447 8-4 
VEDADO 
Se vende en precio módico en la loma un 
precioso cuarto de manzana, á la bri^a y 6 una 
cuadra del tranvía de 17. Dirijirae á A. C. 
Apartado 752, Habana. 9445 8-4 
Víbora.-Se venden á precios módicos 
solares del mejor reparto hecho hasta ahora. 
Con calles, aceras, arbolado, gas y agua Fácil 
pago. Dirigirse á A. t . Apartado 752. Habana. 
9446 8-4 
Se vende ana casa de eonstrneción 
reciente, sala, comedor, 7 cuartos, cocina, ba-
ño, caballeriza, etc., calle 19 esquina á D, la 
mejor esquina y á media cuadra de la línea, 
terreno 25 m. de frente por 50 de fondo, en la 
misma informan. -9305 8-1 
" V e d a d o . 
En punto inmejorable de la Loma 19 y K se 
vende barato un solar de esquina redimido, 
está fabricada toda la manzana y frente y la 
calle X. cilindrada y con aceras todo el trayec-
to entre las dos líneas 17 y 23, en cuyo centro 
se encuentra el solar. Informes Oficio? y Luz, 
ferretería, en el escritorio. 
9224 8-30 
V E N T A 
Se hace de treinta caballerías de monte vir-
gen á media legua del mar muy abundantes 
en cedros, la calidad del terreno es inmejora-
ble. Diríjame en Yaguajay á D. Pedro Isla. 
c 1190 26-23 j n 
OJO.-Por nmy poco dinoro se vende 
la casa acabada de fabricar de gnsto y ¿on to-
dos los poquitos en el barrio del Pilar,Xiúadra 
de la sociedad, San Gregorio, 5, entre Estevez 
y Sta. Rosa, con sala, saleta, 3 cuarros, co( i:i i , 
servicio sanitario, de azotea, pisos de mo.-ai.--» 
y mamparas acabadas por lo que ha coBt^do 
su dueño en la misma, de 8 á 10 mañana y de 4 
á 6 tarde para tratar. 
9060 15-23jn 
S E V K N D E 
en Gnira de Mel«na, un lote de terreno fabri-
cado,, con frente á 3 calles y compueta de seis 
casas para alquiler y un taller de carpintería 
y herrería, con pozo fértil para cualquier i n -
dustria ya sea alumbrado eléctrico, fábrica do 
hielo, ó acueducto, industria que en este pue-
blo d i r ia resultado, pues se carece de e]la. 
Para informes en Oaba número 53. 
8341 26-14J 
UN S O L A U 
Se vende en precio moderado en Jesús del 
Monte, calle Ntra. Sra. de los Remedios, casi 
esq. á San José, mide mil varas cuadradas. In-
forman Neptuno n, 53. -19 
G K A N NEGOCIO 
para uno que quiera establecex'se en tienda de 
Ropas, Sastrería y Camisería, Sedería y Quin-
calla, se vende esta hermosa casa situada en 
buen canto, hace una venta al mes de $1.600 á 
2.000, su dueño garantiza el negocio, pâ ja más 
pormenores informarán Muralla 16. 
8038 ; 26-9:Jn 
c a a t i i s 
8750 
TEJADILLO N, 1. 
15-22jn 
Se vende una bodega bien surtida, 
sola en esquina, sin competencia y en punto 
céntrico. Informan Salud y Rayo, cafó. 
8165 26-11 Jn 
OÍ mmm 
C A C H O Ul iOS 
Se vende vn par de tres á cuatro mrse- de 
casta buena y trrande, propios para una lincs. 
La vista hace fé.—Se pueden ver á todas hor s 
Calzada de Infanta 20. 
9717 6-8 
un caballo maestro de tiro, sano y de trote 
limpio y un faetón vuelta entera, con muy po-
c j u.«o. Informan Empedrados á todas horas. 
9587 ' 4-6 
Se venden en precio módicos 
12 hermosas vacas con sus crias y 6 novillas, 
todas del pais y muy mansas. Informes calle 
H. n. 31. entre'l5 y Í7, Vedado. 
9603 4-6 
C A B A L E O S E N V E N T A 
un potro dorado de 3 años, de 7}4 á 8 cuartas 
alzada, ma-stro de tiro colin y de inmejorn^ 
bles coadiciones, uno moro azul de 5 años da 
las mismas cualidades, uno alazán 5 años 7>á 
cuartas, una yegua alazana de mucho brazo, 
todo? se garantizan sus condiciones, precios 
de 50á 100 centenes, los hay de menos precio, 
se pueden ver á todas horas, San José 93. 
_9582 15-6 
Bneyes.-Vondo 40 yuntas de novi-
llos escojirios de Venezuela. Son grandes, Bffo-
vos, mansos y maestros en tiro de caña, y han 
hecho tres zafras en este Central. También 
vendo 20 carretas marca mayor. Bernabé Ar-
teaga Betaucourt. Ingenio "Senado". Minas, 
cta. 12S1 15-4_ 
Caballos y mulos, constantemente es-
toy recibiendo mulos maestros de todos tama-
ños, caballos corrientes y de brazo, Concha 
esquina á Cristina, frente á la Quinta del Rey, 
Teléfono 6032, E. Casaus. 
9227 8-30 
S E V E N D E 
un bogui de cuatro ruedas casi nuevo: Infor-
marán Carlos l i l 193, jefe del Establo. 
6715 4-8 
S E V E N D E 
un carro de cuatro ruedas para cigarros ú otra 
industria, muelles de ciacó hojas, en bn-m es-
tado. Zanja 132. 96oS 4-7 
Se vende un elegante bogíSy con un 
caballo alazán de siete cuartas, magnifico de 
tiro y con todos sus arreos. En proporción j im-
tos ó separados. Industria 37, de S á l l a. m. 
£541 8-6 
Se vende ó He cambia una duquesa 
completamente nueva, sin estrenar, montada 
á la última moda, propia para particular, otra 
de medio uso: se puede ver á todas horas. San 
José 93. 9533 15-6 
S e v e n d e n 
Un magnífico Laudó y un Cupé Claren, el 
Lando propio pan» el campo; se realizan muy 
baratos; pueden verse 4 todas horas, Cuba 121. 
Informarán de su precio San Pedro 6, Sobri-
nos de Herrera. c 1292 15-6 
Se vende en la Clínica de Medicina 
Veterinaria de Francisco Echegoyen, Amistad 
85, un Tllbury de cuatro asientos, propio para 
el campo, se da barato. 
9542 4-6 
G A N G A . - P o r tener que ausentarse 
su dueño se vende una duquesa francesa: tie-
ne más de un año de uso y está nueva, 2 caba-
llos y limonera: se puede ver en'Morro 28 de 6 
á 12 de la mañana, preguntar por Tomás Fer-
nandez. 9500 4-5 
Ganga.-Por no necesitarlo su dueño, 
se vende un faetón familiar, propio para una 
familia ir á los baños 6 al campo, es casi nue-
vo y acabado de vestir y pintar, se díí muy en 
proporción y pnede verse á todas horas en 
Marqués González 1, entre San Miguel y Nep-
tuno. 9463 4-5 
Vcnta.-Dos faetones franceses, vuel-
ta entera y apro pósito para pareja una muía 
maestra para faetón, dorada, de SVá años, con 
SUK arreos, se vende por no necesitarla su 
dueño. Informan en San Cristóbal 31, Cerro. 
9461 26-4jl 
Se vende un b o n i t a y elegfante duque-
sa, de filtima moda, con zuncho de goma, toda 
nueva y se da en precio muy módico. Informa-
rán San Rafael 150, á todas horas, 
9343 ,8-2 
- A . V I S O 
No pong-a gomas á su carruaje sin 
antes ver las especiales que acaban 
de recibir en L A C E N T R A L , Arain-
buro 8 y 10. 
c 1199 
tlasé Alvnrez y Comp, 
26-2 Jl 
CE VENDE un MILORD, un familiar, un 
^Pr ínc ipe Alberto, un tilbury, un Brek, un 
Cabriolet, 2 carros, y 2 mulos maestros 2 gua-
guas y un molino grande de tostar café. Mon-
te 268 esq. á matadero, taller de carruajes fren 
te de Estanillo. 
9992 8-1 
Se venden carros nuevos y de uso 
para cigarros, leche, un Príncipe Alberto 
francés, formas nuevas, se hacen y componen 
carruajes, so pintan y visten, se reparan auto-
móviles, equidad, prontitud y esmero. Zanja 
nñm. 6S. 9201 10-29 
' " T Á L L Í O E C A R R Ü A J E r 
Industria lí> 
Milores y dequcaas de moda, también se fa-
brican por el último modelo de París si se de-
sea, presentando el último figurín que se pu-
blica en dicha capital. Se venden dos milores 
de poco uso. 88:)l 26-22jn 
O E ¡ m m Í P E E I M 
P I A N O S A M E R I C A N O S 
NUEVOS D E CUERDAS CRUZADAS 
á 3 8 C E N T K N K S 
CON BANQUETA Y AISLADORES.—Salas. 
9710 San Rafael 14. 8-8 
Se venden dos cajas de bierro moder-
nas puerta de dos hc:a3, dos máquinas Singer 
y Jones de coser pieles, nuevas, Cuba 79 infor-
man. Un Hogui, casi nuevo, arreos y un caba-
llo irglcs fino, esto se puede ver. Zulueta 3. 
9677 a*t 4-8 
g N SEIS CENTENEg 
se vende un pi-mo para estudio. 
ZULUETA 38. 
9712 4-S 
P O R N E C E S I T A R S E 
el dinero se vende muy barato un piano mm-
cés. Estrella 57. 9711 4-8 
E N 8 C E N T E N E S 
vendo un piano por estar estorbando. Acosta 
número ?3. 9713 4-8 
11 C Z r ^ J S T G r A . I I 
A precios muy baratéese venden lossigaien 
tes artículos de una, impresta, 1 máquina üor-
don num. 2, nueva, un motor de 7 caballos de 
fuerza, vanas rotativas, tipos corrientes y ti-
tulares, chi valetes, etc. Todo en buen estado, 
San Ignacio 11. 
E 8-7 
•\fuebles baratos.—Se vende muy barato un 
^ juego de sala moderno, un juego de cuarto 
y un aparador de estante, nevera, cuadros, 
lámpara de cristal, flores, sillas y sillones, es-
caparate suelto y todo lo demás de la casa ba-
ratísimos, junto ó por piezas sueltas, Estrella 
nfun. 75. 9657 4-7 
C A M A R A S F O T O G i l A F I C A S 
a precio de fábrica. E n s e ñ a m o s 
gratis la fotograf ía . 
Otero y Colominas, importa-
dores de efectos fotográf icos . 
San í la fae l 32» 
C- 247 1 J1 
PIANOS CABLE MODELO CUBA 
á 40 centenes ai contado 
48 á 2 ceulenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
OBRAPIA NUM. 23. 
Almacén de Música 6 instrumentos.--Se cam-
bian, componen y afinan Pianos y Armoniums 
C-Vfii alt 13-lí J l 
convierte en inerte y vigoroso AL D E B I L . ^ 
pone robnsto y grneso AL DELGADO, 
crea sangre saludable y pura en E L ANEMICO. 
Y es un remedio excelente para las 
Toses, Resfriados, Tisis, Pulmonía, 
Pulmones debilitados, Debilidad f: 
genera!, Pérdida de Carnes y todasf 
las Enfermedades extenuantes. 
La Emulsión de Aceite de Hígado de Bacalao " por ExceIeocla,H combinada co fi 
los médicos en su práctica privada y la que usan en sus familias. ¿ La ha probado Vd^Q-6 HiPofosfitos de Cal y Sosa, la que recetan 
r « m Jt M A mim m mu mmmm^ ^ bi no la ha probado, puede conseguir un 
F R A S C O D E M U E S T R A G R A T I N 
para que se convenza de sus maravillosos méritos medicinales y de sus propiedades fortal i • • 
y dirección al dientes como alimento enviando su nombríí 
J TDTZ.. M A N X J E J I J J O H I T S O N - , O b i s p o «53^ 
De veota en todas las Droguerías y Farmacias de Cube al precio de 70 centavos v ftl 9^ ci * 
J el trasco, plata española.^ 
o £ a ¿ > ¿ p e r a n z a 
O'REILLY 7i-Teléfuii() Dfiin. 550. 
Participo A mis clientes y al público 
en ííeneral, que recibí ya y pongo á su 
disposición 
1111 gransnrtiíloúetÉs para paramas 
como igualmente de 
Rok para Mstones, clase exlra, 
y una gran variedad en puños de plata 
de ley y plata alemana é inñnidad de 
jirtículos de fantasía, verdaderas curio-
i sidadea. 
M m n ó i i C a n d í s . 
NOTA.—No olviden que es la casa espe-
cial de la Habana para forrar paraguas 
y componer toda ciase de abanicos. 
í i l 1 1 1 1 1 5 8 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. Ll que visita esta casa no sale 
sin comprary queda complacido. Hay de to-
do y para todos los gustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nugal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de solero, finas, última novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, il 4 centenes y cameras 
de G centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo esmerado eu la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga-
rant ía de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, é la fábrica de Virtudes núnu-93, Teléfono 
número 1225. 
870" alt 13 -14 Jn 
I N P L E N O V E R A N O 
Recomendamos á las familias vean las her-
mosas vaquetas francesas para camas, recibi-
das por los últimos vapores. 
Teniente Roy n. 25 
E l Caballo Ai d vhiz. 
9665 1; 7 
Por ausentarse se vende una cama 
imperial con su rorma. en tres centenes y un 
aparato de carburo de seis luces eu dos cente-
nes, Santa Emilia 2, Jesús del Monte. 
9622 4-7 
Ijámparas Ineamlesoentes de 4 íuc -s. 
Se venden 8 por la mitad de su precio co-
rriente. Se han usado tres noches. Salón Ló-
pez, Ubrapía, 23. c^302 6-7 
Se dan muebles en alquiler con g a -
rant ía y se venden á módicos precios y en la 
misma se hacen cargo de composiciones; l im-
pieza, barniz y rejilla. LaPa" de España, mue-
blcría, Monte 2, G. 9544 4-6 
/ * u a Ñ d O U S T E I T I 
necesite mnebles, elegantes y 
buenos, á precios nunca vistos, visite "La Es-
meralda," Angeles 28. 9G11 4-6 
A D 0 R N 0 S D E C R I S T A T 
j r xyyeso , tipos nuevos, á como qu'eran, J_J 
propios para hacer regalos en La Esmeralda, 
Angeles 28. 9607 4 -6 
fiAMAS DE H I E R R O CHAROliDAC 
U con hermosos paisajes nacarados, desde U 
f l2 en La Esmeralda, Angeles 23, Teléf, 1131. 
9 JOS 4-6 
T U E C O S DE C U A R T O 
M formas nunca Vistas, en toaos colores, V 
construidos en la casa, precios al alcance de 
todos. La Esmeralda, Angeles 28. 
9609 4-6 
A L O S V I A G E R O S Q U E 
deseen aprender la fotogratía* 
los ponemos al corriente en 8 
d í a s , ri compran nno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios mmea vistos. Otero y 
Colominas, San Uaíae i 3*¿. 
C-1247 1 Jl 
Muebles en jranga.-Juegos de euarto 
desde $84—Id. de saia id. ^44—Idem comedor 
idem, $53.—Piezas sueltas de todas clasea, en-
vase y conducciones gratis.—La Esmeralda, 
Angeles 23. Teléfono 1831. 9110 4-6 
La República, Sol entre Aguacate y Villegas 
.-ialización de todos Jos muebles. Escapara-
tes de todas clases, vestidores, lavabos, gnin 
surtido de camas de hierro muy elegautes co-
lumnas, una gran bastonera y toda clase de 
muebles nuevos y usados, todo barato. 
_9531 13-5 J l 
Piano anjcrlcano. Se vende m u y ba-
rato por no necesitarse, un pvi.no Americano 
de una de las mejores ir arcar, ce i-xcelentes 
voces y de inmejorables ¡ ondiciones. Puede 
verse y tratar de »a ajuste en Lealtad 38. 
9470 4-5 
V K I I D A D K K A GAS< A 
Se vende un juego de cuarto compuesto de 
las piezas siguientes: 1 esoat arate marca, un 
vestidor marca, 1 lavabo do uu"nenio, 1 cama 
imperial camera, 2 mesas de noche de 2 pie-
dras, 1 mesa centro toda de nogal y mármoles 
obscuros; está completamente nuevo. Solo b i 
tenido 3 meses de uso.. Costó 70 centenes y se 
da al primero que se presente en óo. He pue-
den ver á toda- horas on Virtudes 72. 
t522 8-5 
8*3 VENDE 
un magnífico piano, cuart- do cola, de Pleyel. 
Se da barato. Ancha del Norte 89. 
9494 4-5 
Se vende una pizarra grande cíe espe-
jo, unas mamparas y una venada muy mansa, 
Neptuno 255 6, bajos. 9512 4-5 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
En Habana 131 se vende una Bmith Premier 
número 4. 91p.5 8-4 
M U E B L E S 
e n g e n e r a l . 
¿Hay m \ \ mieJa más? 
Novios, novias, f a m i -
lias, particulares; ya saj 
oeis que no hay mui ble-
más s ó l i d o s ni ruejos 
construidos que los que 
se hacen en los talleres de 
Trínoijtc Alfonso 40, pi óx'nno á An~ 
f/cfeti, Tel/'/ono J 7 Í 7 . 
Las maderas que emplea son las mejores w 
más limpias 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pre-
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene k los compradores visitar esta fS-
brica antes de comprar en otra parte. 
E l P u e b l o 
de 
T) i o n i a i o JBti ¡ s a n ch en 
ANGELES NUMERO 13 y ESTRELLA 29, 
TELEFONO 1058. 
La casa de Ruisanchez, ofrece al público 
un surtido inmenso de muebles finos y co-
rrientes á precios nunca vistos, mimbres, lám-
paras, camas y artículos de fantasía. 
La casa üe Ruisanchez acaba de recibir un 
surtido completo en joyería, toda francesa-
que detalla con descuentos extraordinarios & 
plateros y comerciantes. 
Rubis. Zafiros, Esmeraldas y brillantes á grar 
nel, se hacen prendas á óapncho sin compro-
miso. 
Pianos de lo- mejores fabricantes desde 30 
centenes. 9269 26-1 Jl 
JLn verdadera guanga 
se liquidan casi nuevas 3 magníficas vidrieras, 
propias para toda clase de establecimientos y 
casa de modas y un armatoste modernista. 
Neptuno 121, sastrería El Fígaro. 
9291 8-1 
los mejores del mundo, últimos modelos, cajas 
de lujo, precios baratisimos, tres pedales y 
sordinas, machos adelantos, maderas refrac— 
toriaa al comején; los vende su único ájente 
para la República de (Juba. Salas San Rafael 
núm. 14. Ü220 S-30 
PARA LAS MODISTAS 
maniqnis á plazos a' pagar un psso a la sema-
na. Salas San Hafael 14. 
9231 8-30 
l i i y 
Juegos para sala, juegos para cuarto, juegos 
para comedor, tenemos en todas clases y for-
mas, en majagua, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro, estilo moderno, construcción esmera-
da,, precios para todas la fortunas. 
Mueblen en albuiler para casas 6 habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y CompañíaJ 
NEPTUNO 24—TELEFONO 1534 
9256 13 29 
Los que deseen comprar, hacer O componer 
ana prenda á la perfeooión y á módico precio^ 
diríjanse á Villegas 51 entre Obispo y O'Railly. 
Se compran brillaatea, oro y plata. — Pí l ix 
Prendes. Ü 1238 26-1J1 
Fábrica de billares. 
Se venden, alquilan y compran, nuevos jr 
usados. Especialidad en efectos franceses reoí« 
bidos directamene para los mismoR. Viuda é 
hijos de José Forteza, Bernaza 53, Habana. 
; 6854 78-18my 
G V NGA.-Se vende una cocina e c o n ó -
mica americana, nueva con dos hornos, dos 
calentadores, capaz para cocinar para cien 
personas, con su chimenea y accesorios, se dá 
muy barata. Riela 2, Habana. 
8315 ' 15-23 Jn 
U L T I M A H O R A 
Por tener muchas existencias en 
mnebles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y otros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
Cíü-a hace grandes rebajas de sus pre-
cios anteiiores. 
L A M I S C E L A N E A 
San Rafael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del caíé. 
CI503 26-1 Jl 
Para cortar papel 
Una máquina de gran tamaño, corta á ochen 
ta centímetros de ancho. Co-^ó $150 oro y ao 
da en |10S. Marianao, Campa 6. 
9515 4-5 
\ 
Para comprar muebles, camas, iuitinaras, i 
prenda» y ropas hay surtido yse-Venden muy i 
baratos, se cambian y barnizan eu LA PKR j 
LA. Animas n. 81. 
También damos dinero sobre alhajas, com 
pramos muebles, prendas y oro viojt). 
9374 6̂-4Jl 
Romanas, para guitarra, violín y bandurria, 
acaba de recibir la casa SALAS, San Rafael 
núm. 14. 
Grandes descuentos comprando cantidad. 
9339 8-2 
M U E B L E S N U E V O S " 
muy baratos con maderas especiales, los ^en-
de SALAS, en SAN RAFAEL 13; nadie com-
pre muebles sin ver primero los precios y los 
muebles que vende SALAS. 
9340 8-2 
F I A N O S F R A N C E S E S 
de cuerdas cruzadas 
acaba de recibir Salas para nifíos con 
cinco octavas, San Rafael 14. 
9274 S-1 
L i l l i 
Suárez n. 45, cutre 
Apodaca y Gloria 
Teléf. 1945. 
O í M o r ElécíFico 
de l p caballo de fuerza y otro de j ^ ' caballos 
8-4 . 
M o l i n o d e v i e n t o 
t i ruoior me or y mas barato para extraac 
el a^ua de los pozos y f levarla á cualquier alta^ 
Bu venta por Francisoo P. Amat. CubaJÍ 
eab*n». C Vlhl alt 1 J l 
S S N ü E E S H A C E N D A D O S 
S E V E N D E 
un" bomba alemana grande de 311^" y Sí^í" 
dü curso.—Un triple efecto Reilioux con au 
condensador.—Un tacho evaporador grande.— 
Un tacbo de Calandria de dar punto.—Uno d© 
^e^pentines con su columna barométrica.— 
DÍOT: defecadoras de doble íondo de cobre.— 
Delccauores de contra corriente continua.— 
Juegos de 2, 4 y 6 centrífugas de Weston y He-
pwortb.—Locomotorfls de todos tamaños d é 
vía ancha 6 estrecha. -Carros para caña y cu-
biertos para azúcar de vía estrecha ó ancha, 
con letreros y números, muv baratos, y para 
jar al momento.—Vende, contrata y re-
ífe a-: y toda clase de maquinaria oa-
• IÍOS aumentando fuerza y capacidad. 
In formará 
N E P T U N O 33 
Recibe órdenes hasta las diez de la noch«L 
alt 26-26 M 
B O M B A S de V A P O R 
M. T. D A V I D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "las mas 
económicas" para alimentar Calderas Generar 
doras de Vapor y para todos los usos Indus-
triales y Agrícolas. En uso en la Isia de Cuba 
hace más de treinta años. En venta por F. P, 
Amat, Cuba n. 60, Habana. 
C-1263 alt U l 
C A L D E R A - M A Q U I N A S 
S E V E N D E : 
Una caldera de acero BABCOCK & WILCOX. 
Una máquina de Gas de 15 caballos. 
Una máquina de vapor de 15 caballos. 
Un ventilador de acero con su máquina. 
Bombas "Wortbington de todos tamaños. 
Be pueden ver Habana esquina á Amargar». 
8275 26-13 Ja 
GANGAS.— Fiases dril 
n. ICO 6 2 y 3 pesos. Idem 
armoar, jerga y otros, & 4, 
6, y flO. Pantalones i 1 y 
f2. Sacos á f l y 4. Srvas 
negras y vestidos de i 
clases para señoraa, á 1, 3 
y 16. Corte y hechnra de última moda. Mantas 
de barato de |2, 4 y más precio muy ricas. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases 6 imfinidad de objetos á preci ;s 
sin competencia. 
8708 13-27 Ja 
Un gran surtido de discos Europeos 
y americanos, acaba de recibir B. Cus-
tin, almacon do pianM de Ha'. íái • í) i. 
9293 is-Ui 
U W T A C H O 
se vende uno de punto, Ce ocho pies de diáme-
tro, cabida de sesenta sacos. Su condensador1, 
bomba de vacío, etc., todo completo y en per-
fecto estado. Se puede ver en central Hormi-
guero, Hormiguero. Para precios y otros deba* 
lies informará el Administrador. 
í>231 28-13Jn 
ee vende un ventilador continuo en Gervasio 
número 84. 9296 13-1J1 
Sc-veml'-n 20 tanques de hierro ü e 
todas medidas y 30 rejas para sepulturas de 
niños y personas mayores, varios dibajos y un 
e.u.oritorio de reja alambrada americana con 
pueita de corredera, calle de Zulueta n. 16. 
8645 26-17jn___ 
luprcnt» y Estereotipia de) D1AKI0 DE LA HARLU 
